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В данной дипломной работе приведена разработка проекта стального 
резервуара для хранения нефти емкостью 5000м³. Рассмотрены 
подготовительные и проектно-изыскательные работы, автоматика и 
пожаротушение, а также учтена охрана труда, экологии и техника 
безопасности, что обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 
организации строительства мероприятиями. 
 
Development of the project of the steel tank for storage of oil with a capacity 
of 5000 m ³ is given in this thesis. Preparatory and design and surveying work, 
automatic equipment and fire extinguishing are considered, and also labor protection, 
ecology and safety measures is considered that provides operation of an object, safe 
for life and human health, at observance provided by the project of the organization 
of construction by actions. 
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Настоящий проект разработан в соответствии со стандартами и 
нормативными документами Российской Федерации, а также с использованием 
приемлемых для Российской Федерации требований следующих нормативных 
документов в области резервуаростроения: 
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 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
Санитарно – топригодность элементов резервуаров. 
Работоспособность резервуара - состояние, при котором резервуар 
способен выполнять свои назначения по заданному (поставленному) проектом 
технологическому режиму без отклонений от параметров, установленных 
технической документацией, выполненной в соответствии с настоящими 
нормами. 
Безотказность работы резервуара - свойство резервуара и его элементов 
сохранять работоспособность без вынужденных перерывов в работе. 
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Долговечность резервуара и его элементов -свойство конструкции сохранять 
работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для 
технического обслуживания и ремонтов. 
Ремонтопригодность элементов резервуара -приспособленность 
элементов к предупреждению и обнаружению неисправности, а также их 
ремонта в период обслуживания до наступления отказа. 
Установка пожаротушения (в интересах этих норм) - стационарные 
технические устройства для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего 
вещества. 
В качестве технических устройств могут применяться: пенообразующие 
(пеногенераторы или др. устройства) и порошковые (огнетушители). 
Стационарная установка охлаждения резервуара - горизонтальное 
секционное кольцо орошения (оросительный трубопровод с устройствами для 
распыления воды - перфорация, дренчерные головки), размещаемое в верхнем 
поясе резервуара. При необходимости оросительный трубопровод должен 
иметь устройства, обеспечивающие водяную завесу для защиты дыхательной 
арматуры резервуара. 
Резервуар взрывозащищенный - резервуар, имеющий конструктивные 
устройства, способствующие уменьшению давления при возможном взрыве и 
обеспечивающие сохранность конструкций резервуаров. 
Взрыв (в интересах этих норм) - аварийное состояние резервуара 
(разрушение) в результате повышения внутреннего давления до степени 
большей, чем способны выдержать конструкции. 
В качестве конструктивных устройств взрыво-защиты применяются 
легкосбрасываемые конструкции стационарных крыш резервуаров. 
Толщина элемента расчетная - теоретическая толщина элемента, 
определяемая расчетом по соответствующим формулам. 
Толщина элемента номинальная - проектная толщина элемента, 
принятая по расчетной толщине с округлением до значений, соответствующих 
сортаментам действующих нормативных документов. 
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Нагрузка (в интересах этих норм) - механическое воздействие, мерой 
которого является сила, характеризующая величину и направление этого 
воздействия и вызывающая изменение напряженно-деформированного 
состояния конструкций резервуара и его основания. 
Нагрузки рассматриваются: временные, постоянные; равномерно-
распределенные, распределенные и сосредоточенные; нормативные, расчетные. 
Нагрузка временная - нагрузка, имеющая ограниченную 
продолжительность действия и в отдельные периоды срока службы резервуара. 
Временные нагрузки подразделяются на: 
а) длительные, расчетные значения которых в течение срока службы 
резервуара наблюдаются длительное время; 
б) кратковременные, расчетные значения которых в течение срока 
службы резервуара наблюдаются в течение короткого отрезка времени; 
в) особые, возникновение расчетных значений которых возможно 
либо в исключительно редких случаях (сейсмические и взрывные воздействия, 
аварийные нагрузки и т.п.), либо имеющие необычный характер (например, 
воздействие неравномерной деформации грунтов основания). 
Нагрузка постоянная, которая действует постоянно в течение всего 
срока службы резервуара. 
Нагрузка равномерно-распределенная - нагрузка постоянной 
интенсивности, прикладываемая непрерывно к данной поверхности (линии) 
или части ее. 
Нагрузка распределенная - нагрузка, приложенная непрерывно к данной 
поверхности (линии), интенсивность которой не является постоянной, а 
изменяется по линейному, квадратичному или другому закону. 
Нагрузка сосредоточенная - нагрузка, прилагаемая к весьма малой 
площадке. 
Нагрузка нормативная - устанавливаемая нормативными документами 
нагрузка, исходя из условий заданной обеспеченности ее появления или 
принятие по ее номинальному значению. 
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Нагрузка расчетная - нагрузка, принимаемая в расчетах конструкций или 
оснований и равная нормативной нагрузке, умноженной на соответствующий 
коэффициент надежности по нагрузкам. 
Воздействие - явление, вызывающее внутренние силы в элементах 
конструкций резервуара (от неравномерных деформаций основания, от 
изменения температуры, от сейсмических, взрывных, влажностных и других 
подобных явлений). 
Усилия - внутренние силы, возникающие в поперечном сечении 
элемента конструкции резервуара от внешних нагрузок и воздействий 
(продольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий моменты). 
Прочность - свойство материала конструкции резервуара или ее 
элемента воспринимать, не разрушаясь, различные виды нагрузок и 
воздействий. 
Устойчивость резервуара - способность конструкции и ее элементов 
противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния 
статического равновесия. 
Конструкция резервуара сейсмостойкая -конструкция резервуара, 
способная противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуа-
тационных качеств. 
Отклонение предельное - алгебраическая разность между предельно 
допустимыми и номинальными размерами (величинами) конструкций 
резервуара и их элементами. 
Пояс стенки резервуара - цилиндрический участок стенки, состоящий 
из листов одной толщины. При этом высота пояса равна ширине одного листа. 
Окрайки днища резервуара - утолщенные, по сравнению с 
центральной частью, листы, располагаемые по его периметру в зоне опирания 
стенки. 
Автоматизированный программный комплекс (АПК) - полностью 
автоматизированная система диагностики состояния и прогнозирования 
надежности резервуара в условиях эксплуатации и испытаний с определением 
остаточного ресурса. 
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Остаточный ресурс - время безотказной работы резервуара с наперед 
заданным уровнем вероятности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
АПС – Автоматическая пожарная сигнализация 
АПСиЭ – Автоматическая пожарная сигнализация и электроуправление 
АСПТ – Автоматическая система пожаротушения 
АРМ – Автоматическое рабочее место 
ГЖ - Горючие жидкости 
НПС – Нефтеперекачивающая Станция   
КИПиА -  Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
КМ - Технический проект на конструкции металлические 
ЛВЖ - Легковоспламеняющиеся жидкости 
МДП – Местный диспетчерский пункт 
ОБУВ – Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
ПДВ – Предельно допустимые выбросы 
ПДК - Плавающая крыша двудечная 
ПК - Плавающая крыша однодечная 
ППР - Проект производства монтажных работ 
ПРУ – Приемо-раздаточное устройство 
РВСП – Резервуар вертикальный стальной с понтоном 
СИЗ – Средства индивидуальной защиты  
СК - Плавающая стационарная крыша без понтона 
СКП - Плавающая стационарная крыша с понтоном 
УКЗ - Установка катодной защиты 
УЛФ - Улавливание легких фракций 
УПЗ - Установка протекторной защиты 
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Настоящая  гидравлческ дипломная работа  нормативые на тему: «Проектирование  термо резервуара 
вертикального  после тального для  бригадыхранения нефти  величнутипа  ручнымиРВС 5000м³» выполнена  моент а 
основании технических  перчнь материалов, собранных  целью на производственном объекте  машинст
национальной нефтепроводной  атемкомпании ПАО «Транснефть» и  оснваия  соответствии 
со Строительными Нормами СНиП 3.01.01-85 «Строительное  размещоу производство. 
Организация строительства  располжены редприятий, зданий  необхдим  сооружений» и другими  стенки
нормативно-техническими документами,  диаметро действующими на территории 
Российской  уровнемФедерации. В дипломной  общийработе предусматривается использование 
 начия товарной нефти  гост как темного  машинст нефтепродукта, а также проектирование  отдалены
конкретного нефтяного резервуара с понтоном,  продукта а именно РВСП-5000м³ №5 
НПС «Вагай» Магистрального  закрепляют нефтепровода ПАО «Транснефть», 
предназначенного  остальныхдля хранения нефти, и последующей транспортировки  опредлятс ё по 
магистральному трубопроводу  таблицУсть-Балык – Омск.    
Российская Федерация владеет  химческ огромными запасами  различным топливно-
энергетических ресурсов. Так  пожар в частности доказанные  технолгию запасы нефти  общие
превышают 14 миллиарда  понт онн. В связи  с  проявлетс ем, что  район собственное потребление  эксплуатци
энергоресурсов меньше  стационря объёма их производства (добычи),  сумарный остальное 
количество  строиельных реализуется на мировых  разность рынках, на которые  боквых их необходимо 
доставить. Наиболее  эксплуатци редпочтительным видом  таблиц ранспорта нефти  настил естественно 
является  своемунефтепроводы, одной  фактичесой з важнейших составляющих  госткоторых являются  итог
резервуарные парки,  учетомпозволяющие оптимально  диапзон роизводить приём,  проектхранение и 
перевалку (транспортировку) нефти  перчислны от нефтедобывающих организаций  задной до 
конечного пункта  фактичесй реализации. В свете  необхдимы изложенного, а также  стальным с учётом 
современных технологий  произвест резервуаростроении, для  требуся повышения пропускной  нагрузк
способности резервуарного  сначл парка НПС «Вагай», качественно разработанный 
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Проект  стенк на строительство резервуара для  гост хранения нефти для  наклди предприятия, 
транспортирующего нефть является  должна ктуальным вопросом 
 
Целью  выдижнм дипломной работы  площади является разработка  харктеис проекта сооружения 
РВСП-5000м³ №5 НПС «Вагай» для  сводныйхранения нефти, отвечающий  подкланыхтребованиям 
нормативно-технических  сигналзцдокументов, действующих  нормативые  Российской Федерации с  люка
применением новых  рулона азработок в области  кольцеваясовременного резервуаростроения  опасныи 
передовых зарубежных  сварщиктехнологий и оборудования. 
Основными  листзадачами является:  
• повышение долговечности,  
• надежности  стальнымконструкции проектируемого  рисунок езервуара;  
• сокращение вредного  средтвно воздействия резервуара  обнаружеи при технической  эфективная
эксплуатации на окружающую  сигналзц реду;  
• обеспечение технической  закрепить безопасности для обслуживающего  величны
персонала при эксплуатации  зависмотрезервуара;  
• привязка  устойчив оборудования и коммуникаций  тикальных проектируемого 
резервуара  порту к действующим системам  районе резервуарного парка  диаметр объекта 
(НПС);  
• усовершенствование  сотвеи системы автоматического  уровней управления 
технологическим  поверхнсть роцессом транспортировки  врезок нефти и автоматического  привак
пожаротушению резервуара, а  работы ек же установка  резвуанового вида «Тайфун».   





1. ОБЩИЕ  масовяСВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.1 Основание  моентдля проектирования 
Проектирование  кольцевая объекта «Резервуар вертикального  либо стального для  машинст
хранения нефти 5000м3 с  меропият понтоном на НПС «Вагай». Рабочий  атрубок проект 
осуществлен  двухслойные а основании: 
 Задания на проектирование; 
 Технических  адптеромусловий на строительство  горизнтальых езервуара РВСП-5000м3; 
 Геодезической  котлванхсъемки; 
 Инженерно – геологических  зимне зысканиях; 
 СНиП 3.01.01-85 «Строительное  ручнойпроизводство. Организация 
строительства  отвдпредприятий, зданий  трудоемксьи сооружений»; 
 СНиП 1.04.03-85 «Нормы  внутрего продолжительности строительства  примена и 
задела в строительстве  сторныпредприятий, зданий  стыкаи сооружений»; 
 Пособия по определению  нефть продолжительности строительства  рвсп
предприятий, зданий  парки сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч. I); 
 СНиП 12-03-99 «Охрана  настил руда и техника  нормативыебезопасности в 
строительстве»; 
 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  рисунок аботы в строительстве»; 
 СНиП 3.02.01-87 «Земляные  осб сооружения, основания  понта и 
фундаменты»; 
 СНиП 3.03.01-87 «Несущие  расходыи ограждающие конструкции»; 
 СНиП 21-01-97* «Пожарная  заполнембезопасность зданий  оснваия  сооружений»; 
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1.2 Краткая характеристика  угловйрайона строительства 
Строительство  опаснть осуществляется на существующей  покрытия площадке НПС 
«Вагай», расположенной  венгрия в Тюменской области Ишимского УМН  мен ОАО 
"Сибнефтепровод",  изгбающйРоссийской  таблицФедерации. 
Район  предотващния строительства освоен  элемнты и связан автомобильными  строиельных дорогами с 
ближайшими  полвины аселенными пунктами  своермная Вагай и Заречный; с железной  опредлния орогой 
Тюмень - Ишим – Омск  днище и с другими областями  продльные России и странами;  колец
авиационным сообщением  поаднияс многими городами Российской  рабочяФедерации и СНГ. 
Ближайшая  предусмотьжелезнодорожная станция  опрнй азгрузки: станция  парметыВагай. 
Территория НПС «Вагай» представляет  предотващния из себя довольно  произвдя ровную 
площадку  гост  отметками от -25м  радильные о -21м. 
1.3 Краткая характеристика НПС «Вагай» 
НПС «Вагай» занимает  назывют ерриторию в 25,8 га.  
НПС «Вагай» введено  развенутог в строй в 1967 году. За  должен прошедшие годы  нефти
неоднократно реконструировалось  покрваи совершенствовалось. 
Производительность НПС «Вагай» ориентировочно -10 млн.т.  
НПС «Вагай» осуществляет  термины прием, временное  модуль хранение и отправку  внутрего
продукции нефтяных  водспука месторождений региона,  земляны а также  прием,  клемниах временное 
хранение  приведных  отправку нефтепродуктов. 
НПС «Вагай» является  таблиц стратегически важным  ситемы для региона  эфективная объектом, 
поэтому  наиболе амечена его  лазов поэтапная реконструкция,  качеств  том числе  повтриь  резервуарного 
парка. 
Общая ёмкость  наимеьшго резервуарного парка НПС «Вагай» – 70 тыс. м3,  располжены в том 
числе: 
 6 резервуаров ёмкостью  применяютс о 5000м3 для  хранеия ефти; 
 4 резервуара ёмкостью  расчетнопо 10000м3 для  сотвеуюнефти; 
Основной производственной  питане задачей НПС «Вагай» является  также
обеспечение перекачки нефти на  лотниеь участке магистрального  исполнтеьая ефтепровода Усть-
Балык – Омск.   
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1.4 Технические  резвуа словия на проектирование  гостРВСП-5000м3 на НПС 
«Вагай» 
1. Тип  принятые роектируемого резервуара:  выдержиатся езервуар вертикальный  защитустальной 
с понтоном,  толщинй бъемом 5000м3 для  резвуам хранения товарной  помщью нефти. Высота –14,90м,  пенорвд
Диаметр –20,92м. Метод изготовления – рулонный. 
Район  гост строительства - 4Г климатический. Снеговая  совметиь нагрузка –50кПа,  понта
ветровая нагрузка – 48кПа. 
Плотность  огневымихранимой нефти  строиельныхколеблется от 0,790 до 0,920 т/м3. 
Максимальная  водраи минимальная температура  гостхранимого продукта: -3С0 до 
+56С0. 
Оборачиваемость  сотншеиярезервуара –365 циклов  опасныев год. 
Припуск на коррозию  радиус ля конструкции днища и 1-ого  после ояса стенки РВС 
принять -2мм,  клиновые для остальных  другие поясов стенки  мен -1мм. Припуск  кольцевй для 
металлоконструкции  окнчаи ровли принять –0,5мм. 
2. Проектом  центр предусмотреть устройство  лист грунтового основания  черз и 
фундаментного кольца,  свышеа также бетонной  человка тмостки основания. 
3. Выполнить  превышать асчет конструкции  искры тенки, днища  однвреми крыши резервуара  минальую
на прочность и устойчивость.  
4. Основными  гост пособами сварки  сотавим резервуарных конструкций  номер принять 
автоматизированную  понтм или полуавтоматизированную  astm сварку под флюсом,  обрудваным
механизированную сварку порошковой проволокой  горизнтальых ли в углекислом  вызающиегазе. 
5. Предусмотреть установку  эстакды шахтных лестниц,  привак ешеходные трапы  сотавнг и 
ограждения по периметру  портукровли резервуара  расчетняв соответствии с РД39-002-98.  
6. Для  подись резервуара предусмотреть  ливнеы оборудования в соответствии  ливнеы с 
требованиями Правил  прочие технической эксплуатации  резвуа езервуаров магистральных  опрные
нефтепроводов. 
7. Предусмотреть площадки  соединй обслуживания на предусмотренное  усредная
оборудование в соответствии  пожартушенияс требованиями НТД. 
8.  Предусмотреть проектирование  маркой коллекторов приема  пояса и откачки 
нефти  толщинас электроприводными задвижками. 
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9. Предусмотреть  монтаж испытание резервуара  полжения и технологических 
трубопроводов  уровня а прочность и устойчивость. 
10.   расчетПредусмотреть  затвор нутреннюю, наружную  будетантикоррозийную защиту  оснваи
металлоконструкций резервуаров  овальными и надземных трубопроводов с  сети учетом 
требований  котрымиСНиП 2.03.11-85 “Защита  оснваи троительных конструкций  людямот коррозии" 
и ГОСТ 21.513-83  полавки “Антикоррозионная  провекй защита конструкций  условнм зданий и 
сооружений. 
11.   части Для  машинст уменьшения напряжения  листов в системе «резервуар – 
подрезервуарные  поверхнсти задвижки» в проекте  соглан определить необходимость  использват монтажа 
сильфонных  опредлятскомпенсаторов. 
12.  Предусмотреть систему  рисунокавтоматического пенотушения  масовяи орошения 
резервуара.  рисунок 
13.  Предусмотреть  резву систему промышленной  также и ливневой канализации 
РВС-5000 м3,  грунтахс подключением к промышленной канализации  таблицНПС. 
14.  Для резервуара  сетйпредусмотреть автоматическую  безопаснть истему измерения  человка
уровня и средней температуры  полжени  сигнализацию предельных  опасныеуровней.  
15.  Предусмотреть ручные  перд ожарные адресные  монтажизвещатели, включив  первозка  
систему пожарной  осущетвля сигнализации. Количество  настил извещателей определить  ситема
расчетом в проекте. 
16.   полжени Для  выдержиатся дистанционного управления  вертикальных технологическим процессом  сотавлен
проектируемые системы  давления и оборудования резервуара  металичскх включить в систему 
SCADA. 
17.   работу Проектирование  заклдные оборудования произвести  нижх согласно, правил  скобы и 
требований СНиП,  привак ПТЭ, ПТБ,  таблиц ПУЭ, и других  полный нормативных документов  представляющ и 
применять оборудование  расчетвзрывозащищенного исполнения. 
18.   контрль Защиту  заслонки от статического электричества  оплату и защитное заземление  металичскй
выполнить согласно  машинстРД 34.21.122-87.  
19.   возмжнсти Молниезащиту для  гост проектируемого РВСП  стенка выполнить отдельно  окл
стоящими мачтами,  болесовмещенными с освещением.  
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20.   растояние Предусмотреть  навымет грунтовое обвалование  органв и бетонированный  заезд  нивелроку  
каре для  анлиз спец. техники. Выполнить  нагрузк асфальтированный подъезд  гост к пожарным 
гидрантам  смонтирваь  колодцам. 
21.   покрытиемПредусмотреть  истема устройство кольцевой  располжен втодороги  с асфальтовым  моент
покрытием. 
1.5 Физико-химическая характеристика  удалятьнефти 
Нефть – это  несущйценнейшее горючее  листполезное ископаемое,  либопредставляющее 
собой  конструци маслянистую жидкость,  первом преимущественно темного  проективан цвета со 
специфическим  пеног запахом. По своему  должен химическому составу  допускаетя нефть состоит  материлы з 
смеси различных  начльойуглеводородов. В нефти содержится 82 – 87 % углерода, 14 – 
11 % водорода  меропият  в небольших количествах  применякислород (до 1,5 % по  таблицвесу), азот (до 
2,2 %),  защитсера (0,1 % и  воздейстимболее). Также  менв небольших количествах (в  усилявиде следов) в  ситем
нефти могут  сотавные присутствовать другие  сотншеия химические элементы – хлор,  эксавтор йод, бром,  трако
фосфор, мышьяк,  необхдим калий, натрий,  горизнтальых кальций, магний,  использван анадий, кремний,  термины железо, 
никель  рулони другие. 
К физико-химическим  ность тносятся свойства,  помщихарактеризующие состояние  поясв
нефти  предусмоть и нефтепродуктов и их состав (например,  центра плотность, вязкость, 
фракционный  настил остав).  Эксплуатационные  вертикальныхсвойства   характеризуют   полезный 
 ойка эффект от использования  вертикальных ефтепродукта по назначению,  резвуао пределяют область 
его применения. Некоторые  показтель эксплуатационные свойства нефтепродуктов  харктеис
оценивают с помощью  резвунескольких более  моентапростых физико-химических  применятс войств. 
В свою  новую очередь, перечисленные  sab физико-химические свойства  рисунок можно 
определить через  местно ряд более  автомизця простых  материлы свойств веществ.  Часто  заверштся на   практике   
нефтепродукты  произйт и нефти характеризуются  здесь уровнем качества. Оптимальным  стальным
уровнем считается такой,  фирмы при котором достигается  опредлни наиболее полное 
удовлетворение  моент ребований потребителя. Уровень  испаренй качества зависит от  достиженя уровня 
каждого  харктеусвойства и значимости  несущйэтого свойства.  
Нефть  больше представляет собой  формиующе чрезвычайно сложную  фиксрованй месь переменного  центр
состава и говорить  гидравлческо о константах нефти  привак невозможно, потому  игналзця что состав  прочие и 
свойства нефти  ветра могут существенно  прокат изменятся. Но тем  резвуа не менее для  месяцв
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характеристики нефти  гост определение ряда  honeywl физико-химических свойств  течь имеет 
весьма  толщинаважное значение  гпсв отношении ее состава  укладывемюи товарных качеств. 
Согласно  центр технических условий  черз на строительство, в проектируемые  давления
резервуары будет  средпоступать товарная нефть. 
Товарная  уложить нефть это - нефть,  расчетно подготовленная к поставке  осадкй потребителю в 
соответствии  строиельв с требованиями действующих  поверхнстью нормативных и технических  ливнеая
документов, принятых  исполнтеьаяв установленном порядке.[2] 
Плотность принадлежит  зарботня к числу наиболее  мен распространенных 
показателей  обнаружеипри исследовании  приусканефти. Особое  снипзначение этот  неустойчивмпоказатель имеет  сотавим
при расчёте нефтей,  темпрау занимающих данный  обрудваным объём или  расчет определения объема  внутреим
нефтей. Это  базе важно как  сварочных для расчетно-конструктивных  подвижнг сследований, так  изменятс  для 
практической  использватработы на местах  защитныепроизводства, транспортировки  ниже  потребления 
нефтей.[12] 
Плотность  ментоварной нефти  стоим оставляет обычно 0,82—0,95кг/м3; 
Нефть  указные и нефтепродукты имеют  резвуао температуру начала  sab кипения tн.к. и  
конца 
кипения  лестницы tк.к.. - Фракционный  действующи состав нефтяной смеси  определяется  
обычно 
простой  вариться перегонкой или  ректификацией,  а  на  практике   его   
определяют 
стандартным  перегонным  аппаратом  и  измеряют  в  объемных  или   
массовых  листединицах. Разделение  заслонкитаких сложных  произвдтьсмесей, как  заглушкойнефть и конденсат,  
на  более  сотавленимпростые  пердназывают фракционированием. 
Температура  поясахначала кипения tнк =31°С,  произйт емпература конца  sabкипения  
tнк =212°С. 
Нефть,  оснваиеполучаемую непосредственно  водыиз скважин, называют  заорвсырой. При  также
выходе из нефтяного  установки пласта нефть  опредляма содержит частицы  удельная горных пород,  предусмотны воду, а 
также  монтажую растворенные в ней  дежурит соли и газы. Эти  работы примеси вызывают  настил коррозию 
оборудования  значеия и серьезные затруднения  венгрия при транспортировке  вертикальног и переработке 
нефтяного  сопрвждаетя ырья. Таким  лестница образом, для  стенки экспорта или  произвдя оставки в отдаленные  перимту от 
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мест добычи  стенка ефтеперерабатывающие заводы  подставки необходима ее промышленная  днищу
обработка: из нее  таблиц удаляется вода,  монлитг механические примеси,  механичск соли и твердые  метод
углеводороды, выделяется  межронтыйгаз. 
Содержание вредных  конца примесей после  лист заводской очистки  армтуой нефти, 
согласно  представляТУ 39-1623-93, составляет: 
 Сероводорода – 0,02%; 
 Меркаптана – 0,01%. 

















2 Плотность  выполнем ри 150С,  зависмоткг/м3 795,0 ГОСТ Р 51069-97 




0,171  /5/ 
5 
Удельная  люковтеплоемкость, 
кДж/кг∙К 
1,970  /5/ 
6 
Массовая  вагй доля механических  центр
примесей, % 
0,00 Группа 1 ГОСТ 6370-83 
7 Содержание  выше оды, % 0,2 Группа 1 ГОСТ 2477-65 
8 Конц. хлористых  перимтусолей, мг/дм3 0 Группа 1 ГОСТ 21534-76 
9 
Давление  предусмоть насыщенных паров,  вычисляема
кПа 
45,5 
 ГОСТ 1756-2000 
1
0 




ASTM  помщьюD 2887, 




Выход  нормативыефракций до температуры 
3000С, % 
63 
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Массовая  этомдоля общей  закрепляютсеры, % 
0,52 Класс 1 малосер-
нистая 
ASTM  овальнымиD 4294-98 
1
4 
Массовая доля  растояние суммы 
меркаптанов,  постяныемлн-1 (ppm) 
553  
ГОСТ 17323-71 
(СТ  своеСЭВ 756-77) 
1
5 
Температура  сред потери текучести, 
0С 
<-27  ASTM  силаD 5853 
1
6 
Массовая доля  инжерыхпарафина, % 5,5  ГОСТ 11851-85 
1
7 
Массовая  дискретный доля смол  нормальй
силикагелевых, % 
0,9  ГОСТ 11858-66 
1
8 
Массовая  концыдоля асфальтенов, % 1,1  ГОСТ 11858-66 
1
9 
Кинематическая  работывязкость  
при 200С,  напормм2/с 
2,3  ASTM D 445-96 
2
0 
Кинематическая  соединявязкость  
при 400С,  окраемм2/с 
1,5  ASTM D 445-96 
2
1 
Кинематическая  рабочемвязкость  
при 600С,  однймм2/с 
1,2  ASTM D 445-96 
2
2 
Реологические  таблиц параметры при  максильня
скорости сдвига 5 с-1, 
Напряжение  настил двига, Па  




ASTM  прочнымиD 2983-80 
При 20 0С 0,00 
При 0 0С 0,00 
Эффективная  ситемувязкость, Па∙с  
при 40 0С 
0,00  
ГОСТ 1929-87 
ASTM  сигналыD 2983-80 
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При 20 0С 0,00 
При 0 0С 0,00 
2
3 
Коксуемость, % 0,21  ГОСТ 19932-99 
2
4 
Содержание  стенкиванадия,  
мг/кг (ppm) 
6,83  ГОСТ 10364-90 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1   серьзнуюПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ  раствоРАБОТЫ  
В геологическом  оснваие троении площадки  стоимьпринимают участие  азотчетвертичные 
отложения  днища сарматского яруса  комфртные неогена, представленные  вертикальног глинами серыми,  гермтичнось
зеленовато-серыми, и хвалынские  изготвленя тложения, представленные  усиляпесками разной  спобм
крупности и известняками-ракушечниками,  геоличскм перекрытыми с поверхности  вызающие
маломощным чехлом  устройвнасыпных грунтов. 
По  стоянки характеру засоления  балки грунты хлористо-сульфатные  резву и сульфатно-
хлористые средне  желзобтными сильно засоленной  диаметрстепени. 
При замачивании,  поясе в грунтах покровного  проектиумы комплекса возникает  колец
агрессивная среда. 
Удельное  толкаеясопротивление грунтов  подись зменяется от 5 до 100 Ом  опаснтьи более. 
Грунтовые воды  пожартушенивскрыты и обнаружены  применяютс а отметке-26,5 (на  поясвглубине 3,6 
м) 
Сезонные колебания  позвляющиеуровня грунтовых  нагрузкивод составляют 1,0 м. 
Грунты  рулон по содержанию сульфатов  соедин проявляют сильноагрессивные  влиянем
свойства к бетонным  камеру и железобетонным конструкциям  резвуа на портландцементе и 
слабо  произвд агрессивны к бетонам  подись на сульфатостойком цементе. По  центральой содержанию 
хлоридов  влиянемгрунты средне  слагющео грессивны к железобетонным  скорти онструкциям. 
Сейсмичность в районе  повышенйстроительства - 6 баллов. 
Глубина  установкпромерзания грунтов - 0,67 м. 
Инженерное  эксавторм беспечение осуществляется  реконстуция т существующих сетей. 
Рабочим  опредлни роектом предусматривается: 
- строительство  клемнырезервуара РВСП № 5 емк. 5000 м3; 
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ТПУ гр. З-2Б21 
- прокладка  инжеро внутриплощадочных сетей:  стационрым технологических, 
водоснабжения,  водупенотушения, электроснабжения  провекаи автоматики. 
Район строительства  увелична с точки зрения  высота наличия рабочих  провеки кадров, 
предприятий  термины стройиндустрии, автомобильных  обще и железных дорог  средтва относится к 
освоенному. 
Для  ослабянормальной эксплуатации  гостмашин и механизмов  сигналзцяработу необходимо  чувстиельны
организовать в 2 смены. Доставку  величну рабочих к месту  монтажых работы и обратно  раздточные
необходимо осуществлять  полвиныавтотранспортом подрядчика. 
Строительные  проектн группы грунтов:  гост песок - I-I (первая  фирмы цифра для  крыши
экскаватора, вторая  работедля ручной  сотавленимразработки). 
Район строительства  промышленсти характеризуется следующими  термины климатическими 
условиями:  работник лимат района  балки резко континентальный  аври  характеризуется жарким  мен
продолжительным летом,  здесьмалоснежной холодной  двухзимой с резкими  возникесезонными и 
суточными  образующих колебаниями температуры  sab воздуха, малым  зеркал оличеством осадков  собй и 
наличием пыльных  сотавбурь. 
Район строительства  максильные характеризуется, согласно  таблице СНиП2.01.01-82, 
следующими  строиельныхусловиями: 
 Дорожно-климатическая зона-5; 
 Климатический  наимеоврайон строительства - IV,  силаподрайон Г; 
 Средняя  труда температура наиболее  фланцевыми жаркого (июль) месяца - +25°С; 
(максимальная  таблице емпература до - +40° С) 
 Средняя  сварочных температура наиболее холодного (январь) месяца - -15°С; 
(минимальная  начиятемпература до - -40° С) 
 Глубина  таблицпромерзания грунтов – 0,8 м; 
 Вес  расчет негового покрова – 50 кгс/см2; 
 Скоростной  траконапор ветра – 55 кгс/см2; 
 Среднегодовое  гостколичество осадков – 177мм.[0] 
Преобладающие  монтаж направления ветров:  проектнй в холодное время  ценах года 
господствуют  нормативые етры восточного  автомизця  юго-восточного румбов,  рисункев теплое время  автомическйгода 





– северного  значеи  северно-западного румбов. Число  изгбающйдней в году  действующи  ссыльным ветром 
(более 15 м/сек) составляет 82,  разботки ссыльный ветер,  роль как правило,  отклнеия сопровождается 
пыльной  располгемуюбурей. 
Преобладающими скоростями  нормативые для всех  обгрева направлений ветров  адптером являются 
скорости 2-5 м/с.,  должныс приходом осени,  подъем овторяемость  скорости  оптимальняветра до 11 м/с  химческ  
более значительно  поаднияувеличивается. Среднегодовая  постяный корость ветра – 4,4 м/с. 
Смягчающее  толщина влияние акватории  поясв моря на микроклимат  термины побережья 
отмечается  искрыв основном в теплый  площадку ериод года. 
Среднегодовое  стыка оличество осадков  установле оставляет около 177 мм.. 
Гололёдные  резвуао тложения – 10-15 мм.. 
Основные  уровня собенности площадка  монтажстроительства: 
 Расположение в охранной  плавющязоне Ишимского  проект айона; 
 Расположение на территории  сваркидействующей НПС «Вагай». 
2.1.1 Организация  сухотрбв ельефа 
Строительство производится  безопасня на территории существующего  миналья
резервуарного парка. Территория  гост планирована с соответствующими  негоуклонами. 
Реконструкция спланированной  гост площадки сводится  армиуются к устройству 
покрытия  осадкплощадки без  проведни зменения планировочных  такжеотметок. 
2.1.2 Планировочные решения 
Проектными  случаерешениями предусматриваются: 
1. Проектируемый  ниже резервуар устанавливается  достиженя а отметке - -2,59 м  оснваие т 
поверхности площадки. 
2. Резервуар  рвсп устанавливается на двухслойной  оплату подушке из 
песчаногравийной  лист смеси и уплотненного  испытанях суглинка, служащего  защиемы водоупором 
толщиной – 2,0 м. 
3. По  привак периметру резервуар  земляны устанавливается на железобетонное  провеки
кольцо. 
4. .Ограждение  развену езервуарного парка  эфективнаясостоит: 





 Обвалование  изгбающй резервуарного из суглинка  после с укреплением верха  рулона и 
внутреннего откоса  стоищебнем пропитанным  изгбающй итумом. 
 Каре с покрытием  гостиз щебня, пропитанного  ниямбитумом, по основанию  стенки
из уплотненного суглинка. 
Кроме  минальог того, запроектированы  стенки переходы через  затры обвалование. 
Вертикальная планировка  должна сваиваемой территории  гидравлческ ешена методом  здесь красных 
отметок  опредляют о сплошной системе  лист  учетом отвода  новую поверхностных вод  произвдть  увязки 
планировочных  нижем отметок с отметками  клиновы запроектированного резервуара. 
Поверхностные  таким воды с покрытия  гост каре отводятся  использват в пониженные места  провеки с 
последующим их попаданием  гидравлческ  ливневую канализацию. Проект  явлетс ертикальной 
планировки  монтаж решен совместно  полжения с разбивочным планом.  мен Существующие  полный
автодороги асфальтобетонные.  свариют Каре  темпрауы вокруг резервуара  пояса выполнено с учетом  кольцевая
проезда спецтехники  срабтывьи пожарных машин. Каре  применяютс меет щебеночное  запс окрытие по 
основанию  щита з глины. Пешеходные  площадь орожки приняты  весу  бетонным покрытием. 
Запроектирована  вес автодорога с заездом  полукец в каре резервуара,  еног также с бетонным  монтажых
покрытием. 
Уборка территории  решнипредусмотрена штатами  моенти средствами действующего 
 питане ерсонала. 
2.1.3 Инженерные сети 
При  стационрым прокладке инженерных  выход сетей расстояния  уровень от сетей до зданий  лист и 
сооружений приняты  опредлямв соответствии со СНиПами  ограничтеля  Нормами, перечисленными 
 гидравлческо выше. Сети  устойчивь прокладываются подземно  такую в каналах, траншеях  наружое и надземно на 
эстакадах. Сводный  доплнитеьым лан инженерных  отнся етей расположен  понта а рисунке 2.1. 
Внутриплощадочные сети  угл ТК - выполнены железобетонные  площадки опоры под  таблиц
задвижки и трубы. Для  стальные обслуживания задвижек  сезоны предусмотрены металлические  тушения
площадки с лестницей. 
Внутриплощадочные  продуктв сети НВК - выполнены 2 камеры,  качеств представляющих 
собой  днища заглубленные сооружения. Камеры  укладывют ыполнены из монолитного  ситема железобетона, 
перекрытия - сборные  стенкиж.б. плиты  усиляпо серии 3.006.1-2.87 в. 6. 





Входы  соблюдени в камеру выполнены  воды через чугунные  трубы люки по ГОСТ 3634-99,  трубы
установленные на ж.б. кольца  толькпо серии 3.900.1-14 в. 1 и  должна борудованы металлическими  оснваи
скобами по серии 1.400-15 в. 1,  уровнязаложенными в стенки  жидкость амеры. 
Внутриплощадочные сети  высота ЭС и АК - эстакады под  днища электрические сети. 
Выполнены  центральой высотой 2.0 и 5.0 м. из  гпс металлических стоек,  траншеях по которым проложены  предльны
металлические балки  центральую и конструкции навеса  промышленсти над сетью. Стойки  разветыни под эстакады  резвуао
выполнены из трубы 0219x5. Балки  сотяние выполнены из Гн 180x140x5 и  ситемы з Гн 140x140x5. 
Конструкции  охлаждени авеса из профилированного  дальнейшм иста по уголку 63x63x5. Стойки  уторнгкрепятся 
к фундаментам  следутпри помощи  центра нкерных болтов. 
Инженерные  снип ети существующие  нормативые  реконструкции не подлежат. 





Рисунок 1 - Сводный  человкаплан инженерных  стенка етей. 
 
 





2.1.4 Основные технологические  свышерешения 
Данный резервуарный  кронштейв парк служит  максиу для приема,  бортм хранения и откачки  зеркалом
товарной нефти,  отклнеияпоступающей на НПС «Вагай».   
Проект  гоствключает в себя: 
 Строительство  осадк стального вертикального  плавучес цилиндрического 
резервуара  инжеродля нефти ёмкостью 5000м3 с  устойчивпонтоном». 
Учитывая особенности  должна размещения НПС «Вагай» в  рвсп охранной зоне  эксплуатци
ишимского района,  полтнище резервуар  запроектирован  соружени с алюминиевым понтоном, 
который позволяет  величну почти полностью  ширну устранить газовое  ходят пространство и 
предотвратить  работы потери от испарения  произвдст при больших  находящис и малых «дыханиях» 
резервуаров. 
Кроме  расчет того, наличие  выполнем стационарной крыши  фундамет и понтона создает  балов
благоприятные условия  эксплуатци для уменьшения  покрытием амплитуды колебаний  жидкость температуры 
продукта,  интесвоьза счет воздуха,  гостнаходящегося внутри  гостпонтонов и между  пояса онтоном и 
стационарной  листкрышей. 
Технологические трубопроводы  фирмы запроектированного резервуара 
подключены  гостк существующим технологическим  образующихсетям НПС «Вагай». 
Характеристика  грунты езервуара представлена  послев таблице 2. 
 
Таблица 2. - Характеристика проектируемого резервуара 
РЕЗЕРВУАР  периодДЛЯ НЕФТИ 
Наименование  таблицпоказателя Единица из-я Количество  
Номер  хранящегос борудования  5 
Объем м3 5000 
Диаметр  мм 20920 
Высота мм 14900 





Рабочее давление МПа 0,005 
Расчетное  нагрузкедавление МПа 0,01 
Рабочая температура °С 50 
Расчетная  начлтемпература °С 90 
Максимальная высота  укладывемюналива м 13,7 (до  исполнтеьая низа 
понтона) 
Полезная  маркиемкость м3 4780 
Площадь зеркала  инжерыхпродукта м2 344 
Количество  шт 1 
 
При заполнении  таким порожнего резервуара  отклнеия производительность закачки  допускаемы
ограничивается скоростью  внутреий  ПРУ не более 1 м/с  маркойдо момента заполнения  водыконца 
загрузочной  ности трубы. До момента  ситем понтона «на  резвуам плаву» максимальная  парк скорость 
подъёма  местныуровня жидкости  представля  резервуаре не должна  усиляпревышать 2,5 м/час. 
Эксплуатацию  такую резервуаров необходимо  труб производить в соответствии  последню  
«Правилами технической  площадки эксплуатации металлических  площади резервуаров и 
инструкцией  питане по их ремонту» и «Правилами  строиельв технической эксплуатации  ситемы
нефтебаз». 
Безопасная эксплуатация  устанвлиюрезервуаров обеспечивается: 
 Системой  очищен организационных и технических  моент мероприятий, 
исключающих  укладывют травмирование работающих  уровня и воздействия на них  контрля вредных 
производственных  ярусфакторов; 
 Наличием устройств  сигналзця для отвода  глубине статического электричества  сотавные от 
понтона; 
 Молниезащита резервуаров; 





 Совершенной  марки системой автоматического  окнчаи пожаротушения, 
оборудованной: 
- стационарными  газобрныеустановками пеногенераторов  для  трубыпенотушения; 
- стационарными  соружени становками для  обрудвание хлаждения резервуаров; 
- оборудование  котрых системы автоматического  налич пожаротушения 
микропроцессорной  геодзичсктехникой фирмы «Honeywell» и «SAAB», обеспечивающей 
 полиствй ысокое быстродействие  иметь  надежность; 
 Совершенной системой  расходы втоматизации технологических  анлизпроцессов, 
контроля  коэфицент и управления основными  высотная параметрами (уровнями,  вертикально температурой, 
положением  фактичесй запорной арматуры,  либо аварийного уровня) с  ниже сигнализацией и 
управлением  ручки как по месту,  среднгов таки в помещении  содержани существующего МДП  надземых м 
оперативной наливной  исходны насосной №1 также  перывами на микропроцессорной технике  пожарных
фирмы «Хоновел - Стерх»; 
 Высоким  виде качеством антикоррозийного покрытия лакокрасочными  центра
материалами Хорватской  могутфирмы «НЕМРЕL». 
Обслуживание  предлы езервуарного парка  принять редусмотренного обслуживающим  повтрнг
персоналом НПС «Вагай». 





2.2 ОСНОВАНИЕ И  ремонтаФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА 
2.2.1 Общие  полезнаясведения 
Фундамент — это  гост часть сооружения,  усиленая передающая нагрузку  монтажые от веса 
сооружения  алюминевы а грунты основания  тошна и распределяющая эту  рошения агрузку на такую  условнм
площадь основания,  быть при которой  возграни давления по подошве  исполнтеьая не превышают 
расчетных.  
Основания  фактичесой резервуаров должны  провека проектироваться в соответствии  пенорвд с 
требованиями СНиП 2.02.01-83  стыки  масовядополнительных требований СП 21.13330.2010. 
Проектирование  тушени оснований включает  строиельны выбор типа  смоченую основания и типа  искр
фундамента, на основании  стацио расчета по деформациям  налич , в необходимых случаях,  снип
предусмотренных  СНиП 2.02.01-83 - по  зоне есущей способности. 
Основным  нормативыекритерием выбора  водйтипа основания  вертикал  фундамента резервуара  лесны
является его  климатчесх деформация. Расчет  воды снования по деформациям  пятью роизводится из 
условия  угловых недопущения превышения  выход осадки основания  люков предельной, 
установленной СНиП 2.02.01-83. 
Проектная  гост высота расположения  расчетно днища резервуара  излшек определяется 
технологическим  такжезаданием, однако,  общая эта высота  соружения должна превышать  работемаксимальный 
уровень  нормальй кружающей спланированной  армтуы поверхности земли  этом инимум на 0.5 м,  опредлния а 
после достижения  иметь основанием расчетных  подись осадок высота  мокрых днища над  симетрчно уровнем 
окружающей  сотвеиземли не должна  смонтирвабыть менее 0.15 м. 
Для  такимобеспечения экологической  нормативыебезопасности эксплуатации  высотарезервуаров 
и с целью  других своевременного обнаружения  назывют протечек продукта  мен через днище,  гост под 
днищем  высота резервуара, ниже  уровнем гидрофобного слоя,  наимеов рекомендуется укладывать  термины
бензостойкую, армированную  сухотрбв пленку с уклоном  высоктчнг е менее 0.002 к  капитльный устройствам 
сбора  превышатьи контроля протечек. 
В  испытаня ростых инженерно-геологических  техникойусловиях под  сущетвюийрезервуары следует  модуль
устраивать, как  глубинеправило, грунтовые  гостподушки с железобетонным  листфундаментным 
кольцом  лестницыпод стенкой  гострезервуара. 
Грунтовые подушки  планировчых должны выполняться  manget из послойно уплотненного  допускаютя
при оптимальной  нефти влажности грунта,  опредлить модуль деформации  таблиц которого, после 





уплотнения,  эколгичесая должен быть  произвестне менее 15 МПа (150 кг/см2),  сотвеикоэффициент уплотнения  маркой
должен быть  пеработкне менее 0.95. 
Грунтовые  значеи подушки могут  предльны предусматриваться однослойными  поясв и 
двухслойными. 
Однослойные  толщина подушки на всю  измен толщину выполняются  фактичесй з одного вида  отнся
грунтового материала. 
Двухслойные  разботны подушки состоят  развенутых из нижнего слоя (от  допустимые на котлована  юбка до 
отметки на 0.2 м превышающей  микролат максимальную отметку  размещния окружающей 
спланированной  занимющх поверхности земли) и  года верхнего слоя (от  уклад верхнего уровня  honeywl
нижнего слоя  смонтирваьдо поверхности основания). 
Между  центра днищем резервуара  внутреим и верхом грунтовой  поверхнсти подушки следует  анлиз
предусматривать гидроизоляционный  обрудвания слой из гидрофобного  риске грунта 
(суглинистый  расчетыгрунт, обработанный  общий рганическими вяжущими) толщиной 100 - 
150 мм. При  прочие этом, толщина  года гидроизоляционного слоя  эксплу между поверхностью  днища
железобетонного кольца  стенки  окрайками днища  затры должна быть  глубина е более 25 мм, но не 
менее 15 мм. 
Откос  уменьшиягрунтовой подушки  таблицследует выполнять  соединя  уклоном не более 1:1.5. 
Ширина  отнсиель отмостки (горизонтальной  нормативые части поверхности  диаметр подушки) 
принимается  не  безопаснменее 1 м .  
Поверхность  завренойподушки за пределами  viпятна резервуара,  наимеьшго оризонтальная и 
наклонная  произвдстчасти, должна  покрытиябыть защищена  высотабетонной отмосткой. 
 
Расчет  полжения снования резервуара 
Расчетная  работенагрузка на основание (кПа) определяется  номерпо формуле: 
уупп
2
э hρhfρ0.9sRG/π10HP     (2.1) 
где эH  - эксплуатационный  конструци ровень налива (м);  запс 
G  - расчетный  меставес металлоконструкций,  времностационарного оборудования  раздточныеи 
теплоизоляции;  
R  - радиус  либоконтурной окружности  должн снования (м); 
s  - расчетное  соединязначение снеговой  имеющхнагрузки (кПа);  





пρ  - усредненный  стоим удельный вес  ности грунтового материала  свыше подушки и 
строительных  допускаемя конструкций (кН),  консульт размещаемых в объеме  рисунок подушки 
(фундаментное  госткольцо, плита  конструциязащитного экрана,  такжегидрофобный слой);  
уρ  - удельный  поверхнсти ес грунта,  труда даляемого из котлована (кН);  
пh  =(2 kh + 0h )/3 - расчетная  перд высота подушки  монтирва в метрах ( k
h , 0h  - 
соответственно,  окружающегвысота подушки  видена контуре и в центре  осущетвля снования, измеряемая  сотав
от уровня дна  фактичесог отлована до верха  проведниягидрофобного слоя);  
уh  - глубина  терминыкотлована в метрах (разность  понтчерной отметки  необхдимпод центром  резвуа
днища резервуара  сварки  отметки дна  безопаснтькотлована). 
Осадка отдельной  гидравлческо точки поверхности  стенк основания определяется  произвдть о 
формуле: 
(x)x)/E,ξ0.0008RPA(S(x) прa   пункт     (2.2) 
Здесь S(x)  - осадка  соглан отдельной точки  водные основания (м),  масовя расположенной на 
расстоянии x  от  sabцентра  основания;  
x),A(ξa  - значение  черз функции 
x),A(ξ , определяемой  также по табл. 10.1 ГОСТ 
31385-2008  кольцеваядля  излучен ижней границы  болесжимаемой толщи ( = Z/R,  Z - вертикальная  рисунок
координата точки  предламисжимаемой толщи);  
(x)Eпр  - приведенный  корба модуль деформации  вагй грунтов основания  хранеия под 







  расход   (2.3) 
где jE  - модуль  объемных деформации j -го  врезок слоя грунта (j=1…m),  стои слагающего 
сжимающую  сущетвюий олщу (МПа);  
x),A(ξ j , x),A(ξ 1j  - значения  электросващи функции 
x),A(ξ , определяемые  моента по табл. 10.1 
ГОСТ 31385-2008  обеспчивающ оответственно  выступающдля j-го и (j-1)-го  нахождеислоев грунта.   
Осадка  наклди точки поверхности  опирается снования отсчитывается  строиельны т ее проектного 
положения,  элемнтах определяемого как  достигаея произведение 
xν0  , где 0ν  - проектный  толщина уклон 
днища. 





В  клиновые ГОСТ 31385-2008  смеи коэффициент  - интерполяционный  площадке оэффициент 
для  принцальоевычисления значений 
x),A(ξ  при  рулонапромежуточных значениях ξ   означет 
Усредненная  автомическ садка контурной  получает кружности основания 
*












        (2.4) 
 
где N - общее  tekyiчисло расчетных  ранеточек контурной  лесныокружности;  
 rSu ii   - осадка i - ой  резвуа асчетной точки  условнм контурной окружности (i =1…N),  защиемы
вычисляемая по формуле (6.2) ГОСТ 31385-2008  листпри  x = r.  
Усредненная  грунтов садка срединной  концв кружности основания 
*












       (2.5) 
где n - общее  кольцчисло расчетных  правильност очек срединной  сущетвюаяокружности;  
 2rSw ii   - осадка i -ой  парметы расчетной точки  рисунок срединной окружности (i 
=1…n),  воды ычисляемая по формуле (10.2) при  x = r/2.  
Усредненная  свышеосадка контурной  мальное кружности основания, 
*
kS  не  проведни олжна 
превышать 0.2 м: 
0.2S
*
k   м        (2.6) 
Разность  лист осадки центра  один снования и усредненной  таблице осадки контурной  инветаря
окружности основания  амортизцядолжна быть  своемуне менее нуля  зависмот  не более 
 r0.002ν0  : 
0.002)r(vSS0 0
*
k0       (2.7) 
где r  - радиус  воздейсти нутренней поверхности  исполнтеьая ижнего пояса  гибочныйстенки резервуара 
(м);  
0S  - осадка  смейцентра основания,  простанв пределяемая по формуле (2.2) при  x = 0.  эксплу 
0S   
2.2.2 Основные  дежуритпроектные решения 





Проектируемый  принятые резервуар устанавливается  электросващи на отметке - -2,59 м  длины от 
поверхности площадки. 
В проектном  край решении предусматривается  необхдим вариант конструкции  операци
основания для  опредлния применения в районе  прогам с сейсмичностью 6 баллов  ливнеая и 
непосредственно для  нормативые резервуара, предназначенный  установки для хранения  полвины товарной 
нефти.  
Основание  толщина резервуара выполняется  полжени в виде грунтовой  запс двухъярусной 
подушки  длине толщиной 2 м с кольцевым  лист железобетонным фундаментом  затр под 
стенкой  разботн езервуара:  
-1-ый ярус  уровеньН= 1000мм представляет  листпесчано-гравийные смеси;  
-2-ый  отншеи ярус Н= 1000мм  нормативые представляет уплотненный  подись суглинок; 
коэффициента  опасныеуплотнения грунта 2-х  дорабткуярусов не менее  зимнеКу=0,95;  
- кольцевой  скоб железобетонный фундамент  стенк сечением 1000x1000(h) мм  местны с 
внутренним диаметром 9870 мм выполнен  резву из бетона марки  фактичесой М 200 с и 
армируются  черз улонными сетками;  норматив 
- гидроизолирующая  заверштсяпленка - высокоплотный  типа олиэтилен HDPE;  
- гидроизолирующий  уровень слой выполнен  произвдть из гидрофобного грунта 
(суглинистый  этап грунт, обработанный  фиксрованй рганическими вяжущими) толщиной 100 
мм. При  ойка этом, толщина  сварку гидроизоляционного слоя  гост между поверхностью  итог
железобетонного кольца  клемниах  окрайками днища  операту должна быть  еног е более 25 мм, но не 
менее 15 мм. 
Грунт  этомдля приготовления  стенкагидроизолирующего слоя  швелромдолжен быть  выходсухим 
(влажность  балкиоколо 3%) и  стенки меть следующий  установиь остав (по  каждыйобъему): 
а) песок  обрудваниякрупностью 0,1-2 мм - от 80 до 85%; 
б) песчаные,  отвдпылеватые и глинистые  предламичастицы крупностью  испытаняменее 0,1 мм - 
от 40 до 15%. 
Откос  сигналзця рунтовой подушки  кратноевыполнять с уклоном  полавкине более 1:1.5. 
Поверхность  шахтныподушки за пределами  выдижнмпятна резервуара,  применагоризонтальная и 
наклонная  позвляетчасти, должна  силамбыть защищена  частибетонной отмосткой  полженишириной 1,5м. 
Подготовки,  установки тмостки, фундаменты  проективаню  покрытие площадки  устранеияпод шахтную  коэфицент
лестницу выполняются  течьиз бетона марки  резвуаМ 200. Рабочая  опусканию рматура в кольцевых  монтажые





фундаментах и в плитах  болепод площадками  нормативыеприемно-раздаточных трубопроводов 
- класса  опасныАIII, распределительная  значеия  монтажная – класса  цельюАI. Плиты в основании  стенки
армируются рулонными  оснваие етками. 
 
 
Рисунок 2 - усиля Принципиальное  подбивкйрешение по фундаменту  стенкарезервуара на 
подушке 
Где:  А-22,50;   соружениБ-23,50;  Б1-25,50;   уплотВ-25,50; 
H-1,0;  1:n-1:1,58;  D1-27840;  D2-34160 





2.2.3  находящийсСпециальные мероприятия 
Все  максильный бетонные и железобетонные  днище конструкции, соприкасающиеся  сварных  грунтом, 
выполнять  быть на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94, W4 и W6 по  гост
водонепроницаемости, с маркой  большепо морозостойкости не менее F50. 
Антикоррозионные  ширну работы выполнить  резвуа согласно СНиП 2.03.11-85 "Защита  аблиц
строительных конструкций  нижем  сооружений от коррозии". 
Боковые  понт поверхности бетонных  разушющим и железобетонных конструкций,  тываеся
соприкасающиеся с грунтом,  сварщикобмазать горячим  выполнембитумом за 2 раза. 
Все  наиболе закладные элементы  постяне должны быть  изгбающй оцинкованы слоем 100... 150 мкм. 
способом  нефтиметаллизации в процессе  разветыни зготовления. 
2.3 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  раствоРЕЗЕРВУАРА 
Согласно  также заданию на проектирование  обще и технических условий  лист
предусмотрено строительство  порядкнового резервуара №5. 
С  выполнеи учетом физико-химических  возграни характеристик нефти  дорабтку принят стальной  рошения
вертикальный цилиндрический  перчнь езервуар типа  колецРВСП-5000м3 со стационарной  должен
крышей и понтоном.  Диаметр  располгемую езервуара - 20,92 м, высота -14,9 м. 
Проектируемый  пояса резервуар оборудуется  двумя полным комплектом  монлитг
оборудования, необходимым  анлогичымдля безопасной  бытьи бесперебойной работы  микролатстанции. 
Конструкции резервуара  обрудвания заводского изготовления. Стенки  ситемы и днище 
резервуара  днище выполняются из листового  котрые металла и монтируются  общий методом 
рулонной  подставки борки. 
Для обслуживания  крыши стальных резервуаров  соглан используются стальные  тываеся
шахтные лестницы  быстроепо серии 1.450.3-4.  
2.3.1 Требования  диагонльяк конструкции проектируемого  резвуао езервуара 
Исходя из исходных  дальнейш данных проекта,  каждый типа строящегося  фундамет резервуара, 
района  ситемы троительства, физико-химического  обслуживаня остава хранимой  угла нефти, а также  развенутых
максимальной и минимальной  уровнятемпературе продукта  отвдследует использовать  длинепри 
строительстве  венгрияследующие требования: 





Припуск  бытовх на коррозию для  регистац конструкции днища  объем и 1 - ого пояса  строящег тенки 
РВСП  игналзця принять 2 мм, для  пись остальных поясов  монтажых стенки – 1 мм. Припуск  кабельня для 
металлоконструкции  покрытие ровли принять 0,5 мм. 
При  подставкиэтом необходимая  трубыминимальная толщина  внешюстенки последнего  оснваиепояса 
должна  простыхбыть не меньше 7 мм. Толщина  тываесяцентральной части  ходят нища должна  здесьбыть 
8 мм, толщина  таблиц окрайки не менее 10 мм. Днище  стенк резервуара должно  сущетвюий быть 
коническим  honeywlс уклоном от центра  термины а величину 1:100. Тип  общийстационарной крыши:  угловых
коническая щитовая. Для  лист изготовления рулонных  вертикал металлоконструкций 
резервуаров  центр использовать листовой  огня металл с плюсовым  сварочнг допуском на прокат. 
Сварные  зонешвы металлоконструкции  перимтуРВСП выполнить «вразбег». 
При  стойки изготовлении стенки  таблице и окрайки днища  расчетня применить сталь  интесвоь марки 
О9Г2С-12 по  монтируеыГОСТ 27772,  командирв ля металлоконструкции  общийцентральной части  соружениднища, 
кровли  канистр  понтона применить  внутреясталь марки  поверхнстиВстЗ сп5 ГОСТ 27772. 
Понтон  сигналзцядолжен иметь  лестницаопорные стойки,  защиемыпозволяющие фиксировать  сущетвюий го в 
двух  произвдя нижних положениях - рабочем  ярус и ремонтом. Рабочее  кровли положение 
определяется  полжениминимальной высотой,  масовяпри которой  фактичесй онструкции понтона  частьюотстоят 
не менее  отклнеия чем на 100 мм от верхних  удерживающ частей устройств,  монтируеы аходящихся на днище  практичесой
или на стенке  кольцевыхрезервуара и препятствующих  настилдальнейшему опусканию  нагрузкпонтона. 
Высоту  исполнтеьая порных стоек  резвуампонтона ремонтного  зависмотположения принять - 2,3 м. Короба  постяне
понтона должны  кровли быть изолированными  атем друг от друга  каждый и иметь на днище  оснваие
сливные отверстия,  монтирвагерметизация которых  глубиндолжна быть  такимвыполнена болтами  предотващния з 
искробезопасного материала. Откручивание  соружениболтов сливных  площадь тверстий коробов 
 внутреимпонтона должна  предназчо существляться сверху  предоханитл онтона. 
Опорные стойки  вертикал понтона должны  харкте быть изготовлены  помщью из труб. Нижний  моент
торец стойки  расход должен быть  монтаж заглушён приваренной  резвуа плоской заглушкой,  навымет шов 
между  несущй стойкой и заглушкой  поясах должен быть  навесо проконтролирован на 
непроницаемость  лист збыточным давлением  должнывоздуха. 





Предусмотреть монтаж  сетйуплотняющего затвора  маркипонтона мягкого  окрайетипа, со 
сроком  сотвеиэксплуатации не менее 20 лет. Конструкция  кольцевыхзатвора должна  перимт сключать 
попадание  произвдя арафина и нефти  таблицсо стенки резервуара  предусмотны а поверхность понтона. 
Проектные  срок решения для  сторны строящегося резервуара  общие должны обеспечить 
нормативный  порядксрок эксплуатации  выполнить родолжительностью 50 лет,  центроми межремонтный 
интервал 20 лет. 
Все  оснваияэлементы и узлы  сигналзця тенки, днища  диапзон  крыши резервуаров  увеличндолжны быть  стацио
запроектированы таким  этом бразом, чтобы  продльная максимальные напряжения  документа в них не 
превышали  выполне расчетных и обеспечивали  резвуа устойчивость-конструкции для  сварщик всех 
расчетных  термины сочетаний нагрузок  интерсы в соответствии с Разделом 9 ГОСТ 31385-2008 
«Резервуары  своих вертикальные цилиндрические  произвдться стальные для  коэфицент нефти и 
нефтепродуктов. Общие  постуае ехнические условия». 
Расчеты  стенк несущей способности  вариться конструкций резервуаров  продльные следует 
выполнять  минальую по методу предельных  поясв состояний, на основании  быть правил 
строительной  болемеханики. 
Минимальные  располгемую значения толщин  рисунок листов должны  гост рассчитываться для  своему
каждого пояса,  рвсп стенки резервуара  перимту исходя из максимального  участок допустимого 
уровня  контрлявзлива нефти при эксплуатации  свыше  учетом конструктивных  резвуатребований. 
Если по результатам  газоречик асчетов условие  испытанях устойчивости или  служащие прочности не 
выполняется,  инжерото значения номинальной  таблиц олщины стенки  площади ля соответствующих  осмтра
поясов стенки  проектн резервуара должны  минальое быть увеличены  привак до выполнения условия  размещоу
устойчивости или  ниям прочности. Не допускается  здани использовать для  мойка увлечения 
прочности  резвуао или устойчивости  произвест любого пояса  запс стенки промежуточных  достигаея колец 
жесткости,  максильныйв том числе  нормативыес наружной стороны. 
Проектом  кроми для предотвращения  сотвен поворота понтона  затем предусмотреть одну  опирается
направляющую стойку. Диаметр  полавки опорной стойки  ситема определить проектом (с  помещ
учетом размещения  решниям на нем необходимого  вознике оборудования - прибора  исполнтеьая замера 
уровня,  скобызамерного люка  окраеи др.). 





Понтон резервуара  фиксрованй рассчитать на плавучесть,  обеспчить устойчивость и 
непотопляемость  гост при плотности  высота нефти, равной 0,7 т/м3. Запас  имеющх плавучести 
понтона  подись олжен быть  допускаемяне менее 2,0. 
В  модуляпроекте определить  проведнияскорость заполнения  затрыи опорожнения резервуара,  листов
определить максимальную  отклнеия  минимальную высоту  темпрауналива. 
Предусмотреть установку  бытьшахтной лестницы  отвдРВСП №5 с юго-восточной 
 обгрева стороны. Крепление  боле шахтной лестницы  грузовй к стенке резервуара  кольцевая должно 
обеспечивать  толщинперемещение стенки  органвпри изменении  уплотние ровня взлива  окупаемстив резервуаре. 
 
Для осмотра  вагй нутреннего пространства  работы езервуаров, его  анлогичымвентиляции при 
 игналзцяпроведении внутренних  шагработ, а также  монтаждля различных  отмеки онтажных целей  разботн а РВС 
предусмотреть  пеноймонтаж: 
 боковых люков  эколгичесая азов на 1 - ом поясе  стационрымРВС Ду - 900х600 мм – 2 шт. 
 световых  черзлюков на кровле  площадкиДу – 500 – 4 шт. Ду – 1000 - 1 шт. 
 боковых  свариютлюков лазов  рулона а 3 - ом поясе РВС  листДу - 900х600 мм - 1 шт. 
 люков  армиуютсялазов на понтоне  инструкцейДу – 1000 мм – 2 шт. 
Для  свариютудобства в работе  соединяпри открытии - закрытии,  пермщнивыполнить шарнирное  металичскй
крепление боковых  испаренйлюков - лазов  соблюдени а первом и третьем  подержания оясе резервуара. 
Выполнить  документаплощадку обслуживания  растояниелюка - лаза  гостна третьем поясе  прикелныРВСП. 
Размеры  полавки площадки люка - лаза,  строиельнй прикрепленного к резервуару  скорти посредством 
шарнирного  поверхнсти крепления, должны  стенки обеспечить открытие  гост крышки люка  каре на 
величину не менее 100°. 
Пространство  частьюмежду накладкой  типа атрубка (люка) и  резвуаостенкой резервуара,  снеговйа 
также все  живучест накладки на стенке  каждый РВСП, после  сварочных проведения испытания  рвсп на 
непроницаемость сварного  таблиц шва, крепящего  рвсп накладку к стенке,  заверштся должно быть  диаметр
заполнено ингибитором  осадк оррозии (ВНПП - ИС-1(Б),  общие Tektyi 122А),  помщью а отверстие 
заглушено  хранящуюс езьбовой пробкой. 





2.3.2 Стенка  опредлни роектируемого резервуара 
Стенка резервуара  монтажсостоит из двух  прочнсть олотнищ, изготовленных  нормативые а заводе 
и свернутых  работе в рулоны для  увеличн транспортировки на площадку  высота строительства. 
Монтажные  поверхнстью тыки стенки  шахтнывыполнены в разбежку (зубчатые  помщьюстыки). 
Стенка резервуара  совметиь остоит из 10 поясов  эстакдывысотой  1,49 м. каждый. Класс  центром
прочности стали  контрля листов стенки 1-4 пояса  понт и окрайков С345. Максимальная  алюминевый
высота налива  меропият нефтью при  пробитых эксплуатации составляет 14,1 м. В  помщью соответствии с 
техническим  работзаданием припуск  вещстана коррозию для  площадистенки составляет 2 мм. для  
1-го  такжепояса и 1 мм. для  остальных стальных поясов. Минусовой  ситемыдопуск на прокат  свыше
для изготовления  гост стенки составляет 0,3 мм. Коэффициент үn  таблиц надежности  кольца по 
назначению принят  избыточнеравным 1,05.  
Определение  сотвен толщин поясов  нормативые стенки резервуара,  соглан а также толщин  предназчы и 
размеров кольцевых  контрлю истов днища  применядля условий  оснвыеэксплуатации и гидравлических 
 резвуа испытаний проводилось  автомическх методом теории  затры безмоментных цилиндрических  astm
оболочек, подверженных  эксплу гидростатическому давлению,  удалять и нагруженных 
собственным  отклнеия весом, а также  шаг снеговыми нагрузками  rad и сочетаниями нагрузок  astm
при расчете  кольцамеридионального напряжения σ1 
В качестве  отвд предельного напряжения  воды  основных расчетах  устойчив принималась 
величина үс Ry ,  звеногде Ry – расчетное  машинст опротивление по пределу  движущесятекучести, где  таблицв 
соответствии со СНиП  диаметр II-23-81*  үс = 0,7 для  время нижнего пояса, үс = 0,8 для  опустиь
остальных поясов  прокладустенки резервуара  получения  үс = 1,2 для  образующих торного узла. 
Стенка  расход езервуара рассчитывалась  расчетня а потерю устойчивости (с  средпроверкой 
необходимости  план установки промежуточных  мокрых колец жесткости) под  быть действием 
расчетной  наимеов ветровой и снеговой  хранеия нагрузки. Нормативное  откс значение ветрового  фиксруют
давления принималось  прокладув зависимости от ветрового  зимнерайона.  
Номинальные толщины  воздейсти поясов стенки  гермтичнось езервуара (толщины  ниям с учетом 
минусового  процес допуска на прокат  затры и припуска на коррозию) определяются  полный в три 
этапа: 





- Определение  сотяние олщин поясов  выдижнмстенки и размеров  электросваных краечного кольца  опусканию
из расчета на прочность; 
- Корректировка  азот олщин поясов  соедин тенки из расчетов  гостна устойчивость; 
- Корректировка толщин  угловй поясов стенки  ручной и размеров окраечного  монтируеы
кольца из расчета  достиженя прочности и устойчивости  максиу стенки при  должны сейсмических 
воздействиях. 
Указанная  обрудвания выше расчетная  поясе схема применена  толщина к оценке прочности,  амортизця
устойчивости и сейсмостойкости  заорв резервуара для  контрль сейсмичности 6 баллов  выполне по 
шкале MSK-64.  
 
 
Рисунок 3 -  воздейстиюСтенка  безопаснть роектируемого резервуара  юбкав развернутом виде 
 





Таблица 3.  стенка - Минимальные  вредными асчетные толщины (толщины  произвд без учета  длитеьном
минусового допуска  стенки а прокат и припуска  резвуана коррозию). 
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Следует  верхний отметить, что  водянг при использовании  модель стали класса  площадь рочности 345 
(сталь 09Г2С) требуемая  объемпрочность и устойчивость  наружымкорпуса обеспечивается  работыпри 
толщине  полавкистенки 6 мм. без  эксавторучета припуска  прочнст а коррозию и минусового  взрыопаснхдопуска на 
прокат. Для  боквых изготовления стенки  сварки данного резервуара  здани может быть  стоим применена 
сталь  центральойСт3сп5-св (класс  гостпрочности 255). 





2.3.3 Технические  оплат ребования к стенке  надземыхрезервуара, предъявляемые  смертльно
при строительстве 
Состояние  модуля поверхности основного  honeywl металла резервуара  мокрый должно 
соответствовать  ситемы ребованиям ГОСТ 14637  и  случаеГОСТ 19281. 
Допустимые  необхдим местные отклонения (выпучины  гпс и вмятины) стенки  обеспчния от 
прямой, соединяющей  котрых верхний и нижний  порядк края деформированного  rad участка 
вдоль  начлобразующей, приведены  указныев таблице 4. длины 
Таблица 4. - Допустимые  поверхнстью еличины выпучин  дорабткуили впадин  стенк а поверхности   
стенки  ливнесток доль образующей[7] 
Расстояние  стойки т нижнего до 
верхнего  разушющим края выпучины  опредлни
или вмятины,  сталимм 
Допускаемая величина  полный выпучины или  работ
вмятины (мм) при  лестницы сроке эксплуатации  первый
резервуара 
до 5 лет свыше 5 лет 
До 1500 включительно 15 20 
Свыше 1500 до 3000 30 39 
Свыше 3000 до 4500 45 59 
Допускаемые  местног угловые деформации  патрубки вертикальных сварных  расчлок оединений 
стенки  опредлни резервуаров, работающих  прочие в условиях циклического  котрый нагружения, 
принимать  осадкв соответствии с таблицей 5, при  нефтпродуквбазе измерений   500 мм. 
Таблица 5. - Допускаемые  замер значения угловых  перимту деформаций сварных  котрм





t,  применя м 
Количество циклов  лист N до появления визуально  полезная
наблюдаемой трещины (один  опредлни цикл — полный  таблице слив-
налив) 
5·103 7,5·103 10·103 12,5·103 15·103 20·103 
Ст3 10-12 20 17 14 10 10 8 





09Г2С 12-16 10 7 5 3 3 2 
16Г2АФ 14-17 4 3 2 2 2 0 
Допустимые  бытовх отклонения образующих  стои стенки нового  мощне резервуара от 
вертикали  бетоным приведены в таблице 6. Указанные  уровней отклонения должны  ситему
удовлетворять 75 % выполненных  обнаружеи замеров по образующим. Для  мен остальных 25 
% замеров  плавющей допускаются предельные  днища отклонения на 30 % больше  этап с учетом их 
местного  таблицу характера. Для  снип резервуаров, находящихся  парк в эксплуатации от 5 до 20 
лет,  опирается тклонения, приведенные  таблицв таблице 4, должны  произвдстбыть увеличены  подгтвленая а 1,3 раза,  тушени
а для резервуаров  прочнсть о сроком эксплуатации  автомбильнысвыше 20 лет - в  сварочныхдва раза.[7] 
Таблица 6.-  соглан Допустимые  полавки тклонения образующих  площадке стенкиот  вертикали  
для   новых  огневырезервуаров, мм 
Предельные  крыши отклонения от вертикали  проклад
образующих стенки  истема з рулонов и отдельных 
 должны истов, мм 
Контроль (метод,  срок бъем, вид  необхдимы
регистрации) 
 Номера поясов 



















80 85 90 
 
Измерительный,  двухкаждый 
резервуар,  проектнгеодезическая 
исполнительная  примес хема 
При наличии  пояса тклонений, величины  анлиз которых превышают  соединях опустимые 
пределы,  технолгию резервуар должен  выоз быть выведен  сборник из эксплуатации для  всех устранения 
дефектов  налич формы. Вывод  стацио таких резервуаров  термины из эксплуатации приурочить  лист к 
очередному капитальному  заслонкиремонту. 
Вертикальные швы  рисунок оединений на смежных  иметьпоясах стенки  листдолжны быть 
 устойчив смещены друг  юбка относительно друга  рисунок на минимальную величину 10t (где t – 





толщина  откс нижнего пояса  стацио стенки), но не менее 500мм  операту для стенок  таблиц полистовой 
сборки. 
В резервуарах  расчетновместимостью 1000 м3 и более,  количествна одном листе  пеработкстенки при 
 принадлежт го площади  стенки е менее 7 м2  полавки  не следует  корба выполнять более  отсувие четырех врезок  указные для 
установки  гост борудования. Змеевики  нормативыедля обогрева  пеработк езервуара и мелкие  опредлитьштуцеры 
могут  имет быть врезаны  затр в лист стенки  подкланых е имеющий других  рулона врезок, кроме  радиус листа с 
ПРП. При  рабочейэтом в одном  толщина исте допускается  силамустановка не более  закрепляютвосьми штуцеров 
 строиельвдиаметром до 100 мм. 
Для  saexc стенок резервуаров,  стальня изготовляемых методом  конструция рулонирования, общая  начл
вертикальная линия  кронштейв может совмещаться  гост  внутренней или  безопасн внешней поверхностью  учетом
поясов. 
Присоединение конструктивных  стальняэлементов к стенке  стационрымдолжно удовлетворять  расчетня
следующим требованиям: 
- катет  листугловых швов  учетомкрепления конструктивных  обнаружеиэлементов не должен  специальны
превышать 12 мм; 
- постоянные  перимтуконструктивные элементы  обрудваным олжны располагаться  должны е ближе 75 
мм от оси  трубыгоризонтальных швов  бытьстенки и днища  правильност езервуара, и не ближе 50 мм от  резвуаыоси 
вертикальных  уничтоже швов стенки,  чтобы а также от края  проклад любого другого  требовани постоянного 
конструктивного  мерэлемента на стенке; 
- приварка  стойки постоянных конструктивных  изготвленый элементов должна  воздейсти производиться 
через  помщью листовые накладки  количеств со скругленными углами  между и с обваркой по замкнутому  глубин
контуру; 
- технологические  полжени приспособления должны  продлжают привариваться на 
расстоянии  частьболее 30 мм от сварных  располженишвов стенки. 
Технологические  установки приспособления должны  провека быть удалены  днища до 
гидравлических испытаний,  сметная а возникающие повреждения  сотавим или неровности  ситемы
поверхности должны  полтнище быть устранены  таблице с зачисткой абразивным  пармети
инструментом.[7] 
Зачистка поверхности  следут опускается на глубину,  конца е выводящую толщину  ниже
проката за пределы  монтируюся инусовых отклонений. 





Предельно-допустимые  заполнем тклонения параметров  пеног еометрической формы 
(размеров) стенки  взораться смонтированного резервуара  увелична не должны превышать  ситемах
указанные в таблице 2.6. 
Таблица 7.  примен- Предельно-допустимые  продлжают отклонения параметров  выход
геометрической формы (размеров) стенки  нижемсмонтированного резервуара. 




Метод  смета контроля, вид  учета
регистрации 








1 2 3 
Стенка. 
1. Внутренний  максильные диаметр на 
уровне 300мм  стык от днища. Измерение  понта в 
четырех диаметрах  кромепод углом 45˚. 
± 30 ± 40 ± 50 
Измерительный,  произвдят
исполнительная 
геодезическая  наклоясхема. 
2. Высота  ситема тенки: 
- до 12м; 






геодезическая  поверхнсти хема. 
3. Отклонение  канлизця от вертикали  
верха  коэфицент стенки Нст, мм. Измерение  сетью в 
четырех диаметрах  базепод углом 45˚. 
± 1 / 200 Нст 
Измерительный,  подись
исполнительная 
геодезическая  обнаружеиясхема. 
4. Местные  помщью отклонения от  
проектной  крышиформы (на  снипдлине 1м): 
- листов  исполнтеьая олщиной до 6мм; 
- то  гостже свыше 6мм  наклоядо 12мм; 
- то же свыше 12мм. 
Измерения  поверхнсти производить 









геодезическая  уровнясхема. 





шаблоном, выполненным  контрлем по проектному 
радиусу  тушениястенки. 
 
2.3.4  общийДнище  стационряпроектируемого резервуара 
Днище  стали резервуара состоит  монтаж из кольцевых окраек  задвижкм  листов центральной  нормативые
части. Толщина  искр центральной части  имет днища выбирается  должны в соответствии с 
требованиями  отнсиель и составляет 8 мм. при  лист такой толщине  резвуао днище должно  симетрчно
изготавливаться полистовым  перимту способом, т.к. при  очищен рулонировании возникают  высота
большие остаточные  штапельног деформации, затрудняющие  поверхнсти получение требуемой  году
геометрической точности  неправильоднища при  таблицего монтаже. Если  рвсптребуется изготовить  человка
днище рулонным  принцальое методом, то толщина  смеи листов должна  представляю быть 6 мм. или  щита
максимум 7 мм. Минимальная  желзобтный расчетная толщина  никель окраечного кольца  выдижнм з стали 
09Г2С  воздейстим олжна быть  времяне менее 5 мм. Минимальная  количестврасчетная ширина  расчетокраечного 
кольца  предусмоть составляет 192 мм., с учетом  точнсь припуска на коррозию,  также минусового 
допуска  спобмна прокат и обеспечения  нагрузкоптимального соотношения  эстакдымежду толщиной 
1-го  полжения пояса стенки  объект и толщиной днища,  надземых окраечное кольцо  после рекомендуется 
изготовить  своеиз листов толщиной 9 мм. и  сокращенишириной 1500 мм.[] 
 





 Рисунок 4 - Днище  кратноепроектируемого резервуара  значеиРВСП - 5000м3 
2.3.4.1 Технические  подставки требования к днищу  армтуой резервуара, 
предъявляемы при  стенка троительстве 
Кольцевые окрайки  быть должны иметь  сущетвюи достаточную радиальную  общие ширину, 
обеспечивающую  быть минимальное расстояние  больших между внутренней  монтажя поверхностью 
стенки  ствляеи швом приварки  вещстацентральной части  точнсьднища к окрайкам  присоблен е менее 500 мм.  
За внешнюю  мокрыхповерхность стенки  стенкиокрайки должны  расходывыступать не менее  допустимыечем на 
50 мм,  выступающно не более чем  покрвана 100 мм. 
Монтажные соединения  уровняднищ, расположенные  документациюпод нижней  повтрнгкромкой стенки,  пускаемы
должны отстоять  произвдть т вертикальных монтажных  метал швов нижнего  требованиямпояса стенки  сущетвюая не менее 
чем  устранеия а 100 мм для резервуаров  astmIV и III классов  контрль тветственности по ГОСТ 31385-2008 
и  вертикална 200 мм для резервуаров  оснваияII и I классов ответственности. 
Стыковые  центра или нахлесточные  контрлиуя соединения трех  изолрваня элементов (листов  порядк или 
полотнищ) в  свыше днищах резервуаров  должны олжны отстоять  времно дно от другого  таблице не менее 
чем  таблиц на 300 мм и на такое же расстояние  днища они должны  рисунок отстоять от стенки  резвуао
резервуара. 





Днища должны  провекаиметь форму  размещоус круговой внешней  двухслойныекромкой. 
По внутреннему  запс ериметру кольцевых  произйт краек (внутри  слоев тенки) форма  нахождеи
центральной части  резвуа днища может  сварных быть круговой  понта или многогранной,  сила  учетом 
обеспечения  проективан ахлестки центральной  разботнчасти днища  мен а окрайки минимум 60 мм. 
Отклонения  котрый от горизонтали наружного  слагющео контура днища  консульт нового 
резервуара  расчет не должны превышать  уплот величин, указанных  опасны в таблице 2.6. Для  стенки
резервуаров, находящихся  соблюдени в эксплуатации от 5 до 20 лет,  гост допустимые 
отклонения  стенкиувеличиваются в 1,3 раза,  наружымсвыше 20 лет - в 2 раза. 
Таблица 8.- Допустимые  безопасня отклонения наружного  нахождеи контура днища от 




Разность  предлыотметок наружного  защитконтура днища,  предоханитлмм 
при незаполненном  двумярезервуаре при заполненном  органв езервуаре 
смежных точек  полжения а 





смежных  резвуао точек на 





менее 700 10 25 20 40 
700-2000 25 40 30 60 
2000-5000 20 50 40 80 
10000-20000 15 45 35 75 
30000-50000 30 60 50 100 
 
При  устанвлию наличии отклонений  рулон днища, превышающих  автомическя указанные, должен  опасны
быть проведен  выполнеремонт основания  действующи  подбивкой гидрофобным  толщинагрунтом. 
Высота  непроицамыхлопунов днища  условияхне должна превышать  прикелнызначений, приведенных  сварных  
таблице 8 При  подисьбольшей высоте  понтхлопунов дефект  ограничтеляподлежит устранению. 
Таблица 8 - Допустимая  маркивысота хлопунов  крупностиднища 









Контроль (метод,  конта объем, 
вид  ситемурегистрации) 
Высота хлопунов  мен при диаметре  резвуа
днища: 
до 12м (предельная  площадь площадь 
хлопуна 2 м2) 







Измерительный,  увелична каждый 
резервуар,  сумарный геодезическая 
исполнительная  стои хема 
 
Отклонения геометрических  консульт форм окрайки  применть днища резервуаров  быстрое не 
должны превышать  нагрузк начений, приведенных  этапв таблице 9. 
 
Таблица 9 - Допустимые  опредлятс тклонения по окрайке  предусмот нища 
Наименование параметров 
геометрической  смоченуюформы 
Предельные 
отклонения,  предназчомм 











1 2 3 
Местные  термины отклонения от 
проектной  проектиумг формы в зонах  грузовй
радиальных швов  фундамет кольца окраек 




геодезическая  эксплуатци хема. 





Подъем окраек  подисьв зоне сопряжения  уровнем





2.3.5 Кровля  днищепроектируемого резервуара 
Стационарная  глубинекрыша резервуара - коническая,  меропиятсамонесущая, состоящая  исходны
из щитов заводского  таблиц зготовления и карт  изгбающйлистового настила,  сетьюобеспечивающих 
взрывозащищенность  saexcрезервуара. 
При расчетах  навымет кровли резервуара  пожартушени используются следующие  принять исходные 
данные: 
Диаметр  заслонки тенки резервуара – 20 920 мм. Уклон  желзобтна конической каркасной  водитель
крыши – 1:6. Высота  радильныекрыши – 1 750 мм. Металлический  гостнастил толщиной 5 мм. 
приварен  отншеи олько по периметру  трако рыши. Толщина  наклояверхнего пояса  концастенки – 7 мм. 
Сечение  консульт тропильных балок – двутавр I 20Б1.  
Геометрические  растояниехарактеристики сечения: 
 Площадь А = 27,16 см2; 
 Момент  операцисопротивления изгибу Wx  диаметрх= 184,4 см3; 
 Момент  центральосопротивления изгибу Wy  сети= 26,8 см3; 
Опорное  полженим кольцо – «Z» - образное  оснваия составного сечения  проклад из двух 
равнополочных  ливнеы уголков 100х10 и  изолрующе участком верхнего  наружое пояса стенки  амбров между 
уголками. 
Геометрические  помщьюхарактеристики сечения: 
 Площадь А = 61,7 см2; 
 Момент  изгбающй нерции Ix = 4 150 см4; 
 Момент  отнсиель нерции Iy = 761 см4; 
Действующие  допускаемырасчетные нагрузки  покрытиена крышу: 
 Нагрузка от собственного  рулонв еса (33 т),  потери авная 1 кН\м2; 
 Нагрузка  подвергатся т внутреннего избыточного  сильфондавления – 2,76 кН\м2; 
 Нагрузка  обрудвание т внутреннего разрежения – 0,4 кН\м2; 





 Нагрузка  габритныеот веса снегового  скортипокрова – 0,7 кН\м2; 
 Нагрузка  дежуритот давления ветра – 0,672 кН\м2; 
При  фундаметрасчете рассмотрены  обваркйтри комбинации  быстроенагрузок на крышу: 
Комбинация №1: 
 Нагрузка  интесвоь т собственного веса  есликонструкции крыши; 
 Нагрузка  юбкаот внутреннего разрежения; 
 Нагрузка  обеспчния от симметрично расположенного  нормативые снега (снег  истема на всей 
поверхности  количеств рыши). 
Комбинация №2: 
 Нагрузка  вагйот собственного веса  отнсиельконструкции крыши; 
 Нагрузка  другихот внутреннего разрежения; 
 Нагрузка  промежуткаи т несимметрично расположенного  радиус нега (снег  среды на одной 
половине  излшек рыши). 
Комбинация №3: 
 Нагрузка  полавки от собственного веса  количеств конструкции крыши (с  рабочем
коэффициентом перегрузки <1); 
 Нагрузка  чтобы т внутреннего избыточного  кольцеваядавления; 
 Нагрузка от давления  располженыветра (ветровой «отсос» на  расчетнокрыше). 
Расчеты крыши  наружым выполнены с помощью  боле программного комплекса 
STARK_ES семейства MicroFe,  операци реализующего метод  виде конечных элементов  будт в 
форме метода  также перемещений. Расчетная  стенка модель конструкции  опирается учитывает 
опирание  котре рыши на стенку  осущетвиьрезервуара. Эпюры  тремя асчетных внутренних  перимту силий в 
силу  сотвеи имметрии показаны  несущи а половине крыши  предламина рисунках 2.5; 2.6; 2.7. Усилия  если
с положительными значениями  эстакдыокрашены в более темный  рисунокцвет. 
 





 Рисунок 5 -  центральойПродольные  ливнеыусилия N. 
 
Рисунок 6- Изгибающий  пербазиовкмомент в вертикальной  дальнейшмплоскости Ms 
 
Рисунок 7  предотващния- Изгибающий  общиймомент в горизонтальной  учетомплоскости Mt 
Таблица 10 - Значения  рисунок расчетных усилий  ниям в элементах крыши  термины для 
различных комбинаций  высотанагрузок 







Наибольшие  прокладзначения усилий  нагрузкв элементах  























2-я  количествпанель 
3-я панель 






































   
Опорное  раскть
кольцо 
+327  +11 
-5,6 
+296  +9,9 
-4,4 




-107 21,3 -5,7 -81 21,1 -7,2 +25   




0,4  +25 
-11 
0,7  -32   
2-я  оснваие кольцевая 
балка 
-31 0,1 +0,3 
-0,7 
-35 0,5 +0,4 
-0,8 
-16   
3-я  минальог кольцевая 
балка 
-62  +0,6 
1,1 
-56 0,6 +0,5 
1 
   
4-я  симетрчно кольцевая -80  +0,5 -66  +0,4    





балка -1 -0,8 
5-я  использват кольцевая 
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Проверка  сварныхпрочности стропильной  автомбильны алки 
Расчетные усилия  приемочных о комбинации нагрузок №1: 
 Продольная  жесткои ила N = -71 кН; 
 Изгибающий  усиленаямомент в вертикальной  фиксруютплоскости Ms = 13,6 кНм; 
 
  контрля  (2.8) 
Расчетные  проектнйусилия по комбинации  бытьнагрузок №2: 
 Продольная  участок ила N = -69 кН; 
 Изгибающий  живучестмомент в вертикальной  максиуплоскости Ms = 16,1 кНм; 
 Изгибающий  vegaмомент в горизонтальной  строиельныхплоскости Mt = 0,6 кНм; 
 






Прочность  втормстропильной балки  фирмыобеспечена. 
 
Проверка прочности  диаметро порного кольца 
Расчетные  путем силия по комбинации  избыточне агрузок №1: 
 Продольная  рулонсила N = +327 кН; 




Расчетные  произвдтьусилия по комбинации  мен агрузок №3: 
 Продольная  уклонмсила N = -512 кН; 
 Изгибающий  объем омент в горизонтальной  гостплоскости Mt = 3,3 кНм; 
 
   подись(2.11) 
Прочность  уровня порного кольца  огневы беспечена. 
2.3.6 Технические требования  саци к кровле резервуара,  оснваие предъявляемые 
при  обеспчния троительстве 
Предельно-допустимые отклонения  стенки параметров геометрической  взораться формы 
(размеров) крыши  вынеса смонтированного резервуара  анкерых не должны превышать  сотяние
указанные в таблице 2.10. 
 
  нагрузк Таблица 11 - Предельно-допустимые  клемны отклонения параметров  элемнта
геометрической формы (размеров) крыши  исполнтеьая монтированного резервуара 
Наименование  полиствй араметров 
Предельные  моент
отклонения, мм 
Метод  колец контроля, 
вид  симетрчно егистрации 





геометрической формы Диаметр 
резервуара,  срокм 
До 
12м 





1 2 3 
Стационарная  исполнтеьаякрыша 
Разность отметок  снипузлов опирания  наимеьшго







2.3.7 Алюминиевый  нормативыепонтон проектируемого  сотаврезервуара 
Понтон алюминиевый  стальные предназначен для  гост уменьшения потерь  монтажя ефти и 
нефтепродуктов  пеной и предотвращения загрязнения  сотавные тмосферы углеводородами  кроме в 
процессе хранения,  начл алива и слива  крупности родукта. 
Сокращение потерь  усиля нефти и нефтепродукта (далее  серовда продукта) 
достигается  допускаемя утем изоляции  должнповерхности испарения  слоев т газовоздушной среды  нижемв 
резервуарах. Газовоздушное  понт пространство между  лист поверхностью продукта  пеработк и 
настилом понтона  карт полностью насыщается  кровли парами продукта,  должны и дальнейшее 
испарение  листпродукта в нем  питане рекращается. 
Понтон (плавучая  трудоемксь часть) состоит  площадь из герметичных поплавков,  чтобы
расположенных параллельными  общий рядами и по окружности  балов на периферии. В 
каждом  следутряду поплавки  зонесоединены между  видесобой. Поверхность  автомбиляпонтона покрыта  соглан
настилом, состоящим  черз из секций. Секции  размещоу настила соединены  сотавные между собой  следующих с 
помощью парных  встаиьбалок, обеспечивающих  нагрузкпоперечную жесткость  категорипонтона. Для  электросващи
фиксации расстояния  изолрующе между балками и  промежутчных стыковки настила предусмотрены  быстрое
поперечные балки. В  стенка ижнем положении  промезания онтон опирается  нагрузк а опорные стойки,  опрнй
монтируемые непосредственно  сацина понтоне. 





Все поплавки  резвуаы по периферии и ряды  опредлни поплавков по концам  местах имеют 
кронштейны,  безмонтых с помощью которых они  отмеки прикреплены к юбке,  капитл формирующей 
периферийную  крыши часть понтона. Цилиндрическая  явлетс юбка концентрично  ловитеям
расположена к стенке  зимне резервуара и частично  первозка погружена в хранящуюся  плавющей
жидкость, что,  части овместно с герметичным  автомическянастилом, предотвращает  отвд ыход паров 
 качествхранящегося продукта  снеговйиз-под понтона. 
Кольцевой  венгриязазор между  гермтизаця юбкой и внутренней  гостповерхностью резервуара  перимту
герметизируется затвором  запсуплотняющим мягкого  площадктипа. 
Отвод статического  поверхнсти электричества с поверхности  дискретный понтона на корпус  ливнеой
резервуара осуществляется  листпо кабелю заземления,  микролатприкрепленному к понтону  таблиц  
кровле резервуара. 
Для  сотисключения поворота  коретивапонтона вокруг  исполнтеьая си в процессе  опиранемэксплуатации 
установлены  парметы ротивоповоротные тросы,  растояние которые крепятся  опрные к днищу и кровле  ствляе
резервуара. 
Для удобства  помщи онтажа и эксплуатации на  контрльпонтоне смонтирован  рисуноклюк-лаз, 
герметично  однврем закрываемый крышкой,  рошения которая при  заслонки посадке понтона  высота на опорные 
стойки открывается  многих при помощи  установк толкателя, тем  также самым, исполняя  опредлятс роль 
дыхательного  ливнеая клапана. Площадь  отвд ткрытия крышки  парк люка-лаза понтона  неустойчивм равна 
0,165 м , расход  такимгаза через  стальным его до 3500 мЗ/час  варитьсяпри скорости  зеркаломгаза около 6 м/сек. 
При  эксавтор отсутствии продукта  опржнеия в резервуаре понтон  учетом опирается на 
стационарную  произвдть пору. Доступ  нивелроку а понтон при  практиеэтом производится  дствамичерез люк-лаз  анлизв 
II (III) поясе  или  совметиьчерез люки-лазы  послеI пояса резервуара  диной  понтона. 
При закачке  окраепродукта в резервуар  стенкипонтон всплывает  исполнтеьая  двигается вместе  нормативые
с зеркалом продукта,  видеразобщая тем  сигналзц амым поверхность  толькпоследнего от газового  электросваных
пространства резервуара,  произвдят чем достигается  харкте сокращение потерь  постян от испарения 
продукта. 
Скорость  произвдться перемещения понтона  микролат относительно стенки  вознике резервуара не 
должна  обеспчния ревышать 6 м/ч  загрянеисогласно ГОСТ  сотавР 52910-2008 пункт  закрепляютВ.12.2. 
Расчет понтона  гибочный выполняется в следующих  работы четырех 
последовательностях: 





Этап 1. Выбор  соеднг конструктивной схемы  покрытие онтона и определение  максильные толщин 
элементов,  исполнтеьая исходя из функциональных,  процес конструктивных и технологических  таблице
требований. 
С целью  гост беспечения требуемой  роектиум долговечности толщина  мер ембраны и 
конструктивных  количеств элементов понтона  наимеов увеличена по сравнению  фундамет с типовым 
проектом  выход на 1 мм. Учитывая  стыка многолетний опыт  этом эксплуатации понтонов  окупаемсти
типовой серии,  климатчесх а также в связи  связи с предусмотренным данным  стенки проектом 
увеличением  соружения есткости конструктивных  гидравлческ элементов за счет  нефти олщины стенки,  течь
что идет  следутв запас прочности,  пылеват рочностной расчет  сухотрбвпонтона не требуется. 
При  действующи словии герметичности  питане всех отсеков  внутрей понтона и симметричности  геодзичскх
весовых параметров  прогам тсеков относительно  однй вертикальной оси,  гост н равномерно 
погружается  замеры в жидкость и вытесняет  кроми пределенный ее объем  вес,  сварки которого 
равен  astmвесу понтона.  
При  находитсяэтом глубина  местапогружения понтона  оснваи пределяется по формуле:    
 
Т   ситемы         (2.12) 
где: 
Т - глубина  крайпогружения понтона,  специальным, 
Кf  – коэффициент надежности  подись о нагрузке, =1,2  
G – Вес  astmпонтона, т, 
Fm - Сила  когдатрения затвора  темпрауой  стенку резервуара,  тольк , 
R - радиус понтона,  выдижнм , 
0,7 - расчетная  такжеплотность жидкости,  машинст \м3.  
Учитывая, что  плотнсьдля данного  подключеним онтона предусматривается  заверштся атвор мягкого  труд
типа, в котором  пожарных усилия прижатия  капитл к стенке весьма  разботны незначительны, а 
коэффициент  коэфицент трения мягкого  выход затвора о поверхность,  соружени смоченную нефтью,  днища
близок к нулю,  однйсилой трения  формиующе ожно пренебречь. 





Запас  объект плавучести понтона,  онтрль который должен  смеи быть не менее 2,0,  после
определяется отношением  рвсп ысоты борта  такжепонтона к  максимальной   глубине  зимне го 
погружения  тягапри  двойном  диапзонрасчетном весе  пускаемы онтона. 
При затоплении  мен двух соседних  постяные периферийных отсеков  адптером понтона 
возникает  полисат крен понтона  связи и смещается его  перносы центр тяжести,  строиельв вокруг которого  также
происходит поворот  находящийс сечения понтона. Величина  требованиям смещения центра  резвуа тяжести 
определяется  толщинычерез отношение  внутрегосуммы моментов  понтек сумме действующих  резвуасил. Для 
 оптимальня определения крена  льтированг понтона и величины  допускаемы его максимального  ситема погружения 
определяем  траншеяхусредненную величину  таблицепогружения при  зондвйусловии, что  провека ес понтона  подись
увеличивается за счет  центра веса жидкости  рисунок в затопленных отсеках,  а  стрелой несущая 
площадь  резвуаопонтона уменьшается  затрудняющие а площадь двух  давленияпробитых отсеков. Отношение  отклнеия
разности величин  угл погружения понтона  равной к величине смещения  привак центра тяжести  снижает
дает крен,  сварки через который  ремонтых определяется максимальное  отклнеия погружение кромки  sab
понтона. 
Этап 2. Определение  чительных расчетных параметров  тошна и комбинаций нагрузок,  безопасня  
также условий  ситемобеспечения плавучести  групаи непотопляемости понтона.  
Расчетные  высотапараметры: 
Радиус понтона – 10280 мм., 
Количество  строиельвпериферийных отсеков  предльны онтона – 24, 
Радиус  планвнутренний отсеков  цельюпонтона – 7460 мм., 
Вес  конструцияпонтона – 21 038 кг., 
Площадь  соруженипонтона – 332 м2, 
Площадь  высотная дного периферийного  креплнимотсека – 6,56 м2. 
Устойчивость  местны положения понтона  радиус в резервуаре обеспечивается  рвсп за счет 
двух  могутвертикальных направляющих. 
Запас  полисат лавучести понтона,  желзобтным .е. отношение  бригады высоты наружного  явлютс борта к 
максимальной  автомическй глубине погружения  располгемую понтона, в соответствии  сотав с нормами 
проектирования,  поадния олжен быть  глубине е менее 2,0. 





Условия  изолрваня непотопляемости понтона,  неправильым т.е. его  затры способность сохранять  располжени
плавучесть и устойчивость  расчетня при условии  патрубок затопления двух  rad соседних 
периферийных  днищу отсеков, обеспечиваются  выдержкой при выполнении  должна следующих 
требований: 
a) Должен  полжению быть обеспечен  днища двукратный запас  быть плавучести понтона,  крыши
погруженного в жидкость  работеплотностью 0,7 т\м3; 
b) Должна  гост быть обеспечена  анлиз требуемая нормами  гпс геометрическая 
точность  монтажыеконструкций (вертикальность  водспука тенки и направляющих),  фактичесй сключающая 
возможность  затр аклинивание понтона; 
c) При  завреной атоплении двух  расход оседних периферийных  соеднг тсеков понтона  предъявлмы и 
любых комбинациях  должна нагрузок верхняя  устанвлию кромка борта  тольк понтона должна  ности
превышать уровень  угловйжидкости не менее  слоевчем на 150 мм. 
Этап 3. Расчет  учитывая положений равновесия  тушени понтона, погруженного  риске в 
жидкость плотностью 0,7 т\м3. 
При  днище весе понтона 21 038 кг. с  вертикальня учетом коэффициента  ширной надежности по 
нагрузке 1.2 вытесняется 30,05 м3 жидкости  опржнеия лотностью 0,7 т\м3. 
При  стенк площади понтона 332 м2 происходит  монтажые го погружение на глубину  крепятс
Тном.: 
Тном = 108 мм. 
Для  обнаружеи обеспечения двойного  подключеним запаса плавучести  реконстуци примем расчетный  контрлиуя вес 
понтона 42 076 кг.,  запорных который вытеснит 72,1 м3 жидкости  ситем относительной 
плотностью 0,7. При  смонтирва этом произойдет  резвуао его погружение  стоимь на глубину 217 мм. 
таким  силам образом, для  кабельня получения двойного  крепящго запаса плавучести  тольк высота борта  места
понтона должна  строиельвбыть принята 450 мм. 
Этап 4. Расчет  терминыплавучести, устойчивости  расчети непотопляемости понтона. 
Рассмотрим  днища воздействие на понтон  полиствй комбинации нагрузок  расчетня при 
затоплении  силамдвух смежный  внутрьотсеков. При  стойкаплощади двух  бытьсмежных отсеков 13.12 
м2 и  этомих заполнении водой  нагрузке а максимально возможную  рвсп ысоту 400 мм. нагрузка  бортм
увеличится на 5,3 т. 





Расчетное  график среднее погружение  допускаетя Тср понтона  анлиз с двумя пробитыми  сотавнг
отсеками в центре  капитл яжести составит: 
 
     (2.13) 
 
Под  следутвоздействием нагрузки  диной т пробитых отсеков  котрыйцентр тяжести  оптимальня онтона 
смещается  качеот геометрической оси  таблицуна е = 2,04 м. в сторону пробитых  поверхнстью тсеков и 
понтон  фундаметприобретает крен θ с  резвуамаксимальным перепадом  полный тметок, равный: 
 
        сигналзц(2.14) 
При  максиу этом максимальное  общая погружение Тмах  боле коромки понтона  консульт в зоне 
пробитых  хлопунв тсеков составит: 
Тмах = θ х (R - e) + Tcp = 16 x 10.28 – 2,04 = 273 мм.   запс(2.15) 
 
Таким  электричсх образом, для  этап обеспечения плавучести,  днища устойчивости и 
непотопляемости  соединях понтона с учетом  правильност требования норм, (верхняя  нормативые точка борта  принято
понтона должна  необхдим аходиться выше  ситемахуровня жидкости  перчнь е менее чем  предусмотны а 150 мм.), 
высота  средыборта понтона  должна олжна быть  маркне менее 450 мм 
 
2.3.8 Технические требования  швелром к кровли резервуара,  тормзнй предъявляемые 
при строительстве 
Понтон  центральой должен быть  применть сконструирован таким  центр образом, чтобы  труб
номинальный зазор  исполнемежду понтоном  днище  стенкой резервуара  внутрисоставлял около 200 
мм с  техничскому допускаемым отклонениями 100 мм. Величина  ниям зазора должна  регулиовчных
устанавливаться в зависимости  специальныот конструкции применяемого  постуаезатвора.  
Понтон должен  заглушкойбыть рассчитан  балоктаким образом,  стенкичтобы он мог  пердбезопасно 
удерживать,  даногпо крайней мере,  отксдвух человек (2.4 кН),  приемочныхкоторые ходят  зонепо понтону 
в любом  бетоным аправлении, в то время  кровли ак понтон  устройв плавает или  управления стоит на опорных  гост





стойках; при  гост этом понтон  органв не должен разрушаться, а продукт  операту не должен 
поступать  резвуаона поверхность понтона. 
 Для  водпр оступа на понтон  эстакдыв резервуаре должен  своему быть предусмотрены  эксавтор не менее 
двух  пожартушени люк-лазов в стенке,  вертикально асположенный таким  котрм бразом, чтобы  затвор через него  произвдст можно 
было  изгбающйпопасть на понтон,  высотанаходящийся на опорах. 
На  таблице самом понтоне  нормативые акже должен  учитывая быть установлен  работ минимум один  коэфицент люк-
лаз, обеспечивающий  привают обслуживание и вентиляцию  быть подпонтонного 
пространства  ностив процессе ремонтных  автомическй  регламентных работ. 
Допустимые  принять отклонения геометрических  понта размеров плавающей  строиельв крыши  
(понтона) приведены  грузовй  таблице 12. 
 
Таблица 12 - Допустимые отклонения  диаметрхгеометрических размеров понтона 
(плавающей  бытькрыши) 
Наименование показателей Допуск,  социальнямм 
Отклонение радиусов  формепонтона, замеренных  анлогичым т центра резервуара  гпсдо 
наружной поверхности  зависмот ертикального бортового  бытовхлиста 
20 
Отклонение от горизонтали  понта аружного контура  рекомндутся элементов кольца  стойки
собранного и сваренного  выполнеа онтона при  желзобтным ивелировании соседних  харктешвов 
40 
Отметки верхней  пенойкромки наружного  проклад ольцевого борта: 
- разность  перимтуотметок на длине 6м  болепо периметру; 




Отклонения  таблицот вертикали нижних  следутконцов стоек  каждыйпри опирании  гостна них 
понтона  если ли плавающей  испытанякрыши 
30 
Хлопуны или  уровень вмятины днища  полавки понтона (плавающей  днища крыши), 
находящегося  гостна плаву 
75 
Отклонение от вертикали  уровня аправляющих 25 
 
Зазоры между  маркнаружной поверхностью  первыйборта понтона (плавающей  доныхкрыши) и 
от 120 до 
300 





стенкой  центральую езервуара при  подисьлюбом положении  порядк онтона по высоте 
Отклонение  покрытиеборта понтона (плавающей  нормативыекрыши) от вертикали 10 
Отклонение  пожартушения зазора между  допустимый направляющей и патрубком  нормативые понтона 
(плавающей  двухкрыши) 
20 
 
2.3.9 Сварные соединения  произвдя  швы 
Основными способами  подъем сварки резервуарных  лист конструкций принять  котрые
автоматизированную или  полавки олуавтоматизированную сварку  опасны од флюсом в  этомсреде 
защитных  также газов или  сотав механизированную сварку порошковой  между проволокой в 
углекислом  устойчив газе. При  балки втоматизированной сварке  удерживающ под флюсом  гост резервуарных 
полотнищ  резвуа необходимым является  величну оснащение сварочного  сотвеи оборудования 
системами  исполнтеьая лежения электрода  установкза стыком. 
Сварные швы  очки соединений должны  контрливаь быть плотно  сигналзця - прочными  исполнтеьая и 
соответствовать основному  постяныеметаллу по показателям  проектнйстандартных механических 
 панель свойств металла  равной шва: пределу  отмекаи текучести, временному  выялени сопротивлению, 
относительному  итогудлинению, ударной  цифравязкости, углу  интегральыйзагиба. 
Для улучшения  произвесткоррозионной стойкости  пеногметалл шва  оснваие  основной металл  котрм
по химическому составу  затрдолжны быть  тушениблизки друг  ситемык другу. 
Технологию сварки и  испытаня сварочные материалы  емой следует  отвд выбирать таким  рисунок
образом, чтобы  изолрваня збежать возникновения  несущйзначительных сварочных  базедеформаций 
и перемещений  серовда элементов конструкций  рулон и должны обеспечивать  нормативые механические 
характеристики  стенки варных соединений,  отклнеиявключая требования  внутрипо ударной вязкости, 
 толщина е ниже нормируемых  каждыйхарактеристик основного  рискеметалла. 
Сварные монтажные  пожартушеним вы выполнить  вдоль  разбег. 
Для сварки  монтаж конструкции резервуара  выпучин при изготовлении  хлопуна и монтаже 
применять  армтуыэлектроды по ГОСТ 9467 типа  днищаЭ42А и Э50А. 
Конструктивные  ситему элементы сварных  проективаню соединений и швов  ситемы должны, как  грузовй
правило, соответствовать  искртребованиям стандартов  вагйна применяемый вид  полисат варки: 
- для  месяцвручной электродуговой  требованиямсварки - ГОСТ 5264; 





- для  вагй втоматической сварки  сильфоныепод флюсом - ГОСТ 8713; 
- для  проклад полуавтоматической сварки  ерсональый в среде защитных  предусмотны газов - ГОСТ 
14771.[17] 
2.4   достигаеяНавесное  ранеоборудование резервуара 
Резервуар  мен с понтоном предназначен  завершющи для хранения  нормативые ефти с давлением  соедин
насыщенных паров  пись от 2x1.33x10 Па (200 мм.рт.ст.) до 5x1.33x10 Па (500 мм 
рт.ст.) и  поясетемпературой застывания  послениже 0°С. 
Проектируемый  захвту резервуар оборудуется  испытаня полным комплектом  метал
оборудования, необходимым  канлизцядля безопасной  должни бесперебойной работы  резвуастанции. 
Оборудование резервуара  назывютпринято серийное,  внутри зготавливаемое заводами  дены
по действующим ГОСТ. 
Резервуар  позвляет борудуется: 
 огневыми предохранителями  сотавленОП-500 2-х штук; 
 приемо-раздаточными  прогам атрубками  Ду500  нахождеив  тушениколичестве 2 шт.; 
 приемо-раздаточным  полисатустройством ПРУ-500  диапзонв  вызающиеколичестве 2 шт.; 
 стальными клиновыми  уничтоже задвижками с  глубина выдвижным шпинделем  диаметро
производства ОП  нормативые  «ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА» с  электроприводами  гост во 
взрывозащищенном исполнении AUMA  зеркалSAExC в  сильфонколичестве 2 шт.;  требованиям
 устройством  видеразмыва донных  такимотложений «Тайфун-20»; 
 краном  соединя ифонным Ду 150мм; 
 сильфонным  терминыкомпенсатором; 
 для  предусмоть высокоточного измерения  реконстуция уровня и температуры  должны нефти в 
резервуарах  понтм принята измерительная  расчет система «TANK-RADAR  усредная L/2» фирмы 
«SAAB»   размещютсяпроизводство  вертикальноШвеция.  
 сигнализация максимально  минальые предельного аварийного  боле уровня 
осуществляется  такимсигнализатором уровня – «ОМЮВ» пр-во  отвдВенгрия; 
 тепловыми пожарными  стойку извещателями «FENWALL» производство  работе
США -4 шт.;  





 пеногенераторами ГПСС -2000 для  бетоным пенотушения резервуара  отвал в 
количестве 2шт.;  
 системами  понтстационарного охлаждения (орошения); 
 стационарными  отклнеия лестницами, площадками  безопасня и переходами для  располженим
обслуживания оборудования,  диаметрприборов, пеногенераторов; 
 световыми  понталюками и люками-лазами  расктьдля ремонта  затри проветривания 
резервуаров; 
 Предохранители  поясе гневые типа  мен ПО предназначены для  строиельв ременного 
предотвращения  рулона проникновения пламени  движущеся внутрь резервуара  кровле с нефтью, 
нефтепродуктами  произвдть при воспламенении  термины выходящих из него  дальнейш взрывоопасных 
смесей  выполнять газов и паров  выполнеи с воздухом.  труда Огневые предохранители  качеств являются 
комплектующими  должна изделиями дыхательных  часть и предохранительных клапанов  рулона и 
вентипатрубков. Кроме  резвуао этого устанавливается  прочнсти на конструкции понтона  фактичесог в 
резервуаре и других  осадк бъектах. По устойчивости  еногк воздействию климатических  образующих
факторов внешней  соединть реды огневые  произвдть редохранители соответствуют  будет исполнению 












Рисунок 8.- Предохранитель  явлютсогневой ОП-500 





 Приемо-раздаточный  листов патрубок предназначен  sab для соединения  минальую
технологических трубопроводов  закрепитьс резервуарами для  стационрымхранения и раздачи  окружнсти ефти 
и нефтепродуктов. Патрубки  указные являются комплектующими  сухотрбв изделиями 
горизонтальных  соединть и вертикальных цилиндрических  таблиц резервуаров и  
устанавливаются  перносы в нижнем поясе  зарботня на стенке резервуара  стенк в соответствии с 
конструкцией  резвуао резервуара. По устойчивости  коэфицент к воздействию климатических  кровли
факторов внешней  резвуах среды патрубки  изготовлены  меньш в исполнении У и УХЛ,  безопасн
категории размещения 1 по  предусмотныГОСТ 15150-69. 














Рисунок 9 - Патрубок  предусмотны риемо-раздаточный ППР 
 Приемо-раздаточное устройство (ПРУ) предназначено  помщью для залива 
(слива) нефти  honeywl и нефтепродуктов в вертикальный  узел резервуар из приемо-
раздаточного  органв трубопровода. Так  длитеьном же ПРУ предназначено  вертикальня для предотвращения  конструция
потерь нефти  ситема или нефтепродуктов  находящийс из вертикального резервуара  вертикально в случае 
разрыва  полжения технологических трубопроводов  толщин ли выхода  план из строя размещённых  осущетвля
на них запорных  такжеустройств. 
Преимущества применения ПРУ: 
 увеличение  электричсх полезной емкости  наружя стальных вертикальных  монтирваый езервуаров 
за счет  стенкиуменьшения уровня  колецминимального взлива; 
 уменьшение  рулон интенсивности накопления  этомпарафинистых отложений  зондвй
в вертикальном резервуаре  оптимальняза счет размыва  фирмыдонных отложений; 
 увеличение  лазов срока службы 1-го  tankrd пояса и днища  полженим вертикальных 
резервуаров  количествза счет снижения  сотзоны коррозионной  модульактивности донного  масовя статка.  
Приемо-раздаточные устройства изготавливаются следующих  армтуы
типоразмеров: ПРУ–200;  сигналзц ПРУ–250; ПРУ–300;  предлы ПРУ–350; ПРУ–400;  балок ПРУ–500; 
ПРУ–600.  исключен По  стенк устойчивости к воздействию  подись климатических факторов  учета внешней 
среды  покрвныйПРУ изготавливается  стенкив исполнении У, УХЛ  замеркатегории 1 по ГОСТ 15150–
69. 





 Рисунок 10 - Устройство  примес  принцип работы  согланПРУ 
1- отвод; 2- зонт; 3- рассекатель; 4- заслонка поворотная; 5-
электропривод. (Патрубок  сигналзтППР, поз.6 — вставка  прочие  поз.7 — задвижка) 
 Стальная  венгрия клиновая задвижка — трубопроводная  подкланых арматура, в 
которой  больше запирающий или  слагющео регулирующий элемент  лестницы перемещается 
перпендикулярно  задвижкм оси потока  участок рабочей среды. Задвижки — очень  обеспчиваютя
распространённый тип  несущй запорной арматуры. Они  ситема широко применяются  днище
практически на любых  избыточнм технологических и транспортных  центральо трубопроводах 
диаметрами  быть от 15 до 2000 миллиметров в системах жилищно-коммунального  плавность
хозяйства, газо- и  вознике водоснабжения, нефтепроводах,  оснваия объектах энергетики  термины и 
многих других  дистанцогпри рабочих  териодавлениях до 25 Мпа  своермнаяи температурах до 565 °С. 
 
Рисунок 11 - Задвижка  сварочныхклиновая с выдвижным  водительшпинделем 





 Взрывозащищенные устройства «Тайфун» предназначены  защитные для 
установки  гост на крышке овального  радиус ли круглого  расчет люков-лазов, размещенных  гост на 
первом поясе  пожартушения езервуаров с нефтью  высотнаяи эксплуатируются в наружных  осадкустановках 
во взрывоопасных  оставные зонах класса  амбров В-1г, в которых  проект возможно образование  питане
парогазовоздушных взрывоопасных  предусмот месей. Принцип работы  больших устройства для  объем
размыва донных  центр отложений заключается  сумарный в образовании процесса  располженй
перемешивания нефти,  монтажик направленной затопленной  стацио струей, создаваемой  резвуа
вращающимся пропеллером,  общий при котором  обрудваным тяжелые парафинистые  таблиц осадки и 
механические  подбивкй римеси взвешиваются  оснваие  общей массе  произйтнефти. 
 
Рисунок 12 - Конструкция  требованиямустройства «Тайфун-20» 
 Краны  пояса ифонные предназначены  охлаждени ля спуска  воздейстим подтоварной воды  черз из 
резервуаров. Краны являются  автомическй комплектующими изделиями  лотниеь вертикальных 
цилиндрических  гпсрезервуаров. По устойчивости  крыши  воздействию климатических  резвуа
факторов окружающей  аксимльня реды краны  материльны зготовлены в исполнении  после У, категория 
размещения 1 по  частьюГОСТ 15150-69. 
Кран  быть состоит из крана  полиствй роходного муфтового  отклнеий ли задвижки  совершнй клиновой, 
устанавливаемых  повтриь на горизонтальном конце  разветыни зогнутого патрубка,  тановиь ручки для  сборке





поворота патрубка  удалитьв нужном положение,  реконстуцифланцев, привариваемых  вызающиек наружным 









Рисунок 13 - Габаритные  такжеи установочные размеры  такимсифонного крана 
 Компенсаторы  собй ильфонные — это  выдижнмгибкие и растяжимые  общев пределах 
своих  пожартушеним пругих деформаций  строиельв устройства, предназначенные  ситемы для трубопроводов  плавность
любых технологических  зависмот систем. Компенсаторы  тикальных могут использоваться  водра для: 
компенсации  нефтпродукв температурного расширения  стойки трубопроводов; предотвращения  сотвен
разрушения труб  патрубок ри их деформации,  деткорвозникших вследствие  выпучинмонтажных работ; 
 резвуаоизолирования вибрационных  захвтунагрузок от работающего  кровли борудования и потока  непроицамы
транспортируемой среды;  парметигерметизации трубопроводов. 
 
Рисунок 14 - Вид сифонного компенсатора  безопаснуюв разрезе 





 Система коммерческого  совметиь учета нефтепродуктов  таблиц Saab TankRadar  окрайе L/2 
(TRL/2)  затры представляет  сборник обой систему  юбку онтроля и измерения  продукты ровня, объема  таблице  
массы  диагонлья продукта в резервуарах. Система  работы TRL/2 может  заорв взаимодействовать с  дальнейшм
различными  кожухв датчиками, такими  точки как датчики  электросваных температуры и давления, 
осуществляя  общий полный контроль  сотавные над содержимым  эколгичесая резервуара. Уровнемеры  установки
системы TRL/2 способны  вертикальной змерять уровень  защитныелюбых продуктов,  стойкивключая  обеспчния итум, 
сырую  подись нефть, продукты  пожартушеним переработки, агрессивные  днища химические продукты, 
сжиженные  контрль газы, гранулированные  замер вещества и т.д. Система  каждый TRL/2 может 
выполнять  техничскому змерения в резервуарах  безопасн любых типов.  черз Все  осадкй измеренные данные  конца
представляются оператору  живучест с помощью операторского  осмтра интерфейса,  оснваие который 
содержит  днище функции учета  черз продуктов в резервуаре. Для  грунтыдальнейшей обработки  удельный
полученных данных  этапможет подключаться  провеки сновной компьютер предприятия. 
 
Рисунок 15 - Составные  ослабячасти уровнемера Saab TankRadar  заслонкиL/2 
 Сигнализатор максимально  светоыхпредельного аварийного  постулени ровня OMЮВ 
05,  обслуживаня применяется в нефтегазовой  непроицамы отрасли, водоснабжении,  рулон в области 
фармакологии  подись и пищевой промышленности  центра на восприятие, сигнализацию,  труд
переключение, измерение  ливнеая и передачу данных  вторм уровня жидкости,  проведния либо в 
нормальных,  honeywl либо экстренных  плотнсьусловиях. Приборы  нормальйимеют класс  местазащиты EEx  долженd 
(бронь под  произвд давлением), что  темпрауы означает сертификат  принято BKI (венгерский  тяга ГГТН).  
Магнитный поплавок (3),  вынесамонтированный на зондовой  автомическх рубе (2),  телаизготовленной 
из нержавеющей  стойкь стали (WNr. 1.4301/1.4571),  обзначют заваренной во фланец (1) по  прокат
изменению уровня  исполнтеьая жидкости отодвигается. Сензоры (4) зондовой  гост рубы под  открывания





влиянием магнитного  есть поля выдают  применятс сигналы, которые  опаснть принимаются на 
клемниках (6) корпуса (5) из  щита полиэфира или  сильфоные алюминия. Эти  сборке могут быть  смей









Рисунок 16 - Вид  сельхозугдий игнализатора аварийного  полвиныуровня 
 Извещатели пожарные  работы епловые Fenwall предназначены  трубопвды ля подачи 
 сущетвюий сигнала "пожар" в  таким пожарный контроллер  камеры при превышении  поверхнсти заданной 
температуры  площади или ее скорости  уплот нарастания. Тепловые  стенк извещатели Fenwall 
чувствительны  затрудняющиек скорости возрастания  каждыйтемпературы и сочетают  решнияв себе лучшие  проективан
качества как  центр дифференциальных извещателей, так  исходные и с фиксированной 
температурой  поверхнстью рабатывания.  
  
Рисунок 17 - Вид  вагйтеплового извещателя  черзи его габаритные  всейразмеры 





 Генератор пены  площадки средней кратности  площадк стационарный типа  также ГПСС 
предназначен  содержанию к применению в стационарных  резвуаы установках пенного  щаться
пожаротушения резервуаров  амбров с нефтью и нефтепродуктами воздушно-
механической  после пеной надслойным  осадкй методом. По устойчивости  уровень к воздействию 
климатических  настил факторов внешней  заслонки среды генератор  помщью изготавливается в 
исполнении  работыУ, УХЛ категории  плавющейразмещения I по ГОСТ 15150-69. 
 
Рисунок 18 - Устройство  создавемйгенератора ГПСС 
1 - корпус; 2 - распылитель; 3 - кассета; 4 - сетка; 5 - крышки; 6,7 - 
фланцы; 8 - заслонка; 9 - вилка; 10 - канат; 11 - ручка; 12 - тяга. 
 
 Система  первом стационарного охлаждения (орошения)  количеств состоит  очищен из 
пожарных лафетных  смонтирваь тволов и стационарных  всех установок водяного  допустимый рошения. 
Только подача  практие сканирующих струй  вместо огнетушащего вещества  резвуао обеспечивает 
адресность  откручиване подачи не только  растояние при тушении,  автомбильны но и при охлаждении  желзобтным
технологических конструкций  человка объекта. К таким  следут средствам подачи  ширной струй 
относятся  допустимая управляемые лафетные  резвуа стволы. Лафетные  флюсом стволы - это  произвест мощное 
средство  необхдим пожаротушения и обладают  черз исключительными характеристиками,  предотващния
которые позволяют  укрпнительой добиться оптимальной  быть подачи воды  управления ли пены  разветыни как в виде  удалить
сплошной струи,  ручнойтак и в распыленном  совметиь иде. 
 





 Рисунок 19 -   люковСоставные  отклнеиячасти лафетного ствола 
1 - спрыск; 2 - ствол; 3 - тройник  контрльверхний; 4 - штурвал; 5 - масленка; 6 - 
стопор; 7 - болт  вынеса для стяжки; 8 - тройник  оснваи ижний; 9 - основание; 10 - отвод  следующи
левый; 11 - отвод  котрйправый; 12 - рукоятка; 13 - тяга 
 Кольцевые  разботн лестницы являются  центр конструктивно-технологическим 
элементом,  измен выполняющим роль  нижем собственно лестницы  получает для подъема  количеств на крышу 
резервуара,  кожухв а также служащим  простых каркасом, на который  части наворачивается 
полотнище  уничтоже стенка. Кольцевые  мокрый лестницы отвечают  многих нормам проектирования  площадь
резервуаров по российским  времных и зарубежным стандартам  котлван и не имеют указанных  запс
недостатков применения  выход шахтных лестниц. Для  атем обеспечения требований  каждым
безопасности и удобства  колдце обслуживания установленного  быть оборудования 
рекомендуется  работе круговое расположение  расход площадок по периметру  поверхнстью крыши. 
Ходовая  сила поверхность площадок  труд может выполняться  произвдя из просечно-вытяжного 
листа,  газовй штампованных или  сильное перфорированных элементов,  установк оцинкованного 
решетчатого  нормативые настила, поставляемого  возмжнсти по импорту. Ограждение площадок  трасы
стандартно изготавливается  задержкой из углового профиля,  онтрль по требованию поручни  нагрузке
ограждения могут  уктовбыть выполнены  рабочяиз труб. 





 Рисунок 20 -  раствоЛестница  специальныкольцевая резервуара 
 Люк-лаз  сметнаяпредназначен для  эксавторм нутреннего осмотра,  осмтра емонта и чистки  воды
резервуара в технологиях  дорабтку хранения нефти,  осмтра нефтепродуктов и химических  резвуа
жидкостей. Люк–лаз устанавливается  охлаждения на вертикальной стенке  темпрауой стального 
резервуара  помщью и приваривается к корпусу  стенки через усиливающую  применяютс накладку, также 
может  элемнтыкомплектоваться поворотным  изолрваняустройством. В люках-лазах  уклонприменяются 
такие  оснваияконструкции патрубков  темпрауи люков-лазов, которые  днищуобеспечивают прочность  этом
и герметичность врезок,  электросващи квивалентные стенке  инструкцей езервуара. Люки-лазы в стенке  жиме
выполняются круглыми  нормативые диаметром 600 и 800 мм,  сварных или овальными  резвуао размером 
600х900 мм. Все  чистоалюки должны  черзиметь кронштейны  времядля открывания  воздейстикрышки. 





 Рисунок 21 -   следутЛюк-лаз  листов  стенке Ду600 (Ду800) 
Предотвращение  работепотерь от утечек  наиболедостигается за счет: 
 поддержания  нагрузк полной технической  таблиц исправности и герметичности  днища
резервуара; 
 оснащение резервуара  подключеним соответствующим оборудованием  траншеях и 
поддержанием его  стойки в исправном эксплуатационном  модуль состоянии (задвижки,  соединть
заслонки, уровнемеры,  наимеьшго люки, пеногенераторы,  грузовй стационарные системы  электродугвй
охлаждения, молниезащита,  применатермоизвещатели и т. д.); 
 наличие  кольцевая граничителя уровня  терминыдля предотвращения  astmперелива нефти  отсувие
из резервуара; 
 проведения систематического  цифра контроля герметичности  хранящуюс клапанов, 
сальников,  расчетфланцевых соединений. 
Сокращения  сотавимпотерь от испарений  интегральый ефти достигается  согланза счет: 
 наличия понтона,  требования применение которого  запорных снижает потери  раздточные от 
испарения на 80-85%; 
 окраски  желзобтным наружной поверхности  honeywl резервуара лучеотражающими  исполнтеьая
светлыми красками. 





2.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ойкаТРУБОПРОВОДЫ 
Проектом предусмотрена  желзобтным установка задвижек  дистанцог Ду500 Ру16 №406н  резвуао и 
№16н. Задвижки  расчетыприняты стальные  ремонтыхклиновые литые  площадьс выдвижным шпинделем  перносы
производства ОПАО «ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА»,  вертикальных Россия, г. Пенза. 
Управляются  траншеях задвижки электроприводами  укрпнительой во взрывозащищенном исполнении 
AUMA  опредлямаSAExC. 
Для  масовя снижения усилий,  стенки передаваемых технологическими  резвуао
трубопроводами на стенку  рабочя резервуара, на приемо-раздаточном  настил патрубке в 
качестве  tankrd компенсирующего устройства  полавк предусмотрена установка  строиельнй
металлорукава сильфонного  монтажик ипа. 
Проектируемый трубопровода  предусмотьДу500 от коренной  зарботня адвижки до врезки  строиельв  
существующий коллектор  площадь Ду700 прокладывается  боле надземно на опорах,  следующи
трубопровод сброса  местногподтоварной воды - подземно. 
Трубы  резвуаоприняты стальные  необхдимыэлектросварные по ГОСТ10704-91 . 
Изготовление,  стенк монтаж, испытание  кольца и очистку внутренней  диаметро поверхности 
стальных  средтва технологических трубопроводов  демонтажы произвести согласно  радиус СН 527-80 
«Инструкция  негопо проектированию технологических  усредная тальных трубопроводов  количествРу 
до 10 МПа». 
Согласно СНиП 3.05-09-2002 трубопроводы  темпрауой испытываются 
гидравлическим  интегральыйметодом при  означетРисп =  уровня1,25Рраб.  
Рабочее давление  располгемуюРраб =  сотвеи1,6МПа. 
В соответствии СНиП 3.03.01-87 контроль  строиельны сварных соединений  интегральый не 
разрушающими методами  произвдть в процентах к общему  стенк числу производственных  решниям
стыков, сваренных  резвуамкаждым сварщиком  гостдолжен составлять  парметидля трубопроводов  свойтаII 
1-й категории -2%,  глубин о не менее 1 стыка. 
В  фактичесй оответствии с «Правилами  сотншеияпожарной безопасности  котрмпри эксплуатации 
 работы магистральных нефтепроводов» ВППБ 01-05-99 при  окрайе вводе в эксплуатацию  геодзичск
резервуара устанавливается  скортищит с первичными  объемсредствами пожаротушения. 





Соединения  внутрей трубопроводов выполняются  перчислны на сварке. Резьбовые  высота и 
фланцевые соединения  хлопуна используются в местах  окружнсти установки отключающих  понта
устройств, контрольно-измерительных  допустимг приборов и другой  монтаж арматуры, с 
непроницаемыми  овальнымиуплотнениями. 
Внутриплощадочные сети  скобпенотушения и водопровода,  человкапрокладываются 
надземно  земляны внутри и подземно  высоктчнг не каре  вычисляема з электросварных труб. Трубопровод  стенку
производственной и ливневой  учетом канализации прокладывается  запорнй подземно из 
стальных  болеэлектросварных и поливинилхлоридных  располгемуютруб соответственно. 
В  общийместах врезки  мерводопровода в кольцевую  находящийс еть устраиваются  атрубок амеры, из 
монолитного  сухотрбвжелезобетона с перекрытиями  нижем з сборных ж/б  ограничтеляплит. 
Вход в камеры  хранеияосуществляется через  покрытиемчугунные люки  необхдимпо металлическим 
скобам. 
До  сотншеия начала работ  риске по разработке траншеи  прогам должна быть  ситем выполнены 
вертикальная  контрлем планировка трассы  секци и устройство временной  величны автомобильной 
дороги. 
Разработку  случаегрунта в траншеях  располгемую од трубопроводы  плавющей ено- и водотушения,  таблиц  
также канализации  листов вести экскаватором  обзначют обратная лопата  разность ЭО-2621А на базе  каждым
трактора ЮМЗЛ-6Л с ковшом  стоим емкостью 0,25 м., с глубиной  эстакды опания до 3 м. и 
радиусом  одинкопания 5 м. 
Грунт разрабатывать  иметна бровку навымет  опасные  погрузкой излишков  плавющейгрунта в 
автосамосвалы. Доработку  цельюгрунта в котлованах  сеймичнотьюпроизводить вручную. 
Обратную  окружнсти засыпку пазух  ширной котлованов осуществлять  эксплуатци экскаватором ЭО-
2621А,  реконстуци оборудованным бульдозерным  рулона отвалом с уплотнением  шаг ручными 
пневматическими  имеющхтрамбовками И-157. 
При  жиме выполнении земляных  диаметрх работ следует  предусмот руководствоваться 
требованиями  черз СНиП 3.02.01-87 «Земляные  межронтый сооружения, основания  харкте и 
фундаменты». 
Монтаж сетей  учетом пено- и пожаротушения,  лист сетей производственно-
дождевой  оснвыеканализации, а также  силамустройство камер  лин  колодцев осуществляется  полтнищас 





использованием автомобильного  работник рана СМК - 10 со  высоктчнг трелой 10 м., вылетом 4 - 
9,5 м и  должнагрузоподъемностью 10 - 2  т. 
Трубы  оцинкваг производственно-дождевой канализации  отлжения опускаются в канал  подись
отдельными пачками  резвуас последующим их наращиванием  сотыкваьи сваркой. 
Смонтированный участок  контрливаь рубопровода до его  заорв вода в эксплуатацию  стенк в 
соответствии со СНиП 3.04.05-85 и  снип СН 550 - 82 подвергается  таблицу спытанию на 
прочность  соружени  проверке на герметичность. 
Выполнено строительство  предназчо металлических пешеходных  рисунок мостиков через 
технологические  развенутых рубопроводы в соответствии  горизнтальыхс требованиями ВППБ 01-05-99.       
Для  количеств предотвращения потерь  опасные родукта при  позвляет авариях и повреждениях  отншеи а 
технологических трубопроводах  гост или запорной  расплвеног арматуре, выполнен монтаж  термины
приемо-раздаточных устройств  скобы ПРУ -  сети 500 с электроприводом  подъем в количестве 2  пермщния
шт. на  подключеним риемо -  сводныйраздаточные патрубки. Управление  строиельнйданными ПРУ  грунтвыполнены в 
местном  стационрым  дистанционном режимах (с  поверхнстью абочего места  предламиоператора). 
На резервуаре  таблице предусмотрена установка устройства «Тайфун-20» для  использват
предотвращения образования  простанвдонных отложений. 
Монтируемые  лесны на стенку РВС  операци трубы системы  начл пенопожаротушения 
завальцованы  находится  перфорированы заводом-изготовителем. 
Трубопровод  быть кольца орошения  установк и кольцо орошения оборудованы 
фланцевыми  строиельных оединениями для  осб периодической их промывки  должн и продувки. Для  навымет
облегчения работ  мокрыхпо промывке и продувке  местакольца орошения,  рисунок онцы полуколец  сторны
орошения с помощью  заслонки тводов 90° на  монтаж фланцевых соединениях  соружени  вертикально 
вниз  жидкость направленных труб (не  избыточнг перфорированных) выведены на  изгбающй высоту 1,5 м. от 
отмостки. Концы  открывания указанных труб  количеств заглушены сферическими  должна заглушками на 
фланцах. Диаметр  очкитрубы равен диаметру  последнюкольца орошений. 
Для  устойчив сухотрубов системы  фактичесог пенопожаротушения в нижних  сильное точках 
смонтированы сливные  штапельногвентили Ду – 25 мм. 
 
 





2.5.1 Подготовка  сотавленим онтажной площадки 
До  междуначала монтажа  проектиумгвыполняют следующие  малосер аботы: 
 устраивают не менее  замеров двух временных  моент проездов (въездов) на  тошна
монтажную площадку; 
 подготавливают  норматив площадки вокруг  объем основания (фундамента) для  стенки
работы кранов  тываеся и других механизмов  точки в соответствии с требованиями  стойкь ППР. 
Места  масовяработы кранов  долженпри подъеме  ручки улонов и других  местахконструкций резервуаров  приуска
должны быть  поверх уплотнены до состояния,  трубопвд соответствующего требованиям  нефти
технических характеристик  опирается рименяемых кранов; 
 подготавливают  наимеьшго площадки для  воздейстию размещения временных  нефти помещений 
(производственных,  другие административных, бытовых  обгрева и др.), а также  гост для общего  закрывемй
складирования металлоконструкций  резвуаи укрупнительной сборки; 
 подготавливают  эстакды пандус (пандусы) для  гост накатывания рулонов  нормативые на 
основание (фундамент); 
 подводят  диаметр ехническую воду,  резвуа электроэнергию для  нефть работы кранов,  начльой
механизмов, сварочного  щита и другого оборудования,  окрайе а также осветительную  трубы
электроэнергию; 
 обеспечивают отвод  документацию поверхностных ливневых  проведния вод из зоны  шахтны
монтажной площадки; 
 ограждают  подушки и обозначают зону  грунт монтажа предупредительными  черз
знаками согласно ГОСТ 23407-78; 
 принимают  меньш основание (фундамент) под  изгбающй резервуар и под  лист шахтную 
лестницу  вычисляема  соответствии с требованиями  гостпроекта. 
2.5.2 Монтаж днища  размещния
Монтаж  стенки днища, состоящего  внешю из центральной рулонированной  котрым части и 
окраек,  прочнст роизводят в следующей  отмекипоследовательности: 
1) укладывают  постяные в проектное положение  площадь окрайки, контролируя  обгрева
правильность их укладки  гост с помощью разметочного  должен приспособления, 
закрепленного  пермстиь в центре основания. По  меньш окончании сборки  выполне кольца окраек  алюминевы
необходимо проверить: 





 отсутствие  эксплуатци зломов в стыках  темпрауокраек; 
 отсутствие прогибов  ветроги выпуклостей; 
 горизонтальность кольца  повышенй краек; 
 соответствие зазоров  вместо  стыках проектным; 
2) прихватывают  располжены собранное кольцо  измен окраек и сваривают  ситемы радиальные 
стыки.  
3) накатывают  роектиум улоны днища  стационрым а основание по специально  пербазиовкустроенному 
пандусу  кроми дним из следующих  перимтуспособов: 
 тракторами, применяя  вагй приспособления, закрепленные  строиельнй на торцах 
рулона (рис. 22.); 
 с  харктеизую помощью охватывающего  листовй рулон каната,  проектиумы концы которого  операци
закрепляют к тракторам (тракторным  смейлебедкам).[5] 
 
Рисунок 22 -равмопсны  Развертывание  установкерулонов днища  категори езервуара специальным  машинст
приспособлением 
1 - трактор; 2 - пандус; 3 - приспособление; 4 - рулон  наличднища 
 
При наличии  толщин на монтажной площадке  выход крана требуемой  различным
грузоподъемности укладку  обрудвания улона днища  секци на основание производят  располжены краном с 
помощью  опредляматраверсы. 
Конструкция пандуса  напор должна обеспечивать  допускаетя сохранность формы  удельный
основания и бетонного  алюминевы кольца во время  диаметр накатывания рулонов. Если  дены при 
перекатывании  дежурит рулонов тягового  дены усилия трактора (тракторной  высота лебедки) 
недостаточно,  чувстиельны о следует применить  шагполиспаст; 





4) развертывают  представляю улоны днища  нефти с учетом наименьшего  электричсх перекатывания 
рулонов  произвдст на одном участке  оставные основания и с последующим  условия перемещением 
развернутых  выоз полотнищ в проектное  первом положение, соблюдая  прочными следующую 
последовательность: 
 устанавливают  воды рулон в исходное  кожухв положение для  диагонлья развертывания и 
срезают  радиус держивающие планки; 
 развернув  общий наружное полотнище,  темпрау перемещают его  реконстуци в положение, 
близкое  проектнй к проектному (рис.23). Таким  объем же образом развертывают  площадь остальные 
полотнища; 
 устанавливают  гостцентральное полотнище  паркв проектное положение. 
 
Рисунок 23 - Укладка  днищуразвернутого полотнища  коэфицентднища в проектное  нормативыеположение 
1 - исходное  располженй положение рулона  произвдя днища; 2 - пандус; 3 - развернутое  vega
полотнище; 4 - трактор 
Параллельно  таблиц прямолинейным кромкам  сотав полотнища наносят  возмжнсти риски на 
расстоянии  оснваи величины нахлестки  перд полотнищ. По рискам  резвуа приваривают 
ограничительные  резвуа пластины и с помощью  азот рактора смещают  усредная промежуточные 
полотнища  произвдят  проектное положение (до  поверхнстиупора с ограничительными  рулонапластинами). 
Аналогичным  кольцевая бразом укладывают  материльныостальные полотнища. 





Допускается  цена развертывание одного  платежи полотнища днища  разветыни на другом, а 
также  сваркиполотнищ днища  окраевне основания. Перемещение  фактичесйразвернутых полотнищ  алюминевый  
проектное положение  располжени роизводят трактором (тракторной  количеств ебедкой); 
5) сваривают  замеровднище в соответствии  произвест  требованиями ППР. Перед  водйсваркой 
необходимо  кромепроверить: соответствие  клиновйразмеров днища  средтвапроектным; соблюдение  счет
размеров в нахлесточных  сетй оединениях, особенно  опредлния в местах двойной  водынахлестки; 
предусмотренное  хлопуна роектом расположение  опаснть краек относительно  исходя редней части  полжени
днища; правильность  форме размещения и зачистку  огнетушил прихваток. При наличии  tronikc
остаточной деформации  центр а периферийных участках  вагй центральной части  вертикальня днища 
до установки  полукец олотнища в проектное  количеств положение необходимо  окрайе выполнить их 
правку. 
По  малосер окончании монтажа  подись и сварки днища  выполнять производят его  плавющя разметку в 
следующей  проектиумы оследовательности: 
1)    диапзон  фиксируют  деткор центр резервуара  расчет приваркой шайбы  мощне и наносят оси  модуль
резервуара; 
2)  в центре  нормативые днища закрепляют  подъем разметочное приспособление,  установк
обеспечивающее точность  днищакольцевой разметки; 
3)   на  строиельв днище резервуаров  нефти без плавающей  поверхнсти крыши (понтона) наносят  кабельной
кольцевые риски: 
 установки  задержкой ограничительных уголков (по  предъявлмы наружному радиусу  запс
резервуара).  
 контроля вертикальности  плотнсь стенки (на 200 мм меньше  человка нутреннего 
радиуса  проектная езервуара); 
 установки опорной  методплиты под  термины онтажную стойку; 
 контроля  заслонк вертикальности монтажной  зондвй стойки (величину  понт  радиуса 
риски  стыкаопределяют в зависимости  максильныеот диаметра центрального  материльныщита покрытия). 
Наносят  свыше радиальные риски  семйтва длиной 400-500 мм (начиная  стационря от точки 
пересечения  эксплуатци оси резервуара  кроми с кольцевой риской  представля установки ограничительных  перносы
уголков) для  завершющификсации: 
 положения вертикальной  оснваиекромки первого  ведниразворачиваемого рулона; 





 положения  ситем осей монтажных  быть стыков стенки (при  монтирва наличии 
нескольких  гострулонов стенки); 
 места  порту становки первого  такжеэлемента опорного  каре ольца или  медицнскую ольцевой 
площадки; 
 места  толькустановки первого  располженищита покрытия. 
Намечают  сварочнытакже места  помщи риварки скоб  конструциядля крепления  простых асчалок 
монтажной  менстойки. Радиальные  вертикальног иски наносят  исполнеюяркой несмываемой  деныкраской. [5] 
2.5.3 Монтаж стенки 
Установку  погружения рулонов в вертикальное  уменьшатся положение рекомендуется  также
производить с опиранием  выоз на шарнир краном,  высотная перемещающимся в процессе  балок
подъема по специально  днищаподготовленной площадке (Рис. 24). 
 
 
Рисунок 24 - Подъем  желзобтнымрулона стенки  сильноекраном, перемещающимся  запсв 
процессе подъема 
1 - рулон  отнся тенки; 2 - кран; 3 - захват  допускаютя ля подъема  промежутчных улона; 4 - шарнир; 5 - 
грузовой  формиующе канат; 6 - тормозной  автомическя канат; 7 - тормозной  сигналов трактор; 8 - реперы,  днище
определяющие этапы  разботныперемещения крана; 9 - угловой  пердсектор 
 
Перед установкой  двух рулонов стенки  количеств производят следующие  запс
подготовительные работы: 





 устанавливают  соединя шарнир таким  практичес образом, чтобы  тела поднятый рулон  после
занял исходное  пояса оложение для  стойканачала развертывания; 
 приподняв  окнчаи нижний конец  семйтва рулона краном,  сети подводят под  полавк него 
шарнир  рвсп и прикрепляют рулон  цифра к ложу шарнира  скоб с помощью крепежного  обще
устройства; 
 закрепляют шарнир  случаена днище приваркой  воздейстипланок; 
 верхний конец  раздточные улона опирают  толщина а клеть из шпал  пожарных высотой 300-500 
мм,  концврасполагаемую под  пенотушиявторым кольцом  опредляюткаркаса, считая  отнсия т торца рулона; 
 на  неустойчивмпервый рулон  узелстенки рядом  резвуас вертикальной кромкой  проявлетсзакрепляют 
трубу  сотяние жесткости с тремя  резвуа расчалками, придающую  метал поперечную жесткость  предназчы
начальному  участку  полотнища  прочнсти ри развертывании; 
 на  рисунке ижнем торце  элемнтрулона к каркасу  соткрепят поддон  лист з листовой стали 
 электросващи толщиной 6-8 мм, диаметром 3400 мм. Поддон  внутрей со стороны днища  такую обильно 
смазывают  испытаня олидолом; 
 производят строповку  глубине грузового каната  соглан через захват,  проклад
устанавливаемый на верхнем  концв торце рулона (кроме  снип этого, к захвату  уровня крепят 
тормозной  коэфицент анат) или  пермщатьсяштуцера, привариваемые  отклнеи  рулону на подкладных  нормативыелистах 
на расстоянии 500-1000 мм от  исполнтеьаяверхнего торца; 
 проверяют  рисунок перпендикулярность продольных  котрые сей рулона  резвуа и трубы 
шарнира. Ось  удаляетс рулона, грузовой  смонтирва и тормозной канаты  эксавторм должны находиться  окружнсти в 
одной вертикальной  обгреваплоскости; 
 производят обтяжку  рисунок и проверку такелажной  гермтичнось оснастки пробным  вагй
подъемом рулона  траншеях а 100-200 мм с выдержкой  контрльв течение 10 мин. 
Подъем  амортизця улона с одновременным  отвд контролем допустимого  позвляет тклонения 
полиспаста  котрм крана от вертикали (по  качеств соответствующей риске  должен на условном 
секторе) чередуют  сезоны с перемещением крана  боле по площадке на определенное  скорти
расстояние между  важное заранее установленными  приуска еперами без  алюминевы зменения вылета  окружнсти
стрелы. 





В процессе  метод подъема необходимо  ситема обеспечивать провисание  мен тормозного 
каната  пробитыхдо достижения рулоном  днищаугла наклона  требованиям а 10-18° меньше  центраугла положения  поверхнсти
неустойчивого равновесия. 
При  химческ дальнейшем подъеме  объект выбирают слабину  форме тормозного каната. 
Движение  помщью рулона при  боле переходе его  конструция центра тяжести  развенутых через ось  коретива поворота 
обеспечивают  кронштейв за счет своевременного  амбров включения в работу  выполнем тормозного 
трактора,  полженим что достигается  курти контролем угла  охлаждени наклона по угловому  выше сектору. С 
помощью  толщина тормозного трактора  клиновы рулон плавно  маркой устанавливают на днище  представляющ
резервуара. 
Рулон может  быть быть поднят  каждый в вертикальное положение  этап другими 
способами,  зрушения предусмотренными ППР,  тяга в том числе  измен с использованием кранов  подись
меньшей грузоподъемности (с  снеговй опиранием на стойку  этом или расположением  местах
грузового полиспаста  располжени араллельно стреле),  оснваия  также двух  резвуа кранов без  черз опорного 
шарнира  центри т.п. 
2.5.4 Установка монтажной  монтажикстойки 
Монтажную стойку,  кабельной используемую для  продльные укладки щитов  опредлния покрытия, 
устанавливают  ручкив центре днища  таблицерезервуара в следующей  резвуапоследовательности: 
1) уточняют  между высоту монтажной  должен стойки в соответствии  плотнсь  фактической 
высотой  дистанцог ентра днища  свышерезервуара. 
 2) устанавливают  отнсиель стойку в вертикальное  предотващния положение краном  осадк с 
подтаскиванием нижнего  фиксруют конца трактором,  котре обеспечивая вертикальность  будет
полиспаста крана; 
3) фиксируют  зачистк монтажную стойку  веса в центре днища  выоз с помощью 
специальных  произвеступоров; 
4) крепят  исполнтеьая стойку в вертикальном  получает положении пятью  случае расчалками с 
талрепами. На  также резервуарах объемами 5000 м  и  термины менее расчалки  риске крепят к 
наземным  вертикалякорям, расположенным  усиленаяза основанием (фундаментом). 
По  клемны мере развертывания  уровень рулона мешающие  монтажя расчалки поочередно  резвуа
укорачивают и крепят  устройв к днищу резервуара  году через приварные  конструций скобы с 
подкладными  astmпластинами; 





5) стойку  разботки выставляют в вертикальном  емой положении с помощью  документацию алрепов 
расчалок. Контроль  рисунокпроизводят по отвесам.  
2.5.5   движущесяРазвертывание  количестврулонов стенки 
До  категори начала развертывания  черз рулона стенки  явлетс к днищу резервуара  мен по 
кольцевой риске  снип риваривают ограничительные  норматив уголки с интервалом 250-300 
мм (Рис. 25). В  рабочезоне вертикального  разушющим онтажного стыка  стойкина расстоянии 3 м в обе  дальнейшм
стороны от стыка  между ограничительные уголки  стенки приваривают по окончании  дены
формообразования концов  должныполотнищ.[24] 
 а - для  использватрезервуаров объемом  полвиныдо 20000 м ;  
б - усиленная  первыйдля резервуаров  капитльныйобъемом свыше 20000 м  
 
 
Рисунок 25 - Приварка  предусмотны граничительных уголков  резвуа 
1 - ограничительный  тормзнйуголок; 2 - стенка  фиксруют езервуара; 3 - приварка 
Развертывание  обнаружеия рулона (Рис. 26) производят  подъезных трактором с помощью  операци
каната и тяговой  глубиной скобы, привариваемой  мен к рулону на высоте 500 мм. При  всех этом 
соблюдают  перимтуследующую последовательность: 
 приваривают  качетяговую скобу  испытаняхв первое положение; 
 срезают удерживающие  кромипланки; 
 развернув часть  нивелроку полотнища и не ослабляя  шкаф натяжение каната,  запс
устанавливают клиновой  гост упор между  водянг рулоном и развернутой  монтажя частью 
полотнища; 
 ослабляют  понта атяжение каната  прочнсти яговой скобы  сигналзт до прижатия рулона  возграни к 
клиновому упору  трудоемксьи погашения упругих  необхдим еформаций полотнища; 
 приваривают  исходя вторую тяговую  имет скобу с канатом,  расчетно нимают первую  замеры
скобу и продолжают  действующиразвертывание рулона. 






Рисунок 26 - Развертывание  огнярулона стенки  рисунок езервуара со стационарным  резвуа
покрытием 
1 - кран; 2 - стойка  весдля монтажа  видеопорного кольца; 3 - щит  зимнепокрытия, 4 - 
монтажная  вреднымистойка; 5 - опорное  бытькольцо; 6 - переносные  масовярасчалки; 7 - развернутая 
 ветрачасть полотнища  патрубокстенки; 8 - расчалки  окружающегмонтажной стойки; 9 - рулон  следующи тенки; 10 - 
клиновой  максильныеупор; 11 - трактор 
По  количеств мере развертывания  демонтажы рулонов полотнище  этом стенки прижимают  покрытия к 
ограничительным уголкам,  требованиприхватывают и приваривают  хранеияк днищу резервуара. 
На  удельнаявсех этапах  нормативые азвертывания рулона  проведни еобходимо следить  пермщниза тем, чтобы  должен
сварной шов  понте крепления тяговой  разветыни скобы к рулону  внутреим не работал на излом. 
Развертывание  быть очередного участка  осадк полотнища необходимо  пеработк рекратить, когда  отклнеи
опорная пластина  подись тяговой скобы  вертикальног расположится по направлению  форме тягового 
каната. 
Концы  гост полотнища на длине 3 м от  человка ертикальных кромок  уровень к днищу не 
прихватывают. 
На  истема верхних поясах  огнетушил стенки резервуара,  следующих не закрепленных элементами  скоб
опорных колец,  гидравлческо ольцевых площадок  обрудваным или щитами  первом окрытия, устанавливают  постян
расчалки, предохраняющие  отклнеия стенку от потери  количеств устойчивости под  обрудвания действием 
ветровой  ложены агрузки. 





2.5.6 Замыкание монтажных  оснваия тыков стенок 
Перед  проведния замыканием монтажных  этом стыков развернутых  кольц полотнищ стенки  отклнеия
производят формообразование  человка концов полотнищ,  друг имеющих значительные  также
остаточные деформации  курти от рулонирования. Как  сущетвюий правило, формообразуют  резвуао
полотнища стенки  нормативые толщиной 8 мм и более. Формообразование  воздейсти производят 
трактором  машинст с помощью специальных  удельная приспособлений. В том  значеи случае, когда  после
требуется формообразовать  стенки один или  общая два пояса  объем полотнища стенки,  отнсия в качестве 




Рисунок 27 - Формообразование  мокрыхнижних поясов  меропиятстенки 
1 - рулон  гермтичнось тенки; 2 - кран; 3 - гибочный  центральо сектор; 4 - формообразуемый  завреной
участок полотнища;5 - тяговый  длинеканат; 6 – трактор 
 
При  выполняетс формообразовании полотнища  сопрвждаетя по всей высоте  сигналзця применяют 
специальное  модуль приспособление, изготовленное  примес из каркаса рулона  полжению с 
установленными на нем  масовягибочными шаблонами (Рис. 28). 
 
 






Рисунок 28 - Формообразование  отклнеийполотнища стенки  харктеизуюпо всей высоте 
1 - трактор; 2 - тяговый  термины канат, 3 - приспособление  обеспчиваютя для 
формообразования; 4 - кран, 5 - наземный  показтель якорь; 6 - упор; 7 - 
формообразованный  поясеучасток полотнища; 8 - стойка-упор 
 
При  примесформообразовании концы  отсупиь олотнищ на длине 3 м не  гостдолжны иметь  высота
элементов опорного  колец кольца или  эстакды кольцевой площадки.  задной Формообразование  уделять
считают законченным  astm в том случае,  сот если по его  объем кончании концевой  привают участок 
полотнища  обнаружеиязанимает положение,  тикальныхблизкое к проектному. 
После  несмотря формообразования срезают  нефтпродукв нахлест с разделкой  соединя кромки и 
окончательно  документасобирают стык  мерс проектным зазором  вертикальня а прихватках с некоторым  произвдть
выводом собранного  таблиц стыка наружу  сигналзц за проектную кривизну  пожарных резервуара на 
величину,  снеговйпредусмотренную ППР,  снип  тем, чтобы  должныпосле сварки  водныемонтажного стыка 
 кольцевая угловые деформации  ширну не превышали допусков,  тикальных приведенных в проекте  сотвеи и 
настоящих ВСН. Для  подвижнг этой цели  коретива применяют приспособление,  допустимг беспечивающее 
вывод  росийкм тыкуемых участков  практие олотнищ в требуемое  шкафположение (Рис. 29). 
 
 






Рисунок 29 - Замыкание  расчетвертикального монтажного  помщьюстыка 
1 - ограничительная  охране пластина; 2 - клин; 3 - ось  вноь вертикального 
монтажного  монтажстыка; 4 - приспособление  обеспчниядля замыкания 
После  гост сварки, проверки  опрнг качества выполнения  соединть сварных соединений,  центр
исправления дефектов  опредлния и повторного контроля  приемочных снимают все  армтуы монтажные 
приспособления  рисунок  полотнища стенки в зоне  диаметр онтажного стыка. 
2.5.7 Монтаж  охлаждени порных колец  напори колец жесткости 
Элементы  пожартушени порного кольца  окупаемсти  колец жесткости  нефти устанавливают по мере  предусмоть
развертывания полотнища  темпрауы стенки. Предварительно  стойки верх стенки  чувстиельны в местах 
установки  рулонаколец с помощью  этомрасчалок и переносной  принятоскобы выводят  площадив проектное 
положение (см. рис. 26). 
До  качеств монтажа кривизну  фактичесой элементов опорного  изменятс кольца и кольца  центра жесткости 
проверяют  охранепо риске наружного  многихдиаметра резервуара,  опредлям роведенной на днище.  
В  кромезависимости от конструкции  тываесяопорного кольца  быстроедопускается монтаж  толщиныего 
элементов  черзукрупненными блоками.  
Перед  стойки установкой элемента  днищу опорного кольца  снип в проектное положение  прочие к 
нему закрепляют  сигналзця овители и краном  крайнавешивают элемент  должен а стенку резервуара.  
Элемент  водянг порного кольца,  водянгприхваченный к стенке  расчетно езервуара, приводят  осадк
с помощью расчалок  лестницы к проектному положению,  опрнг пределяемому с помощью  точнсь
отвеса по риске  мен контроля вертикальности  сборник тенки резервуара,  чистоа проведенной на 
днище. Отвесы  обзначют ставляют до конца  вагймонтажа. 
После установки  стенки второго и последующего  резвуао элементов, прихватки  развенутог и 
приварки их к стенке  газобрные проверяют вертикальность  ветра стенки по отвесам  площадь и только 





тогда  точнсьпроизводят сварку  выполняетсэлементов между  листов обой. Установку  прокладиэлементов кольца  контрль
жесткости ведут  зависмот налогично установке  качеэлементов опорного  водыкольца. 
Если резервуар  подгтвленй имеет промежуточные  ширну кольца жесткости  стационрым по высоте 
стенки,  полный монтаж элементов  теля этих колец  кожухв должен опережать  рабочей монтаж верхнего  ручки
кольца жесткости (опорного  соткольца) на 5-7 м. 
Элементы  толкаеяпромежуточного кольца  отнсиельжесткости краном  днищаустанавливают на 
опорные  резвуаокронштейны, ранее  соединязакрепленные на стенке. 
Для  спобм монтажа элементов  стенки опорных колец  условия и колец жесткости  учитывая
рекомендуется применять  проектнвертикальные самоходные  площадки одъемники.  
2.5.8  Монтаж стационарных  необхдимыпокрытий 
Перед началом  понтмонтажа покрытия  лист юбого типа  участокнеобходимо проверить  проектиумы
соосность вертикальных  рулон пластин центрального  защит ита (до  серьзную установки его  понта на 
монтажную стойку) пластинам,  понтм приваренным к балкам  скорти щитов. Установку  соглан
щитов производят  выход по мере развертывания  выдижнм полотнищ стенки. При  фракционый установке 
щитов  подись необходимо тщательно  следут следить за вертикальностью  гост центральной 
монтажной  моентстойки. 
Первым укладывают  таблиц начальный щит,  лист имеющий две  грунт несущие балки,  отклнеия
затем промежуточные  зарботнящиты, имеющие  другпо одной несущей  послебалке, и в последнюю 
 вода чередь укладывают  нормативые замыкающий щит,  задвижк не имеющий несущих  орган балок. Первый  эксплуатци
щит покрытия  ослабяустанавливают по разметке. 
Плоские  газобрные щиты сначала  никающе опускают вершиной  верстий на центральную стойку. 
После  вычисляема закрепления вершины  соглан щита болтами  затем опускают основание  фиксрованй щита с 
ловителями  сводный а стенку резервуара. Щиты  произвдя рихватывают к стенке  черз езервуара и 
друг  глубинойк другу. 
Перед укладкой  продлжают замыкающего щита  риске покрытия демонтируют  рвсп
выступающую часть  пунктлестницы монтажной  гост тойки. 
После завершения  установк монтажных и сварочных  смеи работ на покрытии  стальные его 
опускают  чтобыв проектное положение,  установк нимая нагрузку  еногс монтажной стойки. 
В  после роцессе опускания  располжен окрытия необходимо  охлажденияконтролировать величину  предусмот
его просадки,  расплвеног которая должна  произвдть соответствовать указанию  модуль проекта. Опустив  другие





покрытие в проектное  лестницыположение, в течение  работыдвух-трех часов  полжени аблюдают за его  чувстиельны
состоянием. Если  светоыхдеформаций покрытия  ойкане происходит, стойку  резвуамдемонтируют. 
2.5.9 Монтаж алюминиевого понтона 
1. Произвести  аври азметку центра  эксавторм езервуара. 
2. Порядок монтажа  удерживающ бки понтона. 
Монтаж  грунтах юбки понтона  также начинать из точки  работе пересечения оси  нормативые понтона со 
стенкой  предусмоть езервуара. Работы  заверштсяпроизводить одновременно  выполнем  двух направлениях  инветаряпо 
два человека  днищав каждом, согласно  монтажясхемы 1. 
При  стенка борке юбки  бытьпонтона особое  такжевнимание необходимо  таблицуобратить на то,  металичскх
чтобы стойки,  стенка монтируемые по юбке  участок понтона, в процессе  нефтпродукв эксплуатации 
понтона  лист не попадали на оборудование,  времных расположенное на первом  несмотря и (или) 
последнем  рольпоясе стенки  обваркй езервуара (пеногенераторы  времнои т.п.). Если  монтирваыйпри монтаже  пармети
юбки понтона  возмжн стойки попадают  толщину на оборудование первого  сотвеи или последнего  разветыни
поясов резервуара  даног их необходимо перенести  резвуао с помощью пластин  произвдст доль юбки  привак
понтона. 
Выставить элементы  анлогичымюбки на инвентарных  полисатмонтажных стойках, согласно  следут хемы 1. 
Произвести  задвижкнивелировку монтируемых  монтируеысекций юбки  патрубкми онтона, высотная  honeywl
отметка верхней  терминыполки юбки (монтажный  возмжнстиразмер до настила) 2300 мм от  допускаемя нища 
у стенки  раство езервуара. 
Произвести нивелировку  небольших остальных элементов  резвуа юбки понтона. 
Нивелировку  уровняпроизводить в местах  приемочныхстыковки элементов. 
Выставить,  исполне  помощью регулировочных  оснваи интов оголовков  фактичесй монтажных 
стоек,  сигналзцяэлементы юбки  светофильр  проектное положение. 
Соединить  давления элементы юбки  сварных между собой  воздейсти с помощью накладки,  крепжног
прокладки и кронштейна  запс стойки, предварительно  желзобтных установив в кронштейн  постян
опору. 
Снять монтажные  снеговй стойки и переставить  резвуа на следующие монтируемые  проектнй
элементы юбки, согласно  стенк хемы 1. 
Последовательно  резвуао производя вышеуказанные  содержащихя операции произвести  платежи
монтаж всех  достигаеяэлементов юбки  крепящго онтона до замыкания  избыточнм х в кольцо. 





В последнюю  опредлямый чередь смонтировать  уровнякороб из незавальцованной  произвдтьсекции 
юбки. 
Вырезать  орган технологические отверстия  воды соблюдая соосность  полжения с 
механизмами управления  чрезвыайнохлопушек. Места  водительреза усилить  прохднгбалкой. 
Произвести разметку  избыточнг сей поплавковых  исполнтеьая иний. Разметку  различнымпроизводить от 
оси  излшекпонтона. 
3. Порядок монтажа  отклнеипоплавковых линий  чтобыпонтона. 
Произвести разметку  нормативые сей поплавковых  развенулиний. Разметку  монтажыепроизводить от 
оси  задержкойпонтона. Монтаж вести  резвуаодновременно на двух  расплвеног оплавковых линиях,  цельюпо два 
человека  минальог на каждой, начиная  поясах с крайних, (согласно  обнаружеи схемы 2).  метод Поплавки  бетоным
монтировать продольными  лист варными швами  истемавверх. 
Выставить поплавки  лист на монтажные стойки,  несущи предварительно надев  крыши на 
скобу стойки  сильфоные отрезки резинового  рвсп шланга внутренним диаметром  плотнсь 9 мм. 
Состыковать  понта два поплавка  быть с помощью кронштейна  исполнтеьая стоек. Поплавки 
выставляются  взораться в проектное положение  гост по высотным отметкам  гост кронштейнов, 
соединяющих  концв эти поплавки,  металичскй относительно кронштейнов,  позвляет смонтированных по 
периферии  исполнек юбке понтона. 
4. Монтаж  геодзичскх тоек. 
Вставить опору  оснваи в кронштейн стойки,  металичскй затем установить  центральую на основание 
опоры  нормативые скобу с помощью  отклнеи гайки и болта  амбров М8, опустить  соединях опору на днище  стыка
резервуара. 
Используя готовые  крыши отверстия в кронштейне,  изготвленый контролируя соосность,  провеить
произвести разметку  работ тверстий, просверлить  огнетушилям тверстие D1 (диаметр  доных тверстий 
9 мм) в опоре,  котрыйсоответствующие монтажному  защитныхположению понтона. Сверление  сред
отверстий производить  нагрузке поочередно сначала  быть с одной, затем  человка с другой стороны  темпрауы
стойки. 
 Совместить отверстия  уровней  кронштейне и отверстия D1 опоры,  запс вставить 
болт,  крепящгозакрутить гайку  гермтизацяот руки. 





  лист В случае  соружени попадания стойки  вертикал на трубы системы  испытанях подслойного туше- 
ния  опрнелибо другого  даног борудования, находящегося  ослабяв подпонтонном пространстве,  термины
соединение  оптимальныкронштейна стойки  подись  поплавками выполнить  произвдчерез проставку. 
Переместить  соединймонтажные стойки  допустимыена следующие монтируемые  прокладу оплавки (схема 2). 
При  еслинеустойчивом положении  vegaучастка поплавковой  проявлетс инии подставлять  нефть
подпорные стойки. Вместо  устанвлию подпорных стоек,  выдижнм для временного  исполнтеьая крепления 
поплавковых  расчетны линий, допускается  диаметр использование продольных  ручной или верхних  отнсия
балок понтона,  выпучинс креплением их к поплавкам  гости юбке проволокой. 
Произвести  значеи контрольную нивелировку  радиусом поплавкового ряда  резву в местах 
стыковки  частипоплавков. 
Соединить крайние  могутпоплавки ряда  бортас юбкой понтона 
Последовательно  приведны производя вышеперечисленные операции 
смонтировать  монтажявсе поплавковые  парклинии понтона. 
Установить  ситем  закрепить к поплавкам  опредлями юбке продольные  борта алки понтона. 
Соединение  вагй нижних балок  величну между собой  поясе роизводить при  если помощи стыковых  горизнтальых
планок. 
Установить и закрепить  корбвпоперечные балки  пятью онтона. 
Установить наживить каркасы люков-лазов. В  каче световых люках  армтуы
приварить три  траншеяхпластины для  моентакрепления кабеля  здесь аземления. 
5. Порядок монтажа  затрынастила понтона. 
Монтаж  ситемынастила начинать  ручнымис края понтона. Монтаж  светоых ести двумя  автомбилязвеньями 
одновременно  бортана соседних полосах  подключеним астила, согласно  таблицсхемы 3. 
Звено  промезанияI: Подать рулон  следующихнастила на продольные  внутрьбалки понтона. 
Закрепить  расчетно край настила  изгбающй и, последовательно раскручивая  движущеся рулон, 
раскатать  автомическх лист. Отверстие под  соглан патрубок оголовка  выход стойки вырезать  котрый по месту 
ножницами  устанвлиюпо металлу. 
Звено II:  проведнияУложить лист  труднастила аналогично 1 звену. 
Звено  внутреимI: Уложить следующий  рисуноклист настила. 
Звено  скортиII: Уложить  если ледующий лист  нагрузке астила внахлест  местногк листу настила  уменьшияI 
звена. Величина  понта ахлеста-50 мм. 





Перемещаться по настилу,  несущйдо и после его  строящегзакрепления, запрещается. Для 
 желзобтным перемещения по понтону  зависмот при монтаже  заорв использовать деревянные  такое трапы, 
устанавливаемые  вагйна балки понтона. 
Установить  всей и закрепить верхние  контрля и верхние поперечные  ширной балки понтона  сварки
на смонтированные листы  прокладнастила. 
Листы настила,  стациовыступающие за юбку  конструципонтона, обрезать  средтвно ожницами по 
металлу. 
Последовательно  тошна производя вышеуказанные  наимеов операции произвести  необхдим
монтаж всех  подисьлистов настила. 
Смонтировать «накладки» (фланцы  деткор кронштейнов стоек  чительных поплавковых 
линий  микролат  кронштейнов стоек  изготвленяюбки). 
Установить и закрепить  монтажзатворы кожухов  sabи люки-лазы. 
Толкатель люка-лаза  листовй брезать, при  элемнта том длина  погружениятолкателя должна  принятабыть на 
150 мм больше  плотнсь роектной высоты  котлванх понтона в эксплуатационном  откс положении в 
месте  защитустановки люка-лаза  кровлипонтона. 
6 Порядок монтажа  гостзатвора ЗМП-1. 
Занести  нормативые уплотнитель в резервуар  двух через люк-лаз  окл в I поясе и уложить  ситема по 
периметру резервуара. 
Очистить  прочнстикрай уплотнителя  тушенис более толстой  венгриястороны (по  гост олщине 30 мм) 
на ширину 75-90 мм по  частивсей длине,  ранеиспользуя уайт-спирит  желзобтныйили ацетон. 
Отступить  соглан т края уплотнителя 150 мм и  резвуанаклеить на очищенное  безопаснуюместо 
по всей  нефти длине прокладку  водспука П 2 шириной 70 мм, не доходя  запс до второго края  позвляет
уплотнителя 150 мм. Оптимальная  диной температура нанесения  сигналзця клейкой ленты  скорти т 
+18 °С до +35°С (не  явлетсрекомендуется наклеивание  эксавтормпрокладки П2 при  листов емпературе 
ниже +10°С). прокладку  изгбающй П2 наклеивать на поверхность  значеи уплотнителя без  кольцевых
натяжения. Удалять  сигналов дин защитный  ослабя слой с прокладки  отвд П2 (бумагу) следует  щита
непосредственно перед  питане аклеиванием на уплотнитель. Второй  расчетзащитный слой  плавучесть
не удалять. 
Удалить второй  исполнезащитный слой (бумагу) с  вертикальнопрокладки П2 одновременно  налич
наклеивая на нее  должны накладку Н2.  чтобы Повторить вышеуказанные  учитывая операции для  веса
нижней стороны  совметиьуплотнителя. Занести уплотнитель  темпрауна настил понтона. 





Отступив  обнаружеи а два метра  черзот одного из концов  отсеквуплотнителя, начать  обеспчитьмонтаж. 
Перед  произвдятмонтажом уплотнителя  соедин а болты М8х70 необходимо  резвуа становить втулки. 
Затем  размещоу одеть уплотнитель  отмек и закрепить его  также при помощи  рулон накладок, и гаек  итог к 
прижиму понтона  диаметрхЗМП. 
Крепление затвора  наружяк прижиму приостановить,  смеине доходя до следующего  изготвленый
конца уплотнителя  после коло двух  ситему етров. 
Окончательно определить  приваютнеобходимую длину  проявлетсуплотнителя, а излишек  навесо
материала отрезать. Место  перимту соединения двух  поверх уплотнителей должно  строиельны быть 
посередине  могут шага болтов,  стенк .е. от оси  наимеьшго болта до места  слой оединения уплотнителя  подставки
должно быть 100+15 мм. 
Стыки  площади уплотнителя склеить  грунты между собой  гост Полосой ЗМП.   ситема После  техничскому этого 
произвести  монтажыестыковку. Наклеить на уплотнитель  панель рокладку Ш и сверху  нахождеи аклеить 
накладку HI, необходимо  миналья чтобы прокладка  опредлятс П2 и накладка Н2 заканчивались  максильные
непосредственно перед  зачисткой прокладкой Ш и накладкой HI. Произвести  удельная сшивку 
стыка  вес согласно ЗМП. При  газовй сшивке не допускается  представля уменьшение толщины  уктов
уплотнителя более  уровня чем на 10%.  плавющя В  промышленсти монтированном виде  кольцевая уплотнитель затвора  всех
должен занимать  сводный ерхнее положение. При  величныустановке на прижим  электросваныхуплотнитель не 
натягивать. Расстояние  снятьмежду отверстиями  центрав уплотнителе делать  приведных а 0,5-14 мм 
больше,  равня чем в накладке,  принадлежт в зависимости от исполнительных  учетом размеров зазора  крыши
между стенкой  должнарезервуара и бортом  запс онтона, и внутренним  отвд иаметром стенки  гост
резервуара. На прижиме  стоим понтона расстояние  обрудвания между отверстиями  этап должно 
соответствовать  районе асстоянию между  расходы тверстиями в накладке. 
Подсоединить  резвуакабели заземления. 
















 2.6   стыкаТРЕБОВАНИЕ К  уровняИСПЫТАНИЮ РЕЗЕРВУАРА 
Приемку  понта нового резервуара  днищу после сооружения,  глубине монтажа 
технологического  безопаснть оборудования, подводящих  симетрчно трубопроводов осуществляет  трудоемксь
рабочая комиссия,  практичес в состав которой  крепящго входят представители  фирмы заказчика, 
генерального  погружени подрядчика, субподрядных  внутреим организаций, генерального  чувстиельны
проектировщика, органов  налич государственного контроля (территориальной  слагющео
Государственной противопожарной  регулиовчных службы, территориального  днище управления по 
Государственному  отклнеия онтролю за чрезвычайными  ливнеаяситуациями и промышленной  контрлиуя
безопасностью, территориального  astm управления по Государственному  воздейсти
энергетическому надзору,  вагй территориального органа  резвуаы Государственного 





санитарно-эпидемиологического  присобленя адзора) и иных  закрепляютуполномоченных работников  стойки
представительных органов (СНиП 3.01.01-85). 
До  максиу начала приемочных  ситему спытаний резервуара  резвуам генеральный подрядчик  наживть
должен предъявить  испытаня заказчику всю  проектными ехническую документацию  расчет на резервуар и 
прочие  замеровдокументы, удостоверяющие  окружнсти ачество металла  рабочеи сварочных материалов; 
 базесертификаты, содержащие  уктовданные о сварочных  учетомработах и результаты  выдижнмпроверки 
качества  ослабя сварных соединений;  соружени акты на скрытые  исполнтеьая работы по подготовке  взрыопаснх
основания и устройству  отмеки изолирующего слоя;  метод результаты контроля  уровней сварных 
соединений  армтуойсмонтированного резервуара. 
При  виде подготовке резервуара  микролат к испытанию проверяются  рекомндутся его 
геометрическая  практиеформа и размеры,  платежи  также положение  грузовй  плане и по высоте  ценахвсех 
конструктивных  диаметрх элементов резервуара  сильфоные в объеме, предусмотренном  максильня в ГОСТ 
31385-2008;  карт выполняется нивелирование  радиус днища РВС  закреплны с построением плана  исполне
днища в горизонталях  предназчо с целью определения соответствия уклона  желзобтных днища 
проектному  таблиц  выявления деформируемых  парметиучастков (хлопунов  гости вмятин).  
Предельные отклонения  превысит новь смонтированного  теларезервуара не должны  стационрым
превышать величин,  гостприведенных в ГОСТ 31385-2008 и  уделятьв разделе 5 настоящего 
 трубопвдСтандарта организации. 
Перед  минальую испытанием резервуара  tankrd проводить  100 % -ный  визуальный  электричсй
контроль поверхности  выполнеа сновного металла  сварных езервуара. 
Контроль качества  ности сварных соединений  разность резервуаров выполняется  запс в 
следующем объеме: 
- 100 %-ный  визуальный  чительных контроль всех  уровня вертикальных и 
горизонтальных  бытьзаводских и монтажных  сварщик варных соединений  заверштся езервуаров; 
- инструментальный замер  стоигеометрических параметров  резвуа сех сварных  закрывемй
соединений резервуаров  работс помощью шаблонов,  ложены инеек, отвесов,  должнагеодезических 
приборов  поверхнстьи т.д.; 
- 100%-ный контроль  покрва ультразвуковой дефектоскопией  соглан всех 
вертикальных  толщина  горизонтальных заводских  чительных  монтажных сварных  монлитгшвов стенки; 
- контроль  случае варных швов  днища,  нагрузк плавающей крыши,  опредлятс онтона  и их 
коробов  безопасня роизвести вакуум  обнаружеикамерой; 





- контроль герметичности (непроницаемости) сварных  игналзця швов врезок  плотнсь
на корпус резервуара  сигналзц  использованием проб “мел-керосин”; 
- сварные  начл соединения закрытых  помщи коробов плавающих  предусмотны крыш 
(понтонов) следует  этомпроверять на непроницаемость  климатчесх збыточным давлением. 
Конструктивные  пена элементы сварных  серьзную соединений и швов  харктеис должны, как  сотвен
правило, соответствовать  строиельв ребованиям стандартов  днища а применяемый вид  разботкисварки: 
- для  подисьручной электродуговой  эксплуатци варки - ГОСТ 5264; 
- для  выозавтоматической сварки  нагрузкепод флюсом - ГОСТ 8713; 
- для  понте олуавтоматической сварки  учитывая  среде защитных  корбвгазов - ГОСТ 14771. 
Напряженно-деформированное  количеств состояние резервуара  воду определить 
методом  sabмагнитной памяти  допустимые еталла (МПМ). 
Перед  семйтваиспытанием резервуара  ситема  плавающей крышей  использват ли понтоном  следутпри 
положении  диапзонкрыши (понтона)  на  нагрузкопорных стойках  горизнтальых ли кронштейнах  проводят  вагй
дополнительно следующие  замеры амеры: 
а) фактического  установкепериметра плавающей  устойчивькрыши или  должнапонтона; 
б) отклонений  метод т вертикали направляющих  сотав тоек плавающей  нефтикрыши или 
 поясе онтона; 
в) отклонений  защитных от вертикали наружной  стенки  диной коробов плавающей  осадк
крыши (понтона); 
г) отклонений  листот горизонтали верхней  охлажденикромки наружной  срабтывь тенки коробов 
 radплавающей крыши  таблице ли понтона. 
Указанные  быть отклонения не должны  резвуа превышать допустимых  резву величин, 
приведенных  запс в ГОСТ 31385-2008 и  вместо в разделе 5 настоящего  водпра Стандарта 
организации. 
Гидравлическое  мен испытание  проводится  дистанцог для окончательной  котрым проверки 
прочности  обгрева конструкций основания,  диаметр прочности и плотности  оснваие корпуса и днища  
резервуара  мен и их деформаций, работоспособности  снижает системы резервуар - 
технологическая  обвязка  окружнсти  компенсирующими устройствами,  устройва также с целью  ситемы
консолидации (уплотнения) грунтов  образующихестественного и искусственного  резвуаоснований  
в период  грунтахпроизводства  испытательных  труд абот. 





Подготовка резервуара  должнык испытанию завершается  монтажпосле комиссионного  плавющей
осмотра резервуара  могут и проверки исполнительно-технической  теля документации с 
составлением  прогам Акта готовности  сетй резервуара к проведению  стойку гидравлического 
испытания. 
Испытание  болеследует производить  пермщаться ри температуре  росийкм кружающего воздуха 
5 °С  перди выше. При  ситема спытаниях резервуаров  персоналм ри температуре  весаниже 5 °С должна  радиус
быть разработана  местах программа испытаний,  разность предусматривающая мероприятия  излучен по 
предотвращению замерзания  отсувие воды в трубах,  устойчив задвижках, а также  вагй обмерзания 
стенки  своемурезервуара. 
В течение  сумарный всего периода  водитель гидравлического испытания  устройв все люки  установк и 
патрубки в стационарной  уничтожекрыше резервуара  перимтудолжны быть  воды ткрыты. 
Налив воды  saexcследует осуществлять  элемнтаступенями по поясам  раство  промежутками 
времени,  естьнеобходимыми для  болевыдержки и проведения  сигналзцяконтрольных осмотров. 
По  доставку мере заполнения  ерсональый резервуара водой  опаснть необходимо наблюдать  astm за 
состоянием конструкций  отклнеи  сварных соединений. При  огневы бнаружении течи  работник з-под 
края  элемнтыднища или  расчетняпоявления мокрых  резвуапятен на поверхности  прочие тмостки необходимо  центра
прекратить испытание,  документаслить воду  эксплуатци становить и устранить  никельпричину течи. 
Если  лист в процессе испытания  кольцевй будут обнаружены  отвд свищи, течи  выдержиатся или 
трещины  масовя  стенке резервуара (независимо  тяговый т величины дефекта),  эстакды испытание 
должно  гостбыть прекращено  сильное  вода слита  стойкидо уровня в случаях: 
- при  тушени обнаружении дефекта  исполнтеьая в I поясе или  смоченую выхода воды  гост из-под днища - 
полностью; 
- при  стенк обнаружении дефекта  заслонки во II - VI поясах - на  таблиц один пояс  алюминевы ниже 
расположения  проектндефекта; 
- при  хлопуна бнаружении дефекта  толщиныв VII поясе  необхдимы  выше - до V пояса. 
Резервуар  работесчитается выдержавшим  проектнаягидравлическое испытание,  сигналзцесли: 
- в процессе  общие спытания на поверхности  поднтг стенки или  поадют о краям днища  комфртные е 
появится течь  и  автомическуровень воды  должны е будет снижаться  термины иже проектной  сетьюотметки; 





- осадка  расход днища резервуара  наимеов по окрайке при  смонтирва незаполненном и 
заполненном  лист резервуаре не превысит  tekyi допустимых пределов,  опаснть указанных в  
ГОСТ 31385-2008; 
- плавающая  учетакрыша (понтон) плавно  однмподнимется и опустится  стальнымбез рывков 
 нормативые  заеданий, погружение  выялениплавающей крыши (понтона) не  помщи ревысит проектного  слагющео
более чем  разветыни а 10 %. 
Увеличение погружения  своих плавающей крыши  наиболе в воду при  зеркал испытании 
свидетельствует  сварщик о том, что  присобленя вес крыши  лист больше проектного  гост или сила  загрянеи трения 
между  прочие затвором и стенкой  времно езервуара или  находящийс между направляющей  соружени  патрубком 
чрезмерно  рабочей велика, что  меньш ожет быть  марки вызвано неправильной  поверхнсти формой стенки  нормативые
резервуара или  располжени самой плавающей  отсувие крыши, неправильным  быть монтажом 
направляющих  мери затвора. 
Гидравлические испытания  пожар резервуара с плавающей  установки крышей или  площадк
понтоном проводят  после после монтажа  желзобтным уплотняющих затворов  отклнеия по периметру 
плавающей  astm крыши и вокруг  зимне направляющих. Скорость  превышать подъема (опускания) 
понтона (плавающей  монлитг крыши) при  полученых испытаниях не должна  балки превышать 
эксплуатационную. При  конструция испытании тщательно  содержащихя проверяют движение  тормзнй и 
положение плавающей  шкаф рыши и катучей  ранелестницы, состояние  резвуаыи герметичность  
системы  обеспчить водоспуска, герметичность  стык коробов и отсеков  быть между коробами,  электросваны
плотность прилегания  и  молниезащтуплавность скольжения  объектахуплотняющих затворов,  исполнтеьая  также 
измеряют  гост глубину погружения  astm плавающей крыши  покрытием через замерный  путем люк и в 
четырех  график диаметрально противоположных  расчет очках через  могут кольцевой зазор. Для  после
этого отжимают  огнетушилзатвор и измеряют  будтрасстояние от поверхности  конструцийводы до верхней 
 времных кромки наружного  толщина борта понтонного  поверхнсти кольца. Погружение  труд плавающей крыши  слагющео
должно быть  фиксрованй авно проектному  электросваных  отклонением не более  используемючем на 10 %. 
Испытания  системы  этомводоспуска плавающей  следуткрыши проводятся  расчетнодважды:  
1) При  растояние нижнем положении  располжен плавающей крыши (перед  ветрог заполнением 
резервуара  горизнтальых водой) испытание  tekyi проводится путем  днищу заполнения дренажной  года
системы водой  мен и создания давления  контрль в ней 0,25 МПа. При  пермщни этом сальниковые  длины





шарниры и клапан  понталивнеприемника или  вертикальнязамещающее его  допускаемязапорное устройство  один
должны быть  контурйгерметичны. 
2) Второй  должныраз  система  усиляводоспуска испытывается  изгбающйв процессе испытания  свыше
корпуса резервуара  грузовй наливом воды. Для  вдоль этого задвижка  боле на выходе  системы  конструци
водоспуска должна  устанвлию быть  постоянно  постян ткрыта. Отсутствие  уменьшия воды в задвижке  ситемах
будет свидетельствовать  первом  герметичности  системы  еногводоспуска. 
Резервуар, залитый  запорных водой до верхней  цена проектной отметки,  темпрау
выдерживается под  очищен этой нагрузкой  произвдть  течение следующего  вещста ремени резервуар  котрый
объемом до 20000 м3 - не менее 24 ч. 
После  креплнимокончания гидравлических  свариют спытаний, при  сторнызалитом до проектной  гост
отметки водой  воды резервуаре, производят  практичес замеры отклонений  соружени образующих от 
вертикали,  расход замеры отклонений  черз наружного контура  пись днища для  погружени определения 
осадки  толщина основания (фундамента). Предельные  металичскй отклонения должны  стенк
соответствовать требованиям   ГОСТ 31385-2008. 
Для  учета обеспечения эксплуатационной  привак надежности резервуаров  исполнтеьая
рекомендуется выполнять  монтаж соответствующий геодезический  уменьшия контроль за 
осадкой  рисунок снований и фундаментов  таблиц   деформацией отдельных  разботнконструктивных 
элементов  желзобтнарезервуаров в процессе  полисатгидравлического испытания,  активносдо и после него. 
Геодезическое  следутобследование резервуара  водеследует выполнить  подись о, во время  размещются
и после гидравлического  нагрузкиспытания. 
Геодезическому контролю  резвуахподлежат: 
- окрайка  котрйднища; 
- фундаментное  сотвеи кольцо в точках,  документацию прилегающих к контролируемым  имет
точкам окрайки  днища; 
- днище  усиленыйрезервуара после  раствоего опорожнения; 
-фундаменты  строящег опорных конструкций  безопасную запорной арматуры  укладывемю приемо-
раздаточных технологических  astmтрубопроводов; 
- фундамент  скобшахтной лестницы; 
- трубопроводы  когда системы пожаротушения (кроме  затвор вертикальных 
участков). 





Испытание  нормативые на внутреннее избыточное  таблице давление и вакуум  произвдя резервуара  
проводить  угловых после гидравлического  подись спытания и понижения  резвуао ровня воды  фактичесй ниже 
испытательного  порту на 2 метра. Контроль  электричсвом давления и вакуума  водпр существляют U-
образном  полисат манометром, выведенным  техничскому по отдельному трубопроводу  плотнсь за 
обвалование. Избыточное  защитных давление принимается  изгбающй на 25%. А вакуум – на 50% 
больше  навымет проектной величины,  длитеьном если в проекте  бригады нет других  гермтизаця указаний. 
Продолжительность  проклади нагрузки 30 минут.  проектн В  этом процессе испытания  прочнсти герметичность 
сварных  сотыкваь соединений проверяют  общая путем нанесения  нефтпродукв мыльного или  деткор другого 
индикаторного  ветра аствора. 
2.7 ПОЖАРОТУШЕНИЕ 
2.7.1 Исходные данные  примес
Основанием  заглушкой для разработки  установки сетей системы  ерз пожаротушения, а также  грунта
проект сетей  управляющий енотушения и пожарного  исполнтеьаяводопровода РВСП 5 000 м3  №5 разработан  монтируюся
на основании технического  начия задания на проектирование, ситуационно-
топографического  примена лана площадки НПС, материалов  затры инженерных изысканий  верхний  в 
соответствии с действующими  щитанормами и правилами  полтнищаРФ. 
К РВСП 5 000 м3  №5 запроектированы  допускаетя ледующие сети: 
 В2- противопожарный  соблюдаяводопровод; 
 П2-трубопровод пенораствора; 
 КЗ- производственная  понтми ливневая канализация. 
Согласно  заверштся заданию на проектирование  расчетня защите от пожара  постулени на объекте 
подлежит  обрудвание проектируемый стальной  расчетня вертикальный резервуар  местнои для товарной  проектный
нефти № 5, объемом 5000м3,  произвдя иаметром 20,90 м. и высотой 14,90 м. 
Использовать  постяне в проекте кольцевые  гост системы растворопроводов  
диаметром 100 – 150 мм. и  начлводяного пожаротушения  первыйдиаметром 200 – 300 мм. с 
 проведния арматурой соответствующих  котрый диаметров, трубопроводы  воду водяного 
пожаротушения  климатчесх  охлаждения с подключением  сотавленим  колодце ВКПг-3,  котлван диметром 
100мм. 
Согласно  приведных нормативным документам  нагрузк и расчетам на проектируемые  понт
системы устанавливается  произвд апорные арматуры  находящис  электропроводом.  





2.7.2 Система пожаротушения 
На НПС имеется  ситемы существующая система  опредлямый пожаротушения, состоящая  первозка из 
насосной пожаротушения,  превысит ротивопожарных резервуаров  соружени  кольцевых сетей  счет пено- и 
водопровода. 
Вода  реконстуция а охлаждение проектируемого  примесРВСП и пенораствор  точки  проектируемому 
резервуару  доставкуподаются от существующих  центральойкольцевых сетей  спобм ено- и водотушения НПС. 
Вода  испытанях на охлаждение РВСП  проклад подается по 2-м  поясв вводам к кольцу  минальое орошения, 
размещаемому  загрянеи на РВСП. В месте  борта врезки в кольцевую  план сеть водопровода  откс
устанавливается колодец,  эстакды в котором размещаются  выпучин задвижки с электроприводом 
«AUMA». 
Тушение  понта ожара предусматривается  сначлвоздушно-механической пеной. 
Раствор  осущетвиь пенообразователя по одному  превышать воду поступает  вагй к распределительному 
трубопроводу  площадкена резервуаре и далее  стальнымк пеногенераторам ГПСС -2000 (2 шт.). 
Пенопровод  astmпрокладывается от РП2 до  резвуапроектируемого РВСП №5 с  автомбилязаменой 
существующей  эксплуатци лектрозадвижки, установленной  вертикальнос  РП2, на новую  средня  электроприводом 
«AUMA». 
При  ситемы возникновении пожара  сред автоматически открываются  емой задвижки по 
направлению  сеймичнотью пожара на сетях  метод пено- и водопровода  расчет  одновременным включением  подключеним
насосов в существующей  ситеманасосной пожаротушения. 
Прокладка  стенку сетей пено- и  означет водопровода к резервуару  заглушкой запроектирована 
подземной  нефть за пределами каре  воздейстим и надземной внутри  ремонта каре и предусматривается  гост из 
стальных электросварных  резвуао труб по ГОСТ 10704-91 (для  гост труб, прокладываемых  обрудвания
подземно, - с заводской  вертикальног есьма усиленной  безопасн олиэтиленовой изоляцией). 
Существующие  зондвй сети пено- и  произвдст одопровода, проложенные  примена к существующему 
РВС №5,  виде  арматура, установленная  ситемына них, демонтируются. 
 обнаружение пожара  усиленая а раннем этапе; 
 включение  расчетно световой и звуковой  монтаж сигнализации для  метод предупреждения 
персонала  окружнсти б опасности; 
 трансляция сигнала  проведния срабатывания пожарных  проективаню извещателей с прибора  прочнсть
приемно-контрольного в системы  рвсп ожаротушения и оповещения. 





Объекты,  пояса защищаемые системой  означет пожарной сигнализации  резвуао и системой 
пожаротушения НПС «ВАГАЙ» является: 
 Резервуар  котлван ефти РВСП № 5;  
2.7.3 Расчетная  сигналзця хема пожаротушения 
Расчет  подись производится согласно СНИП 2.11.03 -93 и  грунт исходных 
технических  продльные данных пожаротушащего  толщину оборудования, в данном  водспука случае – 
пеногенератора  коэфицентГПСС – 2000. Все  гпсрасчетные данные  мокрыйприведены в прилагаемых  этап
таблицах. 
 
Таблица 13  сварку- Показатели  нагрузкдля расчета 
 
п/п 







Интенсивность  также подачи пенного  толщина
раствора на тушение  днищарезервуара 
л/сек на м2 0,08 
2 




Расходы  ширной воды на охлаждение  резвуа
горящего резервуара 







Расходы воды  ситема на охлаждение 
соседнего  отнсиярезервуара 
 
л/сек на метр 





Расходы воды  пускаемы на наружное 
пожаротушение 
л/сек 40 
































































Расчет  днищаводы на охлаждение  затры езервуаров 
Расход воды  стационрые а охлаждение, проектируемого  принятыеРВСП 5000м3. 
Расход воды  отншеим а охлаждение горящего  прокат езервуара исходя  таблиц з интенсивности 
подачи  водра оды 0,75 л/с  кровлина 1 м длины окружности  окрае езервуара: 
q=0,75x65,7=49,3 л /с 
 
Расход   воды   на   охлаждение   соседнего   резервуара    
Расход   воды   на   охлаждение   соседнего   резервуара   исходя  сеймичнотью из 
интенсивности подачи  ценаводы 0,3 л/с  зарботня а 1м половины окружности  полныйрезервуара: 
q=0,3x65,7:2=9,9 л/с 
 
Общий  однврем асход воды  нормативые а охлаждение: 
q=49,3+9,9=59,2 л/с 
 





Таблица 15 - Расчет  защитводы на охлаждение  такимрезервуаров 
Наименование назначений Ед.изм. 
Резервуар 
 загрянеи5000м3 
Установка охлаждения  перимту езервуара   
Диаметр резервуара м 20,90 
периметр  формы езервуара м 65,7 
½ периметра  комбинацярезервуара м 32,85 
интенсивность подачи  плавучесть воды на охлаждение  astm
горящего резервуара 
л/сек.м 0,75 
интенсивность  пенотушия подачи воды  перд на охлаждение 
соседнего  такимрезервуара 
л/сек.м 0,30 
расходы воды  выполнить а охлаждение горящего  монтажрезервуара л/сек.м 49,3 
расходы воды  взораться на охлаждение одного  соединя соседнего 
резервуара 
л/сек.м 9,9 
общий  полезная расход воды  вертикальной на охлаждение горящего  произвдя и 
соседнего резервуаров 
м3 59,2 
Общий  промышленстизапас воды  уложенгдля 4-х  внутреийчасового охлаждения  малосер ез. м3 851 
запас воды  двух с учетом 50% воды  повтрнг а приготовление 






общий  водызапас м3 1342 
 
 





Таблица 16 - Расчет  строиельныхпенного пожаротушения 




Размеры:                        высота 
                                       диаметр 
м 14,9 
м 20,9 
площадь  величнызеркала испарения  м2 343 
количество шт. 2 
интенсивность  усреднаяподачи пенного  пармети аствора л/сек.м 0,08 
расчетное время  располгемуютушения мин. 10 
расчетный расход  сварочных аствора пенообразователя  л/сек.м 27,44 
пеногенератор:          модель  






18 производительность  
фактический  угларасход на тушение:  











запас  амбров аствора пенообразователя:  
на 10-ти  постянминутное тушение  







запас 6% пенообразователя:  










3-х  люка ратное время м3 3,89 
 
Расход  котрые раствора пенообразователя  размещния для автоматической  желзобтным установки 
пенного  сваркипожаротушения 
Расход раствора  автомическ пенообразователя при  утечка тушении РВСП 5000м3 исходя  продукты из 
интенсивности подачи  размыв аствора 0,05 л/с  камерына 1 м2 резервуара: 
q=0,05x343,6=17,18/c 
На   резервуаре   устанавливается   два   пеногенератора  харктеу ГПСС-2000 
производительностью 20 л/с  сигналзцякаждый в соответствии  расчетноСНиП 2.11.03-93. 
Мойка  стоянкиасфальтированного покрытия 
В  порту теплый период  полвины года (150 дней  людей в году) предусматривается  чрезвыайно мойка 
асфальтированного  заводскйпокрытия. 
Расход воды  выдержиатсяна полив асфальтированного  темпрауой окрытия (290м2): 
Qcyт=qxF: 1000=0,4x290:1000=0,116м3/сут 
Qгод=  расчетQcyт х150=0,116x150=17,4мЗ/год 
Производственная  мокрыхи ливневая канализация 
Производственные  рабочестоки образуются  опрнгв результате отвода  земляныподтоварной воды  затемиз 
РВСП №5. Отвод  кольцевая производственных сточных  движущеся вод предусматривается  расчетны в 
существующую сеть  живучестпроизводственной канализации НПС. Для  уровня егулирования отвода  устойчив
подтоварной воды  коретива на сети производственной  гост канализации устанавливается  подись камера с 
двумя  питанеэлектрифицированными задвижками  сварщик  электроприводом «AUMA». 
Ливнестоки  контрль с обвалованной территории  количеств поступают в дренажный  представлны колодец и 
отводятся  этомв сборник ливнестоков,  сторны ткуда вывозятся  иметьв места, согласованные  оцинквагс СЭС. 
Поступление ливневых  загрянеи стоков в сеть  скобы регулируется клапаном-захлопкой,  произвдят
установленным в колодце-дождеприемнике. 
Ливневые  автомическх стоки с территории  живучест каре резервуара  после составят при  искры бетонной 
поверхности  проведникаре 0,22га: 
 









Проектируемые  сборник сети производственной  среды канализации прокладываются  расчет из 
стальных электросварных  двумя труб по ГОСТ 10704-91,  медицнскую сети ливневой  обрудванием канализации 
монтируются  здани з поливинилхлоридных труб  строиельныхпо ТУ 6-19-051-509-84. 
2.7.4 Прокладка трубопроводов,  полжениустановка оборудования 
Прокладка  пеной трубопроводов проектируемой  отмекаи части растворопроводов  также и 
трубопроводов водяного  концв пожаротушения и охлаждения  производится  сотвеи в 
спрофилированную траншею  амбров совместно, расстояние между  расходы тенками труб  выполнеи е 
менее 20 м. Глубина  перывами заложения соответственно  исключен глубине заложения  кольца
существующих  сетей. Сети  опаснть приняты из стальных  повтриь электросварных труб  смеи по 
ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х3 мм., 159х4 мм., 219х5 мм. 
Стальные  ложены трубы, прокладываемые  оснваие в траншее, покрываются  нефтпродукв
антикоррозионной изоляцией  стенка ипа «Пластобит  листовусиленный - 40». 
Участки  зачистк рубопроводов, прокладываемые  стенк адземно на опорах, h=0,35  принцальоем. 
(подводящие  излшек к резервуарам V=5000  сигналы м3  линии  сред растворопроводов и 
трубопроводов  автомическй водяного охлаждения) теплоизолируются  примена матами из 
стеклянного  стационряштапельного волокна  наличв рулонах Купл=1,6,  устройв олщ.40 мм, покровный  стенку
слой – листы  позвляет алюминиевые толщ.0,3  диаметр мм;  размещния антикоррозионное покрытие – 
масляно  работ итумное в 2 слоя  ограничтеляпо грунту ГФ-021. 
Предусматривается  тольк установка запорной  прогамны отключающей арматуры  таки с 
электроприводом на проектируемых  качествподводящих сетях  согланк резервуарам объемом 
5000 м3,  изгбающй в водопроводных колодцах  вертикальня диаметрами 2000 мм., принятые  обнаружеи из 
сборных железобетонных  монтаж колец на сульфатостойком  научые портландцементе, марка  стационрым
по водонепроницаемости W6. 





Для опорожнения  огня системы растворопровода  усредная резервуаров 
предусматриваются  образующихспускные задвижки,  отнсия о сбросом стоков  горизнтальыхв мокрый колодец  окнчаис 
дальнейшей откачкой  рвсп о мере накопления. 
По  sabокончании монтажа  лист истем произвести  темпрауой ромывку и гидравлическое  площадки
испытание согласно  выпучин нормативного документа  сварки на производство монтажных  таблиц
работ. 
 






3.1 Исходные данные 
Подразделы: «Объем  отклнеи и уровни автоматизация»,  резвуао а также 
«Автоматическое  согланпожаротушение» разработаны  истемана основании технологических 
 сотавныеусловий на проектирование  допустимг истемы КИПиА  допускаетя роекта резервуара  зеркалРВСП-5000м3 
на НПС «Вагай». 
Проектные  образующих решения, принятые  astm в данных разделах,  части соответствуют 
действующим  темпрауы нормам и правилам  соединя взрыво и пожаробезопасности  собй и 
обеспечивает безопасную  вертикальняэксплуатации запроектированных  местныобъектов. 
Внутриплощадочные сети  травмопсны средств автоматизации  термины прокладываются 
надземно  навесопо эстакадам высотой 2 и 5 м,  прочнстивыполненным из металлических  постяные тоек 
из труб Ø219x5 мм,  стационрй по которым проложены  соединя металлические балки  измен
ГНП180x140x5 и конструкции  лист навеса над  площадь сетью из уголка 63x63x5. Стойки  содержани
крепятся к фундаментам  диагонльяпри помощи  резвуа нкерных болтов. 
Фундаменты  преобладющи од опоры  колецстолбчатые, монолитные,  стойкужелезобетонные. Над  обнаружеи
кабельной эстакадой  адптером устраивается навес  разность из стального оцинкованного  двух листа 
толщиной 0,8 мм по  вагйстальным уголкам. 
Разработку  днища грунта в котлованах  усредная под фундаменты  исходные стоек эстакады  затр и 
фундамент мачтовой  позвляетметаллической опоры  оплатвести экскаватором  нефтиобратная лопата 
 электросваныхЭО-2621А на базе  осадктрактора ЮМЗЛ-6Л  позвляетс ковшом емкостью 0,25 м3,  терминыс глубиной 
копания  подставки о 3 м и радиусом копания 5 м. 
Грунт  сварщик азрабатывать на бровку  сифонг авымет с погрузкой  послеизлишков грунта  сотвеи  
автосамосвалы. Доработку  геодзичск рунта в котлованах  резвуапроизводить вручную. 
Обратную  обеспчить засыпку пазух  бортм котлованов осуществлять  подись экскаватором ЭО-
2621А, оборудованным  растояние бульдозерным отвалом  отмек с уплотнением ручными  должна
пневматическими трамбовками  средтваИ-157. 
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Бетонная смесь  применяютсготовится непосредственно  выполнять а строительной площадке  атрубоки 
подается к месту  каждомукладки в металлической  допустимыебадье автомобильным  несмотрякраном  
СМК-10. 
Укладываемую бетонную  вертикальног смесь следует  постулени уплотнять 
электромеханическими  местах вибраторами. Для  ситема обеспечения твердения  масовя уложенного 
бетона  снять предусмотреть укрытие  резвуам и поливку бетона. В  полжени холодное время  затрудняющие для 
достижения  сотвеи уложенным в конструкцию  типа бетоном требуемой  лист прочности 
предусмотреть  сильфоныеподогрев бетона  общийпаром, электричеством  коэфицент ли теплым  опустиьвоздухом. 
При устройстве  несущимонолитных фундаментов  котрмстоек эстакады  исходны  фундамента 
проектируемых  применяютс мачт и монтаже  расчетны металлических конструкций  спобм эстакады 
использовать  меравтомобильный кран  уплотниеСМК-10 со стрелой 10 м,  чистоавылетом 4 - 9,5 м и 
грузоподъемностью 1 0 - 2 0 т .  
Все  течни соединения металлических  выступающ конструкций эстакады  объемных выполнять на 
сварке. Сварку  центрметаллических изделий  армтуыпроизводить согласно СНиП 3.03.01-87. 
Все  высота монтажные соединения  оснваие в стыках и узлах  общий после окончания  темпрауы
монтажных работ  работедолжны быть  необхдимы чищены, зашпатлеваны  оцинкваг  окрашены. 
Система автоматической  геодзичск пожарной сигнализации  проклади и электроуправления 
(АПСиЭ) предусмотрена  находящис а площадке НПС  котрымиВагай по проекту «Нефтеперекачивающая 
 вертикальнойстанция «Вагай»» СС144/07-АТХ.003а.АПСиЭ.С1.М  стоина площадках технологических  разветыни
объектов для  человка раннего обнаружения  плитах ожара с включением  перимту о этим сигналам  сварке истем 
оповещения  обрудваным и пожаротушения на базе  осущетвиь контроллера SIMATIC S7-300 фирмы 
SIEMENS,  углаобеспечивающей: 
 расширенные функциональные  снижает возможности управления  затры системой 
автоматического  огневымипожаротушения; 
 повышение уровня  количеств надежности и живучести  устройв технологического 
оборудования  поверхнсти  технических средств; 
 снижение  резвуао трудозатрат технического  установки бслуживания и ремонта. Систему  гост
пожарной сигнализации  представляющ и электроуправления можно  воды разделить на две  удаляетс подсистемы, 





это  располгемую истема автоматической  конструципожарной сигнализации (АПС) и  наиболе втоматическая система  центральой
пожаротушения (АСПТ). 
Автоматическая  конструция система пожаротушения (АСПТ) предназначена  правильност для 
автоматического  принцальое извещения о возникновении  значеия очага пожара  эксавтор и автоматического 
тушения  моент его воздушно-механической  стойки пеной, подачи  гост воды для  замеров создания водяной  выпучин
завесы на резервуарном  охлажденияпарке. 
Система автоматической  больше пожарной сигнализации (АПС) предназначена  произвдть ля 
адресного  листов бнаружения пожара  несущйв начальной стадии  сухотрбвего развития  монтирва  передачи сигналов  осадк
тревоги о пожаре  отклнеияв ПКП. 
Силами подрядной  растояние рганизации произвести  кольца поверку контроллера Simatic  стенк S/-
300 и  предусмотныСИ вновь устанавливаемого  нефтиоборудования (СИ). 
3.2 Объем  юбкуавтоматизации 
Согласно заданию  взораться на проектирование  и технических  привают условий на 
резервуаре  необхдимыпредусматривается осуществить  фундаметыконтроль следующих  гостпараметров: 
1. уровень: 
 точность  обеспчиваютяуровнемера – 1мм, 
 диапазон  очерднмуизмерения от 0 до 40м, 
 стойкость  пербазиовкуплотнения от 0,5 до +2бар.; 
2. Измерение  демонтажы емпературы – диапазон  подись змерения от – 20 0с  пенорвд о +90 0с; 
3. Пробоотборник; 
4. Сигнализация max. аварийного  комбинацйуровня свыше 40м. на  прогам ерелив; 
5. Сигнализация аварийных  требованиуровней верхнего  лист  нижнего в резервуаре; 
6. Сигнализация  стенкуо пожаре  –  4-ре  понтадетектора пламени  однм а резервуаре; 
7. Управление:  
 задвижками  поадют енотушения, 
 подрезервуарными задвижками, 
 технологическими  постянезадвижками. 
Система контроля  крыши  управления выполнена  отравлени а базе микропроцессоров  количеств
фирмы «Honeywell» и «SAAB». 





Проектными  сигналзцрешениями обеспечивается  примена змерение, контроль  предотващния  сигнализация 
технологических  установле параметров. Управление  скорти параметрами ведется  vega дистанционно из 
существующего  находитсяместного диспетчерского  наличпункта (МДП). 
На  рвсп существующий шкаф JR_05,  тепло размещенный в существующем  каждым ЩСУ-1, 
вынесена  гидравлческ сигнализация аварийных (верхнего,  сетй нижнего) и максимального  отнсиель уровней 
резервуара  демонтажыРВСП №5, а также  нефтисостояние подрезервуарных  узел адвижек. 
Согласно технических  общий условий на проектирование,  осущетвиь нформация о текущем  человка
измерении уровня  уровень в проектируемом резервуаре  предъявлмы РВСП №5 передается  этом на 
существующий АРМ  проклад с программным обеспечением "Tank  быть farm management",  конструци
установленный в операторной  земляныМДП. 
Текущее измерение  могут уровней в проектируемом  днища резервуаре, предусмотрено  давления
проектируемым микроволновым  грунтов радарным уровнемером SAAB  установки TANK RADAR. 
Сигнализация  оптимальны редельного уровня  резвуапредусмотрена сигнализатором  этапуровня  
Vega Puis 62. 
Питание (~220В) модулей FBM 2180 и FCU 2161 осуществляется  есть по месту. 
Модули     расположены  наимеьшгов здании МДП. 
Все  рабочем датчики, установленные  допустимг на оборудовании, приняты  саников во 
взрывозащищенном исполнении. Прокладка  общая кабеля от датчиков  перимту уровня и 
сигнализаторов  зависмотуровня до существующей  каждыйсистемы ввода/вывода S800 фирмы "ABB" 
выполнена  терминыкабелем одножильной  длиныэкранированной витой  минальогпарой. 
Задвижки №16н, №406н, №1/1 к, №1/2к  резвуао и заслонки №16нз, №406нз  начл
управляются по протоколу Profibus с  сезоны модуля (интерфейс RS-485) контроллера. 
Задвижки  полвины  заслонки подключены  темпрауы оследовательно экранированным  местногкабелем фирмы 
Siemens. 
Монтаж  фракционый приборов и средств  исходны автоматизации, заземления  применятс должны быть  выход
выполнены в соответствии  испытанем со СНиП 3.05.07-85,  социальня ПУЭ, РМ4-224-89 «Требования  сотяние к 
выполнению электроустановок  опредлямсистем автоматизации  защитув пожароопасных зонах», 
РМ4-223-89 "Требования  диаметро к выполнению электроустановок  предназчы систем 
автоматизации  гоство взрывоопасных зонах". 





3.3 Уровень  должныавтоматизации 
Для высокоточного  амортизця измерения уровня  напряжеость и температуры нефти  газобрные и 
резервуарах принята  анлиз измерительная система «TANK-RADAR  шаг L/2» фирмы 
«SAAB» производство  резвуаШвеция.  
В систему  расктьвходят устройства: 
 уровнемер  базерадарный с параболической  серовда нтенной-RTG2940 
 многоэлементный термометр – TS00S11/ 
 модуль  предльнысбора данных – DAU2100. 
 модуль  произвест олового соединения,  человкадля опроса  проектнсостояния 10 резервуаров 
– FCU2160. 
 модема  расчетм полевой шины  край в комплекте с кабелем  работник длин. 1м. для  нефтпродукв
подключения к порту RS232C и  представля даптером FBM AC/DC на 9V. 
 персональный  допускаютя омпьютер для  astmуправления системой TRL/2. 
Сигналы  лист от уровнемера и температуры  предусмоть оступают на модуль  малоснежй полевого 
соединения FCU затем  формиующе через модуль  таблиц полевой шины FBM информация  шкаф
поступает на персональный  следующимкомпьютер оператора. 
Система  резвуаоконтроля осуществляется  слагющеов автоматическом режиме 
Резервуары  монтажик снащены автоматическим  помщью робоотборником типа «Проба–
1м» пр-ва  менРоссия. 
Сигнализация максимально  панель предельного аварийного  вдоль уровня 
осуществляется  сигналов игнализатором уровня – «ОМЮВ» пр-во  раздточныеВенгрия, дискретный 
 движущеся игнал которого  резвуаопоступает на ранее  такимпринятый шкаф (контроллер) системы FSC 
фирмы «Honeywell» затем  наимеов  существующий шкаф (контроллер) системы FSC 
фирмы «Honeywell» затем  зрушенияМДП на дисплей  сифонг ператора.  
3.4 Автоматизация системы  защитныепожаротушения 
Система автоматического  практичесой пожаротушения выполнятся  анкерых полностью 
независимой  полезная от системы технологического  предиятй управления и контроля,  маркой и 
предусматривается на технологических  отклнеия бъектах площадки  таблицдля раннего  чительныхобнаружения 
пожара  произвдятс включением по этим  водесигналам систем  объем повещения и пожаротушения. 





Информация  отсупиь от пожарных извещателей  цена поступает на ПКП,  влиянем где 
обрабатывается  грунты и подается в шкаф  нормативые управления пожаротушением  прогамны ШП4, 
расположенный  прогамныв насосной пожаротушения №2. В  понтШП4 формируется  соединтьуправляющий 
сигнал  расчетнядля соответствующих  слагющеозадвижек пожаротушения  клемниах  орошения. 
Для обнаружения  колец пожара в сигнализации  должна на включение задвижек  соружения
пожаротушения и орошения,  уровеньа также закрытие  взораться адвижки на манифольде  инветаряподачи 
нефти  отвд  резервуар, устанавливается  кольца детектор пламени  стойка ипа U 7698Е  атем одель 
«DET-TRONIKC». 
Время  подгтвленаясрабатывания детектора  плотнсьможет быть  проективан трегулировано с задержкой  штапельног
от 0 до 7,5 сек;  электросваныхдиапазон рабочих  расчет емператур от -40  +75ос;  анлиз меет сертификат  оснваи
соответствия BASE№ЕХ93с1137/1. 
При выявлении  прочнстьвозгорания по сигналам  темпрауыодиночных детекторов  установиьпламени 
противопожарная  устройв истема будет  разветыни срабатывать с выполнением  содержащихя пожаротушения 
только  порядк после получения  гост сигналов возгорания  налич от нее не менее  пятью чем двух  пись
датчиков. 
Управление всем  проклад технологическим процессом  стойкь пожаротушения 
осуществляется  затем ранее принятая  зимне система супервизорного  изгбающй управления – 
«SCAN3000» получает  траншеяхинформацию от шкафа (контроллера) отказобезопасной  выполняетс
системы FSC. 
Составлена таблица  резвуао входов и выходов  проектный дискретных и аналоговых  котрые
сигналов, поступающих  проклад т автоматических датчиков  штапельног ожарной сигнализации, 
max. предельного  отклнеиуровня системы  площадьуправления задвижками. 
По  sabколичеству входных  средтваи выходных сигналов  уровней ыбраны дополнительные  котрыми
модули и их типы  растояние а ранее запроектированный  серовда шкаф (контроллер) системы 
FSC фирмы «Honeywell»,  утечка которые собирают,  патрубки диагностируют и немедленно  атрубок
выдают информацию  обнаружеия епосредственно оператору  осадк на экран системы SCAN3000 
для  высота управления системой  осадк пожаротушения, так  стальным же предусматривается 
возможность  потериуправления по месту. 
Все  ремонтавыходы и входы  хлористы игналов осуществляются  расчетны ерез промежуточное  
реле – 220/24v, +200Ма  максильные  24/220v,16А. 





Система полностью  група аттестована по безопасности  монтирва по оценке нового  будет
международного стандарта (IEC 1508). 
Ранее  также принятые аппаратные  осадк и программные средства  глубиной системы 
SCAN3000 размещаются  исполнтеьаяв помещении оператора  почтисуществующего МДП. 
По  когда периметру резервуарной  монтажые площадки устанавливаются  расчетно ручные 
извещатели  уплотние  пожаре. 
Питание датчиков  нормативые пожарной сигнализации,  резвуао предусматривается 
осуществить  грунтаот двух независимых источников  расчетпо первой категории. 
3.5 Защитные  наиболемероприятия 
Кабели, электропроводки  сигналзця по резервуару проложить  меропият в 
водогазопроводных трубах. Вводы  свыше в оборудования и коробки  наимеьшго на крыше 
резервуаров  техникойвыполнить гибкими. 
В  днища существующем МДП  радиус кабели проложить  нефть по стене скрепленные  давления
скобами, защитить  подкланыхмонтажным швеллером  сокращени т механических повреждений. 
Наружные  расчет ети до МДП  понте рокладываются по ранее  проклад запроектированной 
проектируемой  работе с существующей эстакадах  кольцевая в коробках, на резервуарной  рулона
площадке в трубах. 
Все  глубинаоборудования и средства  сотвенавтоматизации заземлить  котлвани присоединить к 
контуру  врезок аземления. 
Монтаж выполнить  поясев соответствии с СНиП 3.05.06-86,  товйВСH322-74. 
 
  
4.1  табли  





5. СОЦИАЛЬНАЯ  согланОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  разботкиПРИ 
СООРУЖЕНИИ  навесоРЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ  эксплуСТАЛЬНЫХ 
При проведении  заводскг работ по техническому  однм обследованию и ремонту,  превышать
организации выполняющей  каждым работы, необходимо  фиксрованй большое внимание  зачисткой уделять 
производственной  saexc и экологической безопасности  необхдимы работников и окружающей  термины
среды. 
Социальная ответственность  гост – ответственность  пермщаться за данные людям  соединя
обещания, и непосредственно  понта перед самими  регистац людьми. Ответственность  охлаждени
организации, учитывающая  допускаетя все интересы  нефти и занятия коллектива  лист и 
работников[31]. Предприятие  промышленсти самостоятельно принимает  котре решение по 
дополнительным  также мерам по улучшению  ситем условий жизни  высота и работы своих  взораться
подчиненных и их родственников. 
5.1 Производственная  грунтыбезопасность 
Для анализа  тушения опасных и вредных  боквых факторов при  угл выполнении работ  инветаря по 
сооружению РВСП составим  привают аблицу 20. С  свыше е помощью появится  количеств целостное 
представление  radобо всех  высота ыявленных факторах (опасных  предотващния  вредных) на рабочем  задной
месте.  
Таблица 20  ̶  Основные  моент элементы производственного  типа процесса, 
формирующие  котлван опасные и вредные  ситемах факторы при  заорв сооружении и 
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е  двухработы: 
1. Земляные  тушени
работы; 
2. Прокладка  балки
временных 
трубопроводов; 
3. Сооружение  отклнеи
подъездных путей; 
4. Организация  внутрей
связи ремонтной  сварных
бригады. 
Основные работы: 
1. Сооружение  требуся и 
монтаж РВСП 
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2. Повышенный  постян
уровень шума; 
3. Повышенная  пись
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воздуха  термины рабочей 
среды. 
5. Тяжесть  форме и 
напряженность 
физического  провеяют руда. 
6. Повреждения  общий в 
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 1. Наливные  закче
работы; 
 2. Гидравлические  стенку
испытания 
ГОСТ 12.1.030-
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5.1.1 Анализ вредных  средпроизводственных факторов  вторм боснование 
мероприятий  терминыпо их устранению 
Вредными производственными  после факторами называются  карт факторы, 
отрицательно  вагй влияющие на работоспособность  диапзон или вызывающие  желзобтным
профессиональные заболевания  превышатьи другие неблагоприятные  горизнталпоследствия [12]. 
1. Превышение  испытаняхуровней шума и  внутреим ибрации 
При сооружении резервуаров  окружающег используются машины  нормативые и оборудование: 
пневмоприводы,  монтаж вентиляторы, плазмотроны,  постяный источники питания  сварщик и т.д. Их 
сопровождается  принята огромным количеством  смеи звуков, которые,  таким при долгосрочном  доных
воздействии на человека,  перывами огут принести  расчетывред слуху  прогамныи дискомфорт. Следствием 
 покрытие продолжительного воздействия  овальными шума на человека  отклнеи являются развитие  лист такие 
заболевания  предиятй как шумовая  монтажые болезнь, снижение  новую слуховой чувствительности,  радиус
изменение функций  таблиц пищеварения, сердечно-сосудистая  химческ недостаточность. При  механичск
повышенном уровне  сред вибрации у человека  балок наблюдается повышение  инжерых
утомляемости, увеличение  контрля времени зрительной  сварочных еакции, нарушение  приуска опорно-
двигательного аппарата[33]. 
Допустимый  будет уровень звука  усредная при работе  этом на производстве зависят  строиельва от 
тяжести труда. Максимальный  полженим уровень шума  приуска при работе  соружени с инструментом в 
быту  резвуане должен превышать 80 дБА[33]. 
Для  моент снижения воздействия  оснвые шума на человека  балки работники оснащаются  опирается
специальными средствами  регулиовчных защиты  ̶  наушниками  работй или вкладышами. Все  шахтны
инструменты, которыми  выступающ производятся работы,  целью проходят тестирование  расплвеног на 
уровень шума,  radи допускаются к работе  прогамс виброзащитой или  окнчаиглушителем. Работа 
 охране должна проходит  черз с небольшими перерывами  располгемую для снижения  подъем воздействия 
вибрации  расчетнои шума на человека.  
2. Утечка  неправильотоксичных и вредных  наимеов еществ в атмосферу 
При  учетом сооружении резервуара  удалить и производстве работ  контрль на нем есть  нагрузк риск 
возникновения  оставные утечек нефти. При  гост этом непременно  резвуах происходит контакт  резву
человека с парами  инжероэтого вещества,  расчетнокоторые опасны  каждымне только для  межронтый го здоровья,  создавемй
но и жизни. Нефть  количеств относится к 4му  защиемы классу опасности,  водитель ее допустимая 
концентрация  черз составляет 300 мг/л. Не  усиленый тоит забывать  контрливаь и о продуктах 
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нефтепереработки:  значеи масло, бензин,  человка еросин  ̶  которые  электричсвом ак же несут  отравлени пасность 
для  охлаждениздоровья человека. 
Путь  исполнтеьая попадания вредных  факторы веществ в организм  создавемй человека может  занимющх быть 
одним  произвдть з двух:  
 через кожу (при  резвуапопадании вредных  подвергатся еществ на нее);  
 через  разботндыхательные пути (вдыхание  подисьвредных паров  ветра  организм); 
В первом  верхни случае при  понта частом попадании  произвдя продуктов нефти  наклоя на кожу 
человека,  труда есть риск  пеног олучить заболевания  подкланых ожного покрова:  быть аллергия, сыпь,  устанвлию
мелкие язвы. Во  тольквтором же случае,  видепри вдыхании  сварочных еловеком паров  свышенефти и ее 
продуктов  развенутогбольшой концентрации  полный роисходит наркотическое  монтирваый  раздражающее 
воздействие. Есть  колец риск потери  фактичесй сознания, при  запс этом нарушается  утечка сердечная 
активность. Головокружение,  черз сухость во рту  площади и тошнота  ̶  далеко  полжени не весь 
перечень  начл побочных эффектов. При  исполнтеьая длительном нахождении  свариют человека под  выше
действием паров  находящийс ефти и нефтепродуктов,  огня может произойти  эксплуатци душье, и как  нормативые
следствие смерть.  
Согласно  ГОСТ 12.1.005[35],  запс нефть и нефтепродукты  оплату опасны для  опредлятс
человека из-за  повтриь их состава, в котором  траншеях большое количество  лист сернистых 
соединений:  кратное сероводород, оксид  бригады серы, азот. Воздействие  удельный а человека всего  промышленсти
перечисленного более  двухподробно представлено  выпучин  таблице 21. 
Таблица 21. ̶ Физиологическое  прочнсть воздействие на организм  подись человека 
некоторых  вертикалгазов, содержащихся  бортмв нефти[35] 






0,1 12,5 Через 1 час  головная  прочнст боль, тошнота,  нормативые
недомогание 
0,5 6,25 Через 20-30 мин  смертельное  ложены
отравление 
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1 12,5 Через 1-2 мин ̶ сильное  опасные смертельное 
отравление 
Оксиды  полученияазота 0,006 0,29 Кратковременное воздействие  
раздражение  фундаметгорла 
0,01 0,48 Продолжительное воздействие   опасно  нефти
для жизни 






Через 1 мин   сильное  центром или смертельное  обрудвание
отравление 




Быстрое  усредная мертельное отравление 
Каждый  воду работник, который  днище контактирует с нефтью,  даног должен иметь  погружени
специальные средства  сетйзащиты. На предприятиях  наимеов ефтяной промышленности,  средтва  
именно в нефтепроводных,  осадк используются противогазы  максильня различных типов,  деткор и 
респираторы. Противогазы  инветарядолжны соответствовать  согланиндивидуальным размерам 
 клемнычеловека и соответствовать  трубопвды ребованиям по защите.  
Если  откс отравление все  погружения же произошло, то необходимо  ветрог непременно 
обратиться  выступающ  медицинскую службу. Обеспечить  кабельняпострадавшему свежий  сетьювоздух, 
вынести  необхдим его из зоны  однврем поражения. Проверить  стенки пульс, дыхание. Освободить  электросваны
пострадавшего от поясов,  резвуа и ворота. Контролировать  управляютс состояние до приезда  допускаемы
медиков. 
3. Тяжесть и напряженность  полныйфизического труда 
Сооружение  расчетня резервуаров  монлитг требует от работника  материлы огромных трудовых  наимеьшго
затрат. Резервуарные  понта арки очень  термины часто расположены  стандро алеко от населенных  малосер
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пунктов и работникам  огнетушилям приходится ездить  условнм в командировки. Нахождение  труд вне 
дома,  строиельнйплюс тяжелый  горныхтруд сказываются  несущи а эмоциональном состоянии  моентаработника 
и может  таблицепривести к заболеваниям. 
Для  строиельны недопущения заболеваний  кольцевая людей при  социальня напряженном труде,  наимеов
организации должны  строиельныпридерживаться ряда  ментребований: 
 обеспечить людям 8-ми  техничскому асовой рабочий  стенкидень; 
 обеспечить обеденный  котрыйперерыв; 
 комфортные условия  проведни роживания; 
 небольшие перерывы  развенумежду рабочим  вагйпроцессом; 
 своевременная заработная  опасны лата[35]. 
При соблюдении  наружое этих правил,  труда иск возникновения  учета недомоганий из-за  элемнты
тяжести труда  электродугвйминимален. 
5.1.2 Анализ опасных  отнсяпроизводственных факторов  ности  
обоснование мероприятий  этомпо их устранению 
Опасные производственные  исполнтеьая факторы  ̶  это  допускаемы факторы, которые  представля могут 
привести  листк различным травмам  работника[32].   
1. Электрический  кольцаток 
Один из опасных  таким факторов производства,  проклад оторый не предупреждает  повтриь  
своем наличии (нет  преобладющи явных признаков  перимт аких как:  нормативые запах, свечение  концы и т.д.)  ̶  это  нормативые
электрический ток. Источником  внутреимэлектрического тока  видепри ремонте  привают ли монтаже  сигналов
нефтепровода является  пускаемы передвижная электростанция,  мер или подключение  плитах к 
трансформаторным станциям.  
Опасность  смонтирваьэлектрического тока  перчньвозникает при  допустимыеряде нарушений: 
 нарушение  раствоизоляции проводов; 
 неправильное  полжения ли отсутствие  нефтизаземления; 
 обрыв проводки. 
Для  вагй человека травмоопасным  произвест значением силы  крыши электрического тока  иметь
является 0,15 Ампер,  ловитеям или переменное  обеспчивающ и постоянное напряжение  защитные больше 36 
Вольт[39]. Поражения  сотавнг т действия электрического  полукецтока могут  понижеыбыть разными:  защиемыот 
мелких и крупных  усреднаяожогов кожного  канистрпокрова, до сокращения  грунтмышц сердца,  таблицчто 
приводит  длинек его остановке.  
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Для  сварке предотвращения поражения  минальую человека от электрического  резвуа тока при  чтобы
ремонте и монтаже  гострезервуаров используют  лист ледующие средства  ниямзащиты: 
 коллективные средства  уплот электрозащиты, в которые  сборник входят: 
оснащение  менвсех опасных  следующихэлектроприборов специальными  трудпредупредительными 
табличками;  максиу оборудование электронными  внешю системами защиты;  шкаф изоляция 
основных  понтаэлектроопасных узлов;  инветаряконтроль за состоянием  куртиэлектрических  цепей, 
 горизнтал аземление и зануление  водныеприборов. 
 изолирующие защитные  отравлени средства диэлектрические  соружения перчатки; 
диэлектрическая  грунтов бувь; изолированные подставки  сваркупод оборудование. 
Для  величны работы с элекроприборами  ситемы допускаются люди  лист специально 
обученные  уровняи имеющие удостоверение  затемпо электробезопасности. 
2. Пожаровзрывоопасность. 
Источником пожара  замер ожет быть:  резвуах электрическое оборудование,  таким оторое 
работает  допустимый неправильно и в следствии  строиельва нагрева происходит  операци воспламенение; 
неправильное  необхдимы тношение к продуктам  применаотходов (бутылкам  вагйи окуркам); искры  выполнять т 
сварки и т.д. Взорваться  обрудвание  свою очередь  таблицеможет баллон  astmс газом или  зависмоткислородом, 
канистра  рулонас горючим материалом  осадки т.д. 
Последствия взаимодействия  нормативые открытого огня  нормативые и человека приводит  нормативые к 
ожогам различных  приуска тепеней у последнего,  прочнсть е исключение и летальный  заполнем исход. 
Взрыв  очки же для человека  первозка пасен, если  выпучин он находится в эпицентре,  контрлиуя о взрыв, как  строиельв
правило сопровождается  промезания ожаром, поэтому  совершнй пасность нельзя  масовянедооценивать. 
Тушение пожара  снеговй производится специальными  общие средствами 
пожаротушения:  техничскогнетушителями пеногонными  ситема ипа ОП-10 или  сериОУ-10, стволы 
 длинес водой, сухой  листпесок. При  потмувозгорании газа  светоыхприменение пенных  закрепитьогнетушителей 
малоэффективно,  ширной поэтому рекомендуется  ярус применять углекислотные  напор
огнетушители типа  обнаружеияОУ-1, ОУ-3. Для  поясе остоянного контроля,  исходны а пожароопасных 
работах  расчет дежурит пожарный  воде экипаж. Для  места предотвращения небольшого  нормативые чага 
возгорания  раздточныеподойдут подручные  времносредства: одеяла,  месяцв ода[34]. 
Постоянный мониторинг  слоев и внимательное отношение  установк к работе в 
пожароопасной  нагрузке оне позволяет  исполне збегать возгораний  конструций  взрывов. 
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3. Электрическая дуга  избыточнм и металлические искры  количеств при проведении 
сварочных  резвуаы абот. 
При проведении сварочных  совершнй абот необходимо особое  полженимвнимание уделять  защиемы
безопасности. Опасность  черз получения травмы  предлами рисутствует не только  безмонтых у самого 
сварщика,  обеспчитьно и у окружающего его  наличперсонала. 
Искры, электрическая  уничтоже дуга, брызги  стационрым раскаленного металла,  предусмоть которые 
образуются  контрля во время сварочных  клиновй работ, при  ослабя попадании на открытую  армиуются область 
человеческой  листкожи и в глаза  маркинесут серьезную  резвуаопасность получения  сниптравм. 
В процессе  размещоу работы на работника  своему возможно воздействие  соединях следующих 
опасных  пенорвди вредных производственных  кольцафакторов: 
 твердые и газообразные  полисат оксические вещества  устойчив  составе сварочного 
 устройваэрозоля; 
 интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение  продльная свариваемых 
деталей  перимту  сварочной ванны; 
 искры,  слоевбрызги, выбросы  фланцевымирасплавленного металла  диагонлья  шлака; 
 высокочастотный шум; 
 статическая  резвуамнагрузка и др.[40] 
Защитные  требованиям средства, выдаваемые  величны в индивидуальном порядке,  гост должны 
находиться  формево время работы  затрыу работника или  гидравлческона его рабочем  работместе. На каждом  также
рабочем месте  откручиване должны быть  монтаж инструкции по обращению  двухслойные с защитными 
средствами  нарщивем с учетом конкретных  уровня условий их применения. Средства  налич
индивидуальной защиты  днищуорганов дыхания (СИЗОД) применяются  подисьв том случае, 
 подись когда средствами  щаться вентиляции не обеспечивается  вертикальня требуемая чистота  монтируюся воздуха 
рабочей  вертикал зоны. Применение  также СИЗОД следует  чтобы сочетать с другими  образующих СИЗ (щитки,  осмтра
каски, очки,  радиус изолирующая спецодежда  трасы и т. д.) удобным  опирается для работника  месяцв
способом. При  помщьюгазовой сварке,  осущетвляпайке и наплавке  стыкадля защиты  прокладглаз от излучения,  конца
искр и брызг  среднгов асплавленного металла  удельнаяи пыли должны  материлприменяться защитные  материлы
очки типа  нагрузкЗП и ЗН. 
Газосварщики должны  исходны быть обеспечены  рабочем защитными очками  воды закрытого 
типа  вноьсо стеклами марки  изолрующеТС-2, имеющими  рвсп лотность светофильтров  простыхГС-3 при  давления
горелках (резаках) с  работе асходом ацетилена  центральойдо 750 л/ч,  водраГС-7 - до 2500 л/ч  угловйи ГС-12  ̶ 
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свыше 2500 л/ч. Вспомогательным  газоречик абочим, работающим  рисунок епосредственно со 
сварщиком,  расчетня екомендуется пользоваться  эстакдызащитными очками  понтсо стеклами марки 
 вторм СС-14 со светофильтрами  ручными П-1800[40]. 
Сварщики оснащаются  максильня специальными сварочными  росийкм костюмами, в комплект  высота
которых входят  опредлятс тражающие куртки  балки  штаны.  
При проведении  имет работ не допускается  резвуа курение. Сварщик  устанвлию обязан быть  выялени
обучен и исполнять  пармети ребования пожарной  нормативыебезопасности. 
4. Движущиеся машины  рулон и механизмы производственного  предусмоть
оборудования (в т.  листч. грузоподъемные) 
Сооружение  человкарезервуара  прочнсти его монтаж  должнысвязан с работой  начиятяжелой техники: 
 окраеэкскаваторов, бульдозеров,  однвремтрубоукладчиков. Движущиеся  монтирвачасти этой  термины ехники 
(ковш  настил экскаватора, отвал  вертикально бульдозера) при  район евнимательном отношении  затры могут 
привести  отдалены к травмам. Отсутствие  соружени защитных средств  оснвые приводит к ушибам,  оснваия
переломам и вывихам  изменразличных частей  документацию ела человека.  
Работник,  подись при движении  нагрузк техники в зоне  балки проведения работ,  объектах обязан 
носить  нижемголовной убор (каску). Находиться  прогамныв зоне работы  щаться ехники (котловане,  стойки
приямке) недопустимо. По  каждый полосе движения  быть техники и подвижного  поверхнсть
оборудования должны  сумарный находится предупреждающие  течь таблички, которые  расходы
информируют об опасности. 
5.2   начльойЭкологическая  контрльбезопасность 
Сооружение резервуарных  человка парков и в частности  котрым резервуаров, как  опасны и 
другие сооружения,  tankrdсоздаваемые человеком,  вертикальной казывают определенное  центральойвлияние 
на окружающую  исполнтеьая среду в течение  окупаемсти всего их жизненного  шины цикла. Все  ловитеям вредные 
воздействия  подись  методы по борьбе  земляны с ними можно  рулонв свести в одну  пена обобщающую 
таблицу 22. 
Таблица 22 – Вредные  центра воздействия на окружающую  нагрузк среду и 
природоохранные  месяцв ероприятия 
Природные 
ресурсы  монтаж и 
компоненты 
Вредные  гоствоздействия Природоохранные мероприятия 
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почвенного слоя,  таблице
сельхозугодий и других  двумя
земель 
Рациональное планирование  водй мест и 
сроков  даног проведения работ. 
Рекультивация  таблице земель. 
Использование  опредлятс
терамостабилизирующих средств  изгбающй
грунта. Отсыпка  чрезвыайно площадок для  электросваных
стоянки техники. 
Загрязнение  земляны почвы 
нефтью  перимту и 
нефтепродуктами. 
Сооружение амбаров  проклад для 
временного  ливнеаяхранения нефти. Вывоз  лист
и захоронение остатков  наиболе
нефтепродуктов, мусора. 
Засорение  днищу почвы 
производственными  предназчы
отходами  





загрязнение  выход почвенного 
покрова 
Мероприятия  инветаря по охране почв,  ситему
посадка деревьев  произйт по краю трассы  геодзичск
нефтепровода. 
 
Лес и лесные  стационря
ресурсы 
Порубка древостоя  днища при 
строительстве  
Соблюдение  внутри нормативов отвода  уровней
земель в залесенных  видетерриториях 
Загрязнение 
строительным  согланмусором  
Уничтожение мусора;  значеия вывоз 
мусора. 
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Недра 
Нарушение  стенку состояния 
геологической  резвуао среды 
(температурного  шкаф
состояния грунтов) 
Мониторинг  объектахза состояние грунтов  внутрего  
зоне контакта  щитас нефтепроводом. 
Не комплексное  сери
изучение недр 
Научные  защитные исследования по 
повышению  должен комплексности 





Изъятие из природных  сетй
источников водных  охлаждени
ресурсов; 
Мероприятия по охране  дорабтку водных 
ресурсов.  
Химическое  влиянемзагрязнение 
поверхностных  получает и 
грунтовых вод 
Установка  сигналзц фильтрующих средств,  допустимая




Загрязнение  соединй воздуха 
выхлопными  опаснть газами от 
работающей  порядктехники 






нарушение мест  информаця
обитания животных.ш 
Проведениекомплекса  принадлежт природоох-  
ранных мероприятий,  тягапланирование 
работ  вертикальняс учетом охраны  эксавтормживотных 
Деградационные воздействия  оснвые а окружающую среду  проектнймогут проявляться  ситемы
на стадиях разведки,  искры строительства и эксплуатации  желзобтным нефтепроводов что  расчет
ухудшает условия  слойжизни и работы  длинычеловека и состояние  аблицокружающей среды. 
В  уменьшатсяпериод строительства  закреплныосновными факторами,  опаснть егативно влияющими  выполне
на состояние окружающей  защитныхсреды являются[1]: 
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 механическое  стандро арушение целостности  обрудванияпочвенного и растительного  полвины
покровов и химическое  рошения загрязнение при  такую попадании на поверхность  перд почвы 
продуктов  стенки ранспортировки трубопровода; 
 изъятие  подгтвкеиз природных источников  сетиводных ресурсов; 
 химическое  зачисткой агрязнение поверхностных  водаи грунтовых вод; 
 нанесение  стандроущербы рыбным  монтажыезапасам; 
 нарушение температурного  минальярежима грунтов; 
 загрязнение  рабоче атмосферного воздуха  район оборудованием, являющимся  исполне
источником выбросов  гермтичносьзагрязняющих веществ; 
 образование  смоченую различных отходов,  astm требующих захоронения  здани или 
утилизации. 
Основными  гермтичнось сточниками выбросов  одинзагрязняющих веществ  менв атмосферу 
и образования  опиранем отходов при  прогам строительстве и эксплуатации  нормативые подземных 
нефтепроводов  понтеявляются машины  вагйи механизмы, имеющие  новую  качестве привода  верхни
двигатели внутреннего  заклдные сгорания, дизельные  пермстиь электростанции, котельные  предлами
установки. Механическое  анлогичым нарушение почв  быть происходит при  произвдть планировке 
площадки  проведния  при осуществлении  листнепосредственно строительных  произвдть ли ремонтных 
 диаметр абот. Последствия  днища этих нарушений  аблиц иквидируются в обязательном  центральой порядке 
при  горизнтальых екультивации строительной  горизнтальыхплощадки. 
5.3 Безопасность в чрезвычайных  слоев итуациях 
Чрезвычайной ситуацией  хлопуна техногенного характера  моента на РВС является  металичскх
авария, связанная с  юбку разгерметизацией пояса  термины стенки и как  вертикальнос следствие 
неконтролируемый  гост выброс нефти  подись на рельеф.  расход Вышедшая наружу  rad нефть с 
нефтепровода  опредлния наносит непоправимый  предотващния ущерб экологии  высоктчнг района, и создает  выдержкой
дополнительную опасность  деткор возникновения другой  работ чрезвычайной ситуации,  кровле
например, пожара. 
При  гост возникновении аварии  подъемна РВС работники обязаны  выялени обеспечить все  предлами
необходимые мероприятия  резвуа для снижения  укладывемю последствий аварии. В  смертльно перечень 
мероприятий  ручкивходит[41]: 
 анализ аварии  вертикальных  ее опасности; 
 обеспечить пожарную  предльныбезопасность на месте  работ абот; 
 если необходимо,  гост о провести эвакуацию  вертикалнаселения вблизи  поверхнстиаварии; 
 провести мероприятия  грунтапо устранению аварии; 
 рекультивация  листземель в районе  сотвеиаварии. 
Аварийно-восстановительные работы проводятся  размещоу в следующей 
организационно-технологической  стенкапоследовательности[41]: 
 сооружение земляного  средыамбара и сбор  выполне  него нефти; 
 подготовка  усиля ремонтной площадки  отнсиель  размещение на ней  стенк технических 
средств; 
 вскрытие  соединаварийного участка  усиленыйрезервуара; 
 освобождение аварийного  затрыучастка от нефти; 
 герметизация (перекрытие) внутренней  гостполости нефтепровода; 
 заварка  нормативыеконтрольных отверстий  выступающи отверстий для  чительныхотвода нефти; 
 контроль  резвукачества сварных  сварныешвов; 
 пуск нефтепровода,  пердвывод его  человкана эксплуатационный режим; 
 изоляция  оплату тремонтированного участка; 
 засыпка  количествнефтепровода, восстановление  небольших бвалования. 
 
Резервуарные  отвд парки или  балок отдельно стоящие  получает резервуары для  откручиване товарной 
нефти  сторныдолжны быть  гостзащищены от прямых  сотыкваьударов молнии,  мерэлектростатиче-ской 
и электромагнитной  малы индукции, заноса  пожарных высоких потенциалов  гост устройства-ми 
молниезащиты,  провеки ыполненными в соответствии  стоимь  требованиями действую-щей  модуля
НТД. 
Молниеотвод - устройство,  колецвоспринимающее удар  соружениямолнии и отводящее  произвдться
ее ток в землю. В  процес бщем случае  сотавим олниеотвод состоит  ствляе из опоры; молниепри-
емника,  сотвеи непосредственно воспринимающего  ложены удар молнии;  гидравлческ токоотвода, по ко-
торому  чрезвыайно ток молнии  fenwal передается в землю;  лист заземлителя, обеспечивающего  осадк рас-
текание тока  постуаемолнии в земле. 
Ниже  таки пояснен принятый  предусмоть в РД 34.21.122-87 подход  технолгию к выбору 
заземлителей  контрльмолниезащиты зданий  инветаря  сооружений [38]. 
Одним  помщью из эффективных способов  электричсй ограничения грозовых  ность
перенапряжений в цепи  тываесямолниеотвода, а также  работна металлических конструкциях  длины
и оборудовании объекта  исполнтеьая является обеспечение  площадке низких сопротивлений  лист
заземлителей. Поэтому  мен при выборе  отклнеия молниезащиты нормированию  наимеов подлежит 
сопротивление  стои заземлителя или  ситема другие его  армтуы характеристики, связанные  располжени с 
сопротивлением. 
До недавнего  концы времени для  ремщний заземлителей молниезащиты  усиленая ормировалось 
импульсное  могут сопротивление растеканию  промезания токов молнии:  предотващния его максимально  горных
допустимое значение  расчетнобыло принято  осущетвляравным 10 Ом для  расходзданий и сооружений  навыметI и 
II категорий и 20 Ом для  полтнище зданий и сооружений  базе III категории. При  габритные этом 
допускалось  харктеу увеличение импульсного  район сопротивления до 40 Ом в грунтах  разботны с 
удельным сопротивлением  задвижкм более 500 Ом м  хранящуюс при одновременном  земляны удалении 
молниеотводов  документацию от объектов I категории  колдце на расстояние, гарантирующее  должна от 
пробоя по воздуху  полжени и в земле. Для  стойку наружных установок  эксплуатци максимально 
допустимое  огневыимпульсное сопротивление  техничскзаземлителей было  начлпринято равным 50 
Ом. 
5.4  Законодательное  парк егулирование проектных  кольцеваярешений 
Компании, которые  газовй занимаются перекачкой  расходы нефти по магистральным  чтобы
нефтепроводам обязаны  рисунок беспечивать своих  ситемыработников всеми  такоематериальными 
и социальными  безопасную благами в соответствии  фракционый с «Трудовой кодекс  гост Российской 
Федерации  наимеьшго т 30.12.2001 №197-ФЗ»[42]. 
В  опрне соответствии со статьей «Право  исключащх работника на труд  учета в условиях, 
отвечающих  общийтребованиям охраны  харктеу руда» работник  центральойимеет право  повтриьна: 
 рабочее место; 
 своевременную  силаоплату; 
 социальное страхование  сотвеи т несчастных случаев  заорв на производстве и 
профессиональных  этапзаболеваний; 
 получение достоверной  позвляетинформации от работодателя  находящийс б условиях и 
охране  штапельног руда; 
 отказ от выполнения  горных абот в случае  огнетушил пасности для  центржизни; 
 обеспечение средствами  располженим ндивидуальной защиты; 
 обучение  подисьза счет работодателя; 
 медицинский  листосмотр и т.д; 
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Кроме  фундамет того, коэффициент  контрль начисляется на надбавки  фактичесог и доплаты к 
тарифным  поверхнсть ставкам (должностным  колец окладам) и компенсационные  пеработк выплаты, 
связанные  опаснть с режимом работы  котрый и условиями труда,  пояса к которым относятся  электросваны
надбавки[42]: 
 за классность,  соглан звание по профессии,  расчетны епрерывный стаж  отнсия работы по 
специальности  предлами  т.д.; 
 должностным лицам  отклнеи  гражданам, допущенным  горизнтальыхк государственной 
тайне; 
 за  толщин выслугу лет (непрерывную  сигналзця работу), а также  котрй вознаграждение за 
выслугу  сущетвюийлет, выплачиваемое  пунктежеквартально или  заклдные диновременно; 
 по итогам  эфективнаяработы за год; 
 за  чительных условия труда  сильное при работе  нормативые  ночное время,  этап сменную работу,  точнсь за 
совмещение профессий (должностей). 
При  черз этом в состав  внутрея заработка, на который  амортизця начисляется районный  площадку
коэффициент, не включаются:  должен процентные надбавки  сотавим к заработной плате  толщины за 
работу в районах  продльныеКрайнего Севера  исполне  приравненных к ним  строиельваместностях, а также  терминыв 
южных районах  важное Восточной Сибири  полвины  Дальнего Востока;  днище все виды  резвуа ыплат по 
среднему  гибочныйзаработку (отпускные,  котлванх плата обучения  гостработников, направленных  подъезных а 
профессиональную подготовку,  стенки повышение квалификации  этап или обучение  количеств
вторым профессиям,  колец и др.); материальная  стойку помощь; единовременные  проективан
поощрительные выплаты,  метод не предусмотренные системой  монтаж оплаты труда  контрль
организации 
Северянам также  произвдть должна выплачиваться  быть процентная надбавка  максильня к 
заработной плате. В  тройник тличие от районного  бортмкоэффициента при  листвыплате надбавок 
 опредлямнеобходимо учитывать  этапстаж работы  гибочныйв данных районах  строиельнй ли местностях. Размер  центра
процентной надбавки  достигаея и порядок ее выплаты (как  фиксрованй и районный коэффициент) 
устанавливаются  еног Правительством РФ (ст. 317 ТК  выялени РФ, ст. 11 Закона  днища N 4520-
1)[42]. 
Статья 116 ТК  оптимальняРФ устанавливает северянам  патрубкмиежегодные дополнительные  грунты
оплачиваемые отпуска. При  диной этом работодатели  напор с учетом своих  продукта
производственных и финансовых  хлористы возможностей могут  амортизця самостоятельно 
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устанавливать  предусмоть ля работников  резвуа дополнительные отпуска,  светоыми порядок и условия  балки
предоставления которых  замеров определяются коллективными  стропильная договорами или  сводный
локальными нормативными  произвест актами, которые  зачистк принимаются с учетом  курти мнения 
выборного  свойта ргана первичной  требусяпрофсоюзной организации. 
Кроме  tronikcсвоих работников,  приемочных ефтеперекачивающие организации  опирается очно так  этом
же, обязаны  горизнталследить за негативным  охлажденивлиянием их деятельности  водные а окружающую 
среду,  неправильым  защищать население  нивелроку т чрезвычайных ситуаций. В  опредлям снову управления  опржнеия
положен закон  проклади РФ «О защите населения  конта и территорий от чрезвычайных  моент
ситуаций природного  уделятьи техногенного характера»[44]. 
Согласно [44] комплекс  обнаружеимероприятий по защите  всехнаселения включает: 
 оповещение  уктов населения об опасности,  монтажую его информирование  толщина о 
порядке действий  решнияв сложившихся чрезвычайных  комбинацяусловиях; 
 эвакуационные мероприятия; 
 меры  отклнеияпо инженерной защите  опрнг аселения; 
 меры радиационной  необхдим  химической защиты; 
 медицинские  харктеисмероприятия; 
 подготовку населения  диаметрв области защиты  обгрева т чрезвычайных ситуаций. 
Нефтепроводы  сварных относятся к опасным  водянг производственным объектам,  минальое
поэтому организации  быть занимающиеся их эксплуатацией  размещоу подчиняются 
Федеральный  нижем закон от 21 июля  1997 г. №116-ФЗ «О  габритные промышленной 
безопасности  искропасных производственных  преобладющи бъектов»[45]; 
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В результате  регистацпроектирования резервуара вертикального  строиельны тального для  расчетхранения 
нефти  продукта ипа  кольцевая РВС 5000м³, отвечающего требованиям  нормативно-технических  полиствй
документов, действующих в Российской  перимту Федерации, были выполнены  моент все 
поставленные  эстакдызадачи:  
1. Применены последние  демонтажы нормативно-технические документы,  котрые
введенные в действие в  сварки Российской Федерации в  зависмот бласти резервуаростроения 
Например: ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические 
стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия». 
2. Металлическая  дены конструкция запроектированного  таким резервуара 
обеспечивает большой  гост запас прочности  алюминевы и устойчивости. Срок  стенки службы 
металлоконструкции  неустойчивм резервуара рассчитан  вода на 50 лет  лист  межремонтным циклом 
20 лет. 
3. Защита  таблиц от коррозии наружной  модуль и внутренней поверхностей  контрль резервуара 
предусмотрена  монтажиклакокрасочными материалами  понтахорватской фирмы «HEMPEL»,  сметакоторая 
обеспечивает  человка защиту металлоконструкций  произвест резервуара от коррозии  наимеов до 10 лет, до 
очередного  резвуаполного диагностирования  резвуао езервуара в ходе  плавющейтехнической эксплуатации. 
4. В качестве сокращения потерь нефти от испарения применен 
алюминиевый понтон, который сокращает выброс вредных паров нефти в 
атмосферу до 98-99%  и относится к последним разработкам в области 
резервуаростроения. Тем самым решен вопрос сокращения вредного 
воздействия нефтяного резервуара при технической эксплуатации на 
окружающую среду. 
5. Применены новые оборудования: приемо-раздаточное устройство; 
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6. Для высокоточного измерения уровня и температуры нефти в 
резервуарах принята измерительная система «TANK-RADAR L/2» фирмы 
«SAAB» производство Швеция.  
7. Сигнализация максимально предельного аварийного уровня 
осуществляется сигнализатором уровня – «ОМЮВ» пр-во Венгрия. 
8. Система контроля и управления технологическими процессами 
выполнена на базе микропроцессоров фирмы «Honeywell» и «SAAB». 
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